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I hav-e endeavored to�.CO�!& mt�- the limits of a.··thesls, the ess•tlal:s of a.ud,' .tllo:�_�lnlf events ·in the history ot the 
saored Hea�t cathedral am.:-·ns Parish. In every lnstanoe, ·1 have  
•�raised ca.re 1n an effort-to g1v� aoo-m:ete st atements, and bave
f.'urnishfid my referenoes therefor. 
 ·  
. ·1 hereby acknowledge the courtesy of�Reverem Vincent wa.ters,1: 
ha..'1.oellor of the Dloaese of R1a11noDi, 1'n pel'ml tti:cg ma to use �ta-
rom the Catholic Rlstorla al.:_Soalety•s library and the use of the"\ 
ff1c1� :organ of the Diocese-• ·:ror "'¥-ch I thank h1�. ·1 also wt.�· to
anlt .th& hl.storians Reverend Gullda.y and very Reverend ye.grl for'f :the- . 
se of a t�rial 1n· their mrks. 
Ad.cd tfonal faots �re obtained from memory of £.u•l oanpar1son w1 th . 
he cateohism and Ca.tmllb HJ.stol"Y taught �e1 _at st. nenecllot•s P#.�ohip,').
ohool. by tJµt B8JJS41ot1ne Slsters. and' �t the :Bimedlotlne Blgh SOl;l.ool py
e Bene�tll! . .e:�.a.th.ers •. I have also �e use o� the, f'amily Catbol1o 
bl&,;':��).��a::.'o�-a:J.l of th&se religious. books are g(ven' ln tbs 
bliogra.� or this th&sls. 
NUJnerou.s· inqulries vatre _Di1de throu � the malls to reliable s�ur1es 1 LUld 
replies. thereto are 1nalude·d in 'IIrJ referenoes.
  . 
�� ·Oatbedra.l ,Gulde _.Book ena.Dled me to glve .. an a.coura.te description 
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ti§MSIB. - � m_ <lA.TmpJML 
. . . 
R1Cbiil0nd• 71rglnia• tralla b!:lok eevont3-t'lve years., and rea.-.OD.SS fnp lnto the 
tm!..t.�t of catholio memory. 
Tm al.to of this maJestlo atl"t»tun, tho beaut� ot tbe loc&tlon ot which 
1$ unsa1"'1nsSl8d 01 that ot �:-.: otller 1� � iOUth. ates 1 t  history back to ite 
(l) 
 
d�::t e,t 1867:, 0Dl1 ·-mo years ai'ter tl.ie alose o� the C1v1l war. Bl.shop �Gille o.evout 
and wise, had the forealgbt to purobaaa a trla?J8Uler tstrlp ot 00?11:t"leld within tb9 
angle ot vmat waa then i'Oderal street (m� Flo:;d Avenue) and the ol.4 B>uttletom 
- (2) _ 
-
(3) 
:ica4 (�rk avenue)• t'ontlng or& lA.Ol'el stree,. and tao1!16 .Jes tern ;lqtare, 
(4). 
miah \'IUS later known as the ,air Grounds (the ,l)l'esent t.l>nroe ie.11e). 
This oootlon '!J� the o'-t.1 which onli thnt yoa.r had been t.alten lnto tbs corl)Orate 
(5) 
llm1ts or the cU7 of 31olmoDl, 1B \!bat la knowa aa "Plan ot �dmy." 1128 olv 
l - �} 
llm1t11 1':-om 18b4 to that Umo bod eztended:ionly ·aa far weet aa Btnz7 Stl"Oet.
In the Old nuia-�  •Jourt Roaords, thero la reco1"1.sn .... s ot ootobGr e. 1867, 
a. de,� mtoh \ells u� tln t tho tro::r. halt ot the ca t.hedre.l blOOk _. pa.rcbAae&l from
John c. ahal'er and. C�J'a A. $>&liter� bl•. 1'!.ft II t7 Jelm �atll,1 lSillhOp o-i: .a1w:acn:li, 
on S'-.9t(lllber 30 -, 186?.. The azm,unt palcl tor the lot •• -,ooo, $1.Soo 1n oaab, 
. i (?) 
Ula b&lanc-1 sl:� az:d twelve months ,r1th lntereat. 
... : 
.. -2 
as :tron ti?Jg J.63 :teet on the north side of Federal street· (said street being 
06 feet wide), l'lmnill6 ..a.ck on 1 ts easteni line 64 feet, and on 1 ts western 
line 147 feet, six inches; bolmded on the east oy taurel street iaaid street 
beiDg .40 feet wide), and on the west by .r..ot 18� Plan of �dnq; on the ao�th by 
Federal Stroot; on the north by the souffletollll'Ifioad ( said road b!:llng· 5o feet 
wide by an addition of la.?Xi given to said roa4 by Jno. c. Shafer and wife )I 
. (8 l 
i:''ronting on said road 2Z3 :f'aet, and designated as Lot 17 ln Plan of 81"lleJ. 
(9) 
··. � old Qathedral ot st. Pater•s had been ereoted ln 1834·• am it we.a thirty-
three yea.rs later that Bishop lloG1ll bad puroha.ssl the tore lot whloh now forma 
the apex of the aeoom temple. seventeen more yea.rs were to elapse before the 
.(10·) 
rear lot Was to be bought, and thirty-nine years before tl:le new cathedral. we.a to be
(11 l 
oompleted. � tour �arG of ,var had oauaed the aongrege.tion of the diocese
to dw1Dile down to ins1gn1:f'1oant nmbers, aom_posed almost-e:mlusively- ot wonen. 
abllu'en an:1.· old men. Praotloal'-7 _all of the able-bod1e4 C&thollo men am youtha 
. :bad enlisted· _ln. the .&l'm.J, and 1 t baa been stated ·_bf OaULcl,1� wrl t.ers ,that
Jlk>re Oatbollaa p.1ed on V1rt;Jn1a soil than had ever prev1f•1l!l.J 11Te4 \'tl thin 1 ta 
(12) 
. . I • • 
• • • • .  
. 11ml ta. The. povet-t�-strl?ken -Oathollaa of Richmond somehow· helped, the Blsbop .to 
• -j 
. ' ' .  . 
p&.J the balanoe on, this bl t of lam fi�t pm"O�se4 bf hlm. nara of. povert7 
Jaaied .on t� other 19ara of povert79 with dreuma an� .�p••.'�t aome dq a 
Cathedral �d materlalh•.• Old st. pater••·•• 1-�g to_r lta Ume, all4 •nlaeable 
aa a house of WOl'ship,. a l.and-ma:dc of' h1sto1'f, but ·time bad brotaght a _greater 
O�tholio _popw.atloD.and. greater needs • 
. . 
Ja f" Qld Bu�tiy�· qo� aea�rd.•11gj,. o1 i.
(9) lBgr1,.0&tho110 Ohmoh 1n Olty u.nd Dlooese of Rlohmom1 Pe 51•
(lo) Richmond. OMDPlll'J' court :e..oont•, l>. B. 126 B, P.P• 127, 128. 
(
(
ll) Jlagr1, .!!.E• olt., P•. 141.
12 ) Ihl d , p. 90.
3 
Blahop Giobona suooeodee1 l)l;tbop .&.oGlll t.a ht\Bd ot �t.. �ter•a and t.he 
(13 J · (J.<. j 
Riob\'lom looosa. G1i>bons in turn '1.8s -auooeeded oy !313hop ��eane .. 




3i sho!' Kea� m-ote 1n h1 s dla.t"J on sovaaoei- 17th: 
" U haV1116 b(!en LlJ:'OP:.,3ed to re.int and rop;alr t.bb Cath.edral 
general sentlment bais dema.nded that 1t sbould ratnar 1)e pullecl 
dom and anoti:er erectod. IJgotlntJs ·ot ro:rrasentat.1ve mm have 
beon hold, .:l.D-1 a.t t.he meetlnu held thla eVeniJJg9 Ula deo1aloZL 
�s finally arrived a.t that a ne11 oathetlrsl of granl te \o ooa, 
about $UC.ow uhoulli be oreot8'J.. A mass--meet1ng la to bo held 
on the tlrat � of Jazlu.&.1'1 to start suQ1JOr1p\1ona. oompotlt1ve 
pl&n3 to be asltcd· trom o.roh1 tecte ·,.'1th orl�es for 1st, 2n4 and 
Snl beit, " (16) 
' 
In tl!e Da'.J.1 Dlspatc.b, 'Jt>dne�� •. January 3, I883, tho .following not.lee 
(17) 
'' :uoxt SUZX'lci.1 ov-enlng at eight o •olosk there will bG a 
general moet1ng o! :st. Peter• & cathedral oongr'egutlon and 
ot.her catholles- of' the ol ti, �o oonsl«er the aubJoa� of 
balla1Jl8 a ·mw cathedral. Rt. -�'f. Bishop Keane 'fflll praslae.
The a.otiotL 0£ thl:a meetillg wlll ooubt1e·a11 settle the qmatlcn 
tlna.lly. ". 
!..>'Ubsor1p�1ons a.?1.-0Jtlmotl?Jfl· Cl.5.�'C-0 wllre IDf�_e ay 1ndlv14u.ala 111 tbe 
(18 J 
�•::it!.:-�e. -� �� !� ;,:.:.-, o.1a.q o; jianop K&ane as of �nV//J.r7 '1 • l&BS. 
(19 l
• reads
" 1 take to&' granted that the lmpract.1oab111 � of t.be 
proJeot 1• cl�utrate4;, :'.'.ater meotlnga were held 011\� thu lal � 
h;...v.: b-.mdfl4 1r.w tl;e cat�r.:rl 3Uila1JJB 1'.BSO°'il&tiOD to• ga'1:lel' 
tmius till anough 1$ 1D bo.ntl (Stly (50,000) to �u:ttlfJ l>eglnnlng 
'lork. �3 r�Uovoa 1110 ot all anxlot1 about it."· 
Tide. ont17 ov1'1ontlf ro1·�,ra t.o � meat.ins hel4 �. J� 7th, 
It which t.he above ·•• a not1oe •. 
11�1, � olt • .P• 10'1 
tb16, p. 116 
Catholic Hl storlcal JoolotJ, Gulde 80c.lt, P• i:6 
Keane, at.ah()pts Dlary. p. 119 
lll_cJ\mom Jl!!lz 0111patab'"1 Jea. 3, 181f 
Ca tool lo B1ator1oal l.30o1e tJ • Si• o1 \. P• 54 
Keane• !!l!� ol i. • p. 121. 
4 
mclo of a Catholic .i3Uilcing Association having been formed temI)Ora.rily• 
(Zo) 
" '3eoomi raaeting of catholics interested 1n the project 
of ereo ting a new oatilaciral '13S held at Ga. thad.ra.l Hall, �'Und.�y 
night., � raaul ted in an increase of i'unde previously subscrl bed 
to about �22,vOC,. Tlle subsoribora present re3olved. to form u.n 
assoo1ation for the purpose of pushing the \'.O;rk in l:lalld. A 
temporary prgaulzation .-,,as ef1'ectod by the electivn cf Dr. Jol:.ln 
Mahoney a.a CMirman and llr • .Andrew nizzini as seoretary. A aomrni tteo 
of ton ms a.p_pointed to prepa.ro a. plan of det1..ils to be subm1 tted 
_to. an adjourned mee t1118 on next �unda.y night at the same pl.nee. " 
1883, ludioatlug -�lL.l.t tho uat.o.ol!co of the city wre us1.� their utmost 
mu:leavurs to devtso mo;..ns 1·or erecting ... new cathedrol. �is notiae reads: 
,. Bew Catholio l3Uila.1ng Association. 
The memb-:ra ot st. Peter's oongregation met at cathedral Bill. 
SUndts.y n1Jht �d orga.nized a new Gat.hedr.:.l Btlilding A.Ssooiation. 
Right nevarend John J. IC&sne. Bishop uf :tiohmond r.loeeae, was 
eleated President. 111" • .AlJirow .'1zz1n1, Jr. \'as eleoted ?irst v1oe­
l'residant • .Aleaandar :Hierholzer, 3eooDi • f1tae-Pres1dent, Biward. 
.: 
�agher, 1hl.rd V'loe-I'l-esiden1.. John w. Laube, S801"8ta17, and A. k. 
Reiley• iTeasurer. .4. Board ot �rustees was appointed with John 
Puroell, .Clialrma.n. !!:he of'fia0rs c.nd trustees will hold a meeting 
next Thur�� night at the Blshop•a bou� to cievtse a plan to ra1-.. 
:!und� for builolng a r.ew Cathedral. " · �J..J.�-..,, ..
Tbs outoo'ma of the proposed �ursday night meetlng-��DO�--�•-. ."C?"-� t. •. ..:.;.. 
(2.o l alohmotld Daily Dispatch, Jarmar, 16, 1883.
( 21 ) Iblcl, , Januar, 23, 1983. 
th.at time to u�ilize the lot in 
w■t end ot_ the eitY;tt.8t9Atebruary I5. IG83, .Bishop Keane a.gain wrttea
"1,eaSed o,g lot at Aionroe ?ark t.o John �•. Toler. tor eight y�s;1 t.o be 
ll-4·a1 a florist· eatabllsbment.
r
a.s there is DO prospeot 01' our 
lralld.ing a ohuroh there w1 thin t · t period• this revenue,,-,..ore than paJlng 
u.JIII, is very desirable." (21.¥ _. 
. . . ¥
:All ot the foregoing wwld lndioata that the purchase ot the little triaugul.ar 
ot oonif��ld by .Bishop MOG1ll �D. 1867, before ·mentioned, 9ro�e• to �ve been 
...,_Ung;· _ttD.lmporta.nt for �venteen year•a; but 110w blossoming into_ pr�se;
· ·_, a; I884t Mis following lengtr..y ·entry is found re·oordecl 1n Bishop xaane 'a
(22)
"Three meetings of the a:>ard of Directors of the cathedral Bti1lo.1ng
.usooiation have been held- the last of them this evening - to oonslder
the oovlsablenass o� puroha.slng g:l'Ound in the west olld of the o1 ty tor
Iba f'Uture ereotion or the proJeoted Cb. tbedral. �le it was evident that
there mu■t always be at least a parish ohtu"Oh on the present .oathedral al te,
�oa and ·eth�. and wb,f.le m.a.ny o:! the �rd. m>uld_ rather have the tllture 
latbedral OD the old site than else\'lhere .lt that were praotlaablli •jet OD
the other�d (l) the present site•• evidently'too small as 1t ·-ould be·
lapo■sible·•'.°'to ereot·on·tt a building of more'thaD. 150 fe et long; (2) to
�ohase. the property: on the .oorner c;>� arace and 9th 7$emed ho_peleaa, as the. 
Ukellhood ot improvement in the nelghbol"hood would surely oauae 1 t to be 
held at a ve-ry higb_flgure, 1f'.1t would. be sold at all& ,(31. the powth'ot the 
c1ti: �1.ng &11tb1vli·· 'l,owara. the -i.eist 8114 • 1 t �• deemed bi the maJori t7 ot· the 
Boar4 ..  that·.• like Oathollaa·ot ether attlea ought .to fall on the aide ot 
P'ogr88S_in aelaotlng tLe site of the catheclral. ot the '!'Uture;" (4) ·tha t,belng
■o; lnmlecUate aotion,.. neces•17 both beoause grolllJll there ._. so rapldl7
atvanoing in value and 'beoauae it was being so rapidly boUBht up that soo11
tare �uld be no ohanoe ot seourlng a tutlll"8 �1te� ?revious d.1aouaaloa and
lnveatlgatiozi by a aaleot aoumittee .ba.VilJ6 ahoe that the IIOSt,ava1lable and.
nltable spot· would be"the remalmer or rear portion ot the triangle Dear
llonroa Park of which we already oa tlle apex, it •• tinallJ orde:'94 bf an
alao st UDanlmoua vote. o :e the Board that said propertJ should be boVSht." (21) 
the pr1oe as� tor lt and the brlak d119ll1ng on it is $�9000; whlah though
� large ma ts aonsldere4 :a.ot tco d6ar uy those best aoqualntet\ w1 th the 
Jalm ·ot property out in· that cUreotlon/ A purohase 1n othe;,- 1pot would 001t 
ta, llore� on wast Frankl.in st. or on c;raoe and 9'11. the probable ooa, would be
· fltoa $4o�ooo ·. to (:50 ;ooo. · . · · ·· 
. "The aoU�n o:t the .Boa.rd. in purchasing a lot large enough tor U. tutun 
'1 J I:�; oai;o1 t. • p� 122
Jb�: '°p;p-.'-n9. la>
tboua 1;t1 storlaal Soclet1, Us. ill•• p. 67
- . ,. "'. 
~ ~·Jl_~~ _atlll oonsidore d. lmpraotloable it 
t~,u : 
.~ 
.'.• · ~ 
0:· . ' 
_(•:~ · 




oathed.ral doea not oorimit us t;o the ereo tlon ot the cathedral there. 
Sho1:1,ld · a change in cirou:ristanoes or 'flews direct di:fferantl.y in the 
fUture, the lot oan be sold to good profU and the prooeeds investee!. 
in the W&'3 then oonsldered beat. 
·"Th� p resent idea-ls to ereot in a few years a •cathedral Chapel' on said l.
lot tor the aaaommodatlon ot caihollos of the W!Ut end, which when 
the pei,mm.ent building ls to be erected, oan be moved to some spare pa.rt ·ot 
th411\ · lot for ::3Ullda)" school and meeting purposes. The house whioh o::m 
meanwhile be rente4 woul d then serve as a paroohial residence - though 
lt would ·Jrc:>.bablJ have to be moved when the erection of the Cathedral 
ls begun ••A general meeting of the 13111ld1ng AS-soo1at1on will be held 




"The moetb:ig was held. - a hearty ·endorsement almost vnanSmous given." 
. !he deed ev1dem1:ng this porahase was duly recorded 1n· ti:e Cbsnoery
- ... - . .  
court ot. the oity ot RlohmoDi on Jla."S 16, 1884. It ls dated JJay 9:.f,.1e84
al1d. shows tha.t the lot -.a bo-ught bJ Rt. Rev. John Joseph Keane, Bishop ot
Riohmond, trom the Sad pa.nlea mo sold Bishop MCGill tbs f'ront plot. This
L 
aeoom. parebase is what ls kDDWJI as Lot IS, Plan of �d."leJ, and ls desorlbed 
1n the deed. aa being looa ta4 on the ,iouth side of ?ark(e) AV8DJ8 and -north-llm.  
of FloJd .be�weu.. Lam'el and Cherry stre�ts,· with brlolt and stuooo dwelling thereon, 
. . ' . 
. 
. 
: frontl11g on -ji.s�), begbmlng on DOrth
. side of FlOJd at 1 ts lnterseoUon ,fl th the
- . . 
east llna ot ohvl'7 am alcag the north 1121• ot F1�1d eaatardlJ 166 feet to lot 
1! ?!:� �� .61d-�, .�::=e -�t 'iia'ht ;.ngl�a ;';;:1, �.r_th�li �fiJ �aet �o ��·k{•) 
• • • • � t • \ I, 
• ' • 
. bme 155 ·,t�e\ ln a :wastem dlreot1on along· ��(a) to Oherr;y • thanoe a tong 
' . � . . 
�herey soi:t'the.r11•u•dl.7 ;l.99 teet•,•, �v.n a, lot l�, Pl�· ot a,dney. � irlce paid for 
� . ' (24 )'
• I 
U was $20 ,oOQ.- · · 
Theae t\llO �ha•••· of land were but stepping stones. ·�rough all the 
(24) Rlohmozd Oliamerz 0� Reooru, I>.B.· 126 :a, Pe��127·, ·12. . ,  
,,,,.._  . .,; �· "-:. � ... . . 
1nt�rvening �ars, · �be Bishop 1@6.:"-# ;in �1.�r. ho_pi'ilg allA :�at;lns �hat 004
. - •: . .. . � 
I 
• 
-:rould �et- them fin� a "fJ?q to a.ooomplish what :--�11' heart■ de■1n4. 
' . .... w ..
'i1hel1 .the elght. year •lease expll'ed 1n I89l. :ur. John Pe foler oontlzmed •' 
; (251 
h5 s florist establlsbnent on the ohuroh propert,-· whioh now toma tbe ·ap,z ot· t.he 
Ca�dral, ,whlle tbe dwelling �-���he- N� 10
4-.a ren� at �'15· i.� ·mcm.tht '208.




�:,reme Court of Virginie., who resided there_ �t the time. the Jll?BDlfloent gift 
� • j.. l • 
_whl-a! will ·be reoounted � a later pa.�graph,�·  whioh.: en.abl� the O&Ulolio�- �� 
·,• ; ' . . • ' . . : r: '. .(261at, 
obtain thelio long wished for oathed.ral• -was reclllT�. _ · . 
� � ! 1 / 
• , _. • • 1 • • � • i I • • 
• 
 
The.eel tirat'. mentioned, ln this. paper de10l'lbe11 Ula tore ·part of -the lot aa • •• • I ' �-. .. 
being of triangular sbaP,h A. blue print. on file in the offloa cf• the Department. -
• • i ,, � \ ' 
of .l?UtiUc, Wor�•- on streets and SUl"te1s, ·although there ·ls a notation on file.� · p 
. . 
- ' ' 
"no author! t7 to ohange aurblng on noorct," ahowa that the street line •a ohanged
• • ' - • ·-. It·, ', : 
h • ' � • 
mder �t• of J��ry 7, I9o&. to lta prea�nt olroUlar tron� oa �l st�-�t. 
,. 
This �et the ., sl�nalk baolc on the ahUl'Oh propert7 ,on both !"loJd1 J.YenJl!i eza4 � 
"'\ :,, .• ' •• . i ,, ,_/' I ., " .  •
• 
� 
J.venm aide•• � ahol'tenecl the apex several teet. wbloh gl'o1Dlll, �• _loe, ' . 
. ' . (2'1) . . .  
olty ,� adverse posilea9!-0Ji after tlve yea;.•a. · · ... , .. , 
· 
 
:•Jnq• 1887 - xn ohuroh 1n west � ot. the 9lt1. !be nee4 of a 
olmroh 1n the weat em ot the o1 t7 has become urgent. . l haYe ,Pal'Qhaae4 
a tine lQt, one aquare eaat ot the Ll tti.e 81 atera. on Ut.11· a bulld.iJlg 1• �o
be put up which 'wt ll aane tor oh\U'Qh � ec,!ioo:-._ · tor 7ear1 k oome. · llliCl : 
ahoul4 the Oa� eYer be locate4 o,.µt theN, lt would be .\he .JIU'l■h 
chool· houo." (28)  · 
 
, ' � 
' \ f' • 
'I 
It •• onl1 three years after the .rear ~ot waa PQl'Ghaaed. b3 :al ~P DUa 
. . .i . ' . 
that be made in him dlar~ an entq wb.loh all~• to the l.,..,laM aa" ·ot a 
Ohuroli ·J.n'· kat eeotiQ.JI& 
·.-;== 
~-(26) . Rlohmom ;01,1 D1"90\o17, _' lfol . , . . . . . - . _ 
J~t '"rarq, ·Leltel' elated. 'Oh..,1 Olaaae~ .w.1.,- IOT 2.1, 1'41 (26b) Blobw,111 J>lnotor,,1901 (lit~ I)ept. P11bllo WOl"D s,neta azi4 SQneJ •, .&• Prba\ 1 Jll.e I6 ~ a, . 
_ 21) Keane,~. olt. p.141 " · · · · · · • 
�'ortune n,an. of Oalc Ridge, V1rg1n1a, and New York cl.ty, thr ough his generosity,
(29) 
made Possl ble the ereotlo� of the long-wished for cathedral. Confidence 
1n and prayers to the sacred Heart of Jesus. to .whom the great catbadra.l 
would be declloated, bad bro'QBht the offer out of apparentl1 bleak hopele..:1sneas. 
It waa in 1901, durl!lg the reign of Right Revereul Augu.st1ne VandBVyve-.::, 
Bishop of Richmond• that the tmexpeoted magnlf14ent d onation of $2LO,.'ooo 
node· real the hopes, ]i&"a.yers and dreams cf bishops. priests, and laity of a
(aoQf·,,�{:�; -
poor diocese. This baa been <Jonsidered the greatest aot of devotion on the 
iart of a. single famll1 lmom at that time in AJnerioa, certainly 1 t was 
ollf3 of the few 1n stanoes tha.t a great aatheu.ra.l was ma.de possible tbl,o'Ugh 
. . 
the sole munitloenoe ot one famll1, f�r urs. Ida 51'17 Ryan (llra. Thoma.a Fortune 
3.yan) lmmadiatelJ added io her husband�s gift the plll'Ohase prloe ot all the 
(3I) 
farnishi.nga to7: the propoaecl new ohuroh - organs, pews, a�ta-�a, station•• ·etc • 
. Tba epiaoopal rea1denae and the rectory were p.id for by the Diocese ot 
Riobmom. an4•' the7 ware constructed bf 1.4r. n. A. 31e•l'Sr a member of the
(32) I 
p.rish. . '. . ' 
Mr�- Josel,tL·B. JIOGuire. ot Bew Yon: City, an architect ot superior 
arti atlo taste, •• aeleo t.ed to make plans tor t.ae new ecJ: ':'loe. original 
almtohes were ·aubmlttecl at Tarioua tlmea a.urlng 190�, and his ideas W81'9 
• ·i . (83)









oathollo Bldorloe.'.4 society, � alt • .., ,p. 6_8.
Ibid• . · a. _ 
· · 
JDQm.N• I,1tltei- 4ate4 Pelham. N·. Y., Nov.· IO, I94I 
Bl'UOe, -�ia-Rebirth Old Dominion, Vol.III, p. 4 6 �
»oau1ra, loo, 9.ll.• I 
I 
rov•en 19ars aftu thls entey 1D the Blshop•s D19.17, ;.z. Thomas 
• ' /', ., • 
.-,. 1_ • ' • -. 
OOmpet1t1ve, blds '"for. the ·�nstruotion ot this building -were opened ou 
.. (MJ 
October I�• 190�• but it was not- �til December_ �, 1902, that the oontraot
:-- , (Z6 J 
was let to i»asra. J. E. &:. A. L. PemK>ok, of l�lsde lpbia. There were 
. (36J 
· som f1ft7 aub-,,ooavao1iora. UDller the general aonstruot1on company, among whom. - I 
were ussara.· J. "Ee Phllllps & Son tor plmbinga 3Jl.lth-Courtney COmP3,n1' :f'or 
- . 
� J 
matingf Ja1dUlt7 .Brc>thers of JTe• York for plaitering; P1zz1� Elect:io Company 
( . 
of Virginia for wiring; and Guatavlm .ot Jew York furnished. the SPa.Dis.'h tile., !!!he
. ' . ,,. ' ' ' . ' ,· ,�7J . ' . '. 
»:iBrlde llarbl.� Comp&ey' pt Ii� t'->rk,,turnished �he marble. and tlle Indiana llme.3totl8 
. . 
. 
. . · _ - . . (38) ,,., 
•a turnishecl and erao�4_-by ,�t xerber cut stom co, o'f Chicago. · .. 
. . 
, l4r, MQG11ln retain� .. various _teo�ioal experts, namely, Ml". A�ex. Rloe 




iar. ·John ,. Blaall: waa llr. P,Gulre •s- �ooal r·epresentatlve._ and. on him 
I � , • 
• 
rested the re■ponalblllt7 ot comprehending the technical_ lntrioaclea of the 
f ' ,. , • 
; aroh1 teot·•·a vaat plaus1 &lid ,the� supervision. of the oonstructlon ·w�rk of' .the' entire 
.. :




. olmroh bul"ldiDS•: . Jar. Blaak•a building t1rm tumished. tlle fems ·f'or the } 
(4tl! . . . : . ) (42 .
J\ast�ri7'S �t'!q the 'o.rnet:ental ��wlI,tJr1rag wing the worx o� perre.Ddlnl & .Legnaioli. . . ' 
.. -The �oh�teot baa made tbe statemont that' the _total OO-:\t of' the 'oa°thedral 
• ..., t - • ' .. • . .. ' 
. 
- t • -- • 
1111A aooessor1es .•a lesa than $'40,ooo •. whereas the cost toda7 would -'be well over
(43) . , . I 
,000,000, llenoe· 1t ha.II Z'lgb.tl.7 been referred. to as the "llllllon_Dol.lar FJ11f1oe."
'
--. . - . . � \ 
ii'.) Richmond J>l!J!:toh1 'JIOY • _30, 1902. · 
16) ·· _ Iblcl, · ,·. DeO� 1,-1902. , ' · II) MaG'IZlft, .. lc!,ter-_4atod _ltelbam, li.T. • BOT ,I0,1941, 
17) . BlaoJt. ;Jqa� '•• l8 Clark' Ra&4-r Rlol:DoDl, fa, 
II_)'_ Jla4Maald.Jl;-.Lftt'ej ·u� Ji.rbenh; _Pa •• rel>; 9• 1942t Ch_icago •>, MoGQ.lre, loo. !!!:• .: . , _ · _ · , J _ Ibl4, &llO. BnOe. Jlrdnla-Re'blrth of Olcl Domini.on, 
�\ · Bl&Ok. Joa. r., 18 Clam Roa4, Riolunom� .Ta. 
,11 
LegmloU� '•• I216 I.oftlr,s �••• Rlohnx>�, va.
JllaGutre, loo. 01., '-· 
Library Let te:r dated 
Mlh 20,I��2 




The' ezol:3-vatlon work \VB.S started in January, I9o3, even :-hlle thD old house 
on the re�r lot was being demolished. The oontrl.i.Ot for emava.ting was let to 
Messrs. Pllill1ps & Allport, a looal conoern, who had the neo�s$i.17 equ1PD�nt · 
(45) 
to lb....,,.17 1 ts oomvlation. The earth being ot solid olay and on high grouad, 
no dela� wa.11 e:per1enoed 1n seourJ.».g a _proper .foundation. The �ase ot the 
building was l.aid with great speed wid thoroughness. and wss ready for tll8 
7. 
l4'ing ot the cornerstone \\lhloh vas pl.a.oed on June 4• 1903, amidst great pomp 
{46) 
and splendor. 
� oonstruotlon of the ohuroh proceoued quietly, with no ollok of' the chisel 
or blow of the han:meir to annoy the neighbors, as tm bloo ks of limestone were 
!_)roperly cut and fitted ver:teotly. In the ··_•.Qrds of cne non-cathollo neighbor• 
the late JQ:lge samuel W1 tt, "It may be said to nave been built like the first 
(4'1 J 
temple - Solomou•a -•w1 thout the soUDl of hamrrer• (III Klngs,v1. 7) 
� . 
� eclltloe we.a ocnpleted in less th.an four years, :.:nd the cat.hedra.l was 
. (48) 
solE!IIDly aonse�rated. on uovember 29, 1906• a aold olea.:r- Th&nltsglving Day. whloh 
was at that time ti.lb last Thursday 1n November. '!his marked another milestone 
in the h1 story (?"L Oa thol1c1 t y bl Virginia. A oomplete de snri!)tior cf t� l�:,lng 
of the oornerstone ·and the conseoration ooremonles will be set forth in another 
\lhapter. 
(44) Allport,letter dated 10v. 24, 1941, Ehl'iadelL)hia.
(45) Ibid •
. (46) Times::fil'spatoh, lliohmond. 9 va. June 5, 1903 
(47) Witt, !al ss Ellen. o •• 16 N. �11l"8l st. -statemer..t
(48) Times-Di spatah, Ricllnond, Va., Nov• ze>, 1906
Il 
NAME OF THE CATHEDRAL 
.Permission to oha.nge the name .of the Rialmlo:rxl Cathedral. f'l'ODl st • .Peter•s 
to the Saored Heart had to be seoured by Bl shop van de v,ver directly f_rem 
(49) (50j 
Rome. The indul t was granted in  time f'or 1 ts oonseoratlon. \T.hat Jt'J)re ·
titting or inspiring a name oould have been selected tor this P.'a.jast1o ohuroh 
of 0hr13t than THE SACRED HEART CATHEDRAL. It was ·aontldeme in the saorecl 
neart ot Jesus that brought about the magnifioent gift whlah made its oonstraction 
possible. 1'.be shr.Ltle is dedicated to the sa.ored Heart of Jesus, through Whose 
rreroy we shall enter the Xlngdom ot Jleaven. 
The term oathedral is often erroneously supposed to refer to a ohm-oh 
bailding of the first arohlteotu.ral rank. In reality, arohitecture .baa nothing.· 
v.hatever to do ·!11th the use ot tmi nor had its size, or the importanoe ot the 
oity in whioh the oh,irch is located. A oathedral ls slmpq a ohuroh - the 
m:ire oorreot usage is cathedral ohuroh - whloh oontains the biahop•s obair, or 
throne, his oathedra, and whloh thus becomes the ecoleslaatloal oater of the 
diocese over whloh he rules. \\ban this ahair ls establis� in an1 church, the 
title oathedral ls rightfully olalmed by that _ohurohi azul it the oha1r ware to be 
transferred elsewhe�• the tltle oatb.edral would be transtwre4 with 1t.· In this 
instance, the ahalr •• trEl.111:terrecl :Cran old t>t • .Peter•s tv t.be saore4 teart 
Cathedral, GJld the o&.�edri..l honors taken a...-:, �rem s,. Patel''• OJ:mroh. Dignlt7, 
then, rat�r thazl alse or splendor, oonstltutea a ohuroh•s olaim to be oalled a 
aathed.ral. •�is thus w1 th d1gn1 tJ, the sacred Bean Cathedral. stand.a toda7 on. 
. · .  � 
htr1ne RoOk - an assurance to all. goociEEQ J■ a ln this age ot doubt, and 
"Wl th arms wide open to emb:raoe. 




':'2;.o cathedral •has an uteri.or ot sre&t ma.Joat1. The superutraoture, ".'1hluh 
(51) 
1 3 o:r 1nd1..:.no. ti .. ,oatone • ·11Uh a ba.ae or Vlr�lnla si-i.illl w. • dominates the e1 ty-sa 
:ai.rmoniouo proportions o� 1 ts 11nos. wh1oh otand oloarly reve&le4 ot all times,
.r ' . 
-tether 1n sunl.1Gllt, moonll�t, or in gurreonta or mist, tog, or rain.
':'i.o apex$ ot "'ho triangle on ..mlah this �tiaent templo la bu1l.t11 ls 
' . 
elovated three stepa• w:11 1a J>."•Vi4 w1th urlok ln herrtngbom ta.m:ilon., am forms 
nn exr:wi,slve app.roaoh to tt.ie cathedral 1.hich races the IJ&St nt uonroe l'arlt, 
and -:.t-J. oh 1 a fUrtl"..or elev:.i.ted six atepa. 
':'ho oxtremo length of the Cathodml ls 2.06 mt, :l.M tt�e oxtreme 1114th 114 toet. 
� hoight to � rl�-e ot tho rout ovor tho m10 1a 71 toet. Tho tOfflJra are 112 
. . . (62) 
teet high and 1 t ls 14-4 teet to the top o� the orosa on th,_e domo • 
Within tt..e -u-�ar plot ond 1n the reai- ot the catbedral la the Blab.op•• 
t . ._ 
and. w1 thin t.ha. tx-1a.ngle, f'e.olng Pl:irtt ·..;.venm. The• two hcusea are oonmote4 to the 
' .
Gnon 3talned-sJa•• wlnd.owa hll-10 been a4de4 to the olo1stC1" lea4lnc to the 
· eplsoop:!'!. rastt.emo. '1n eaoh aide ·or ·,h1t1 unique 8l'OUP then ls a bolder of
'1.i# � 
. 
. . · (631 . . · , · 
�. a gift o:: the late ur. 1V1lllam BM\kln. Tbe entlzv �pen7 ooo,aplea 
blook. ·.filo..'1.' l• lmown a.a"Oathadral· Pl.aoe." 
A.a the exterior of the bulldlng glvoa t.ba k8J to tbt svlo ot arohlteoture, 
' . \ t�, > 
Ue flm sobolarl¥ Rena111111moe clealgn . .rlll. bo noted. It l• ,,,. .. ftl'SI lJD,11N88loa 
• set of tbe Catbe41'81� an4 lt la the laal to llllgel' ln OUI' rll8BJl7 •. The clcme,
Tei • USGul l"O • !2!.t. 01 t. ·
l
(::) Cat.bollo B1eto'iiool. soolet.'....22&, olt. p. JJ. 
) Elum. urs. �. x." 30U JtmdD&ton AV•· 
6') �lltbollo H�i..Si�loal sooletJ,� o1,. p.l. 
:_1a the Genesis of um Ca1:b90.ral. Jll8btlon baa boen mu4 e ot the roUDd.lng of
&1.>ea at lAUl'el awe•'• .-.. 
l,3. 
prrUco, and two towers , ·vmloh flank tho building �t ea.oh cornel' or the front 
".11th a sent1nel71lke quality in their detuallmcn t from the lines of the i"ron t, of 
\'ilioh n0vertheless they are integral parts, ror.m an arohiteotura.l o�mpositlon 
similar to st. ?aul •s in London by Sir �hrlstopher wr�n and Indigo Jone.J.- whioh 
. (§fl
ls the only oomplate example of the Renaissance style. It ·:s al110 s1m1lar 
(55) 
t.o-the soho�arly class1� ot the .Baltimore cathedral b;J 11. Latrobe. · Ho•Yer,
ti.o treatment ot tba partloo and tow'3rs in the :.3aored Heart cathedral ls a 11 ttl& 
(5&)
different and ls v_er,y d1st1nctlve. The I)Ortico and towers dominate tlle design, 
as the- dane 1 s in tbe baoltgrouml. The portico 1 s Roman Corl nth1an. There are 
(5?) 
six columns, each with fluted. shafts from base to cap, made ln one pieoe. They· 
(57x)
are thirty-two feet in height • 
... 11th the.emeption of the towers and connecting arches, the rest ls Italian
Renaissance, The38 are rem1n1soent in f'orin at least of the Renalsaance in Spain. 
The Gulde .Book of the cathedral oalls attention to the f'aot ·of the "loss of that fresh 
and p:>pular s.POntaneitJ of' tbe Middle Ages. which the Renaissance in spaln never lost, 
mt whioh the lt�1saance in Italy and France finally did lcse by ·beaomlzag too 
..;:J,.. . · (59)
aoademlo - too�'!iubsevient to the e:xot1o atanla.rd c·f olassio,al H.utl�ul-�y�" 
en eaoh side ot ,the cathedral there a.r.e eni;ranoea � ezits whic.h a.14 seouritJ' 
ln oase o:t aooi�ent, am pleamn'a.bl;y breok the llnea of the •ll.ls • 
on the southeast oorner of the buildiDS on the Laurel street front. ls the 
oornerstone whtah "88 placed first in the stlperstruature ot the ca thed.ral. It bears 
\be date "JI C K I 1 l" ln raised letters. 
Graven aorosa its massive portloo 1J the lesson the Catbsdral. ma tor all ffliO 
im.d for those who enter 1 ta portals,. 
Ii' YE·_ LOVE JIE,�DIEP !iY COIDWU>JmiTS • -
i�J -�tt. Oa�_�s-J. O?mrohea of ai-gland. p. 309; OathoUo Hlst. sooletJ, op1 alt.pl
(61� 
1 ,athollo H13to�111al. soclet;y • .2Rs. c!!z_ p.l. 
, I�ld. 
t&?j Ibid" p 2 
(6'1z � • •. 
Fae 




. CatboUo Hlatoiroa1· soo1·e9, op. olt,.p. 2
Ibid 
- . . 
- :.L 
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The exterior has already given the key to the style of arch1teatttra 
�t�nces to the narthe:x., <?r vestibule, are mar'£.ecl by th�a sets of massive oak 
The floor of the ua.rthe:t 1:, moaala 1n Italian design'° a.nd savors of an" . ' . 
aUquity that '\Wll betits et;h,estastical art, aS the
. history of mosala •�an be traced
. . .. '.,.,, ... 
to the Old 'l'estament days. ?robably the fir st mention made of mosaic ts that 
:recounted .in Exodus XXIV • IO. "And 
• I 
1 t 710re a work of sappb.11"9 stone." 
a harmonious blend in deaorat1on. 
they saw the God o� Israel; and under his feet as .i 
(61 l 
The walnsooatlng of Italian marble presents 
' �-�bi/ 
Heavy leathar-cov8red,\doors wit� insets of thiak.clreular, beveled-edge glass,
are a.t eaoh end of the narthu and lead to the two towers. There a.re thl"ee sets. -
of these loors serYing tor entrance to the UY.Ve. The doors are divided into two 
seot1ons as their bele}lt would oth�nlse make them &11'1t'A6:rd to use. 
The ylan of· the oh'IU'Oh ls oruoltorm. whioh s�bollzes the cross on ilhioh Christ 
wan oruo1fled -· the nave and apse terming the tree of the Ol'Oss, tmd the trsnsoapts 
� . . 
the arms. !l'he· jolnture of the upright and transverse parts of tfut orosa is held to 
. . ·_ . . . (63) 
represent the union ot the Old and liew Testaments in  one Divine ReYelatlon ...
.. 1 , f I ► J I 
TlJe d1v1s1on· o� the.-ohuroh into .three.parts• ·the nafthex, the �ve, and the. ' , . ,: . . . , . �· . .• ' . 
119.llctuary• is .�o-llo"- �t the three 'dlvisiona of' the noi1 OhUl"Oh·ltaelf lnto - the 
, , • I � , ( 63%) 
Church 111_lltant, �he�,Ohlll"Oh sutterlug• and the phurah Trimphant .-
• I t • � 
, Tbs 1ntarlor- meaa�ments from the floor to the doa, in the vaulted oeillng 1&
i'•' . •,. . 
96 t'eet .t The .. c:le'ffsto-17. ar�hes ,a.�e ea.�rled u11on uionol1thia .:narblo aollmlllS 18 taet
C'...it"' tiL. · i.; ·'.! • (64 ) · � - ��,.., ' , -
�8h 'ji4, -,On a ,marble .base o·f .4 feet. 
/ • .,,. 
• • , >  ,. .. . 
• • ' 
(64.x) 
Ill the-north· tdwer, ..... sta1rs lead to the choir lo.ft. The baptiatry ls 1n tbs 
(60) . Cat.b.olio R18�f.1Co.l.}3oo1e,y. 2R,•.-ill•• p� 2
(61) . Gl.euou_·:._Slmtch si1ttouis Cathedral, p.26 ·
(62) O&�bo�1o � ..�j�rla�l. Sooie�7 • .2.2•�· p.2
( 63} . Glennon • .!l?a.: cl t. p. 21 . ·� . . · 
(63xl · Iblcl,_ ·p,;, 22 · 
(64 J · J(agrl·• ·ll•· ,cli. • P• 11 .. ;_ 
(64.x) C&tbbl_le lllator1oal 9oo1et7·,�� o1 t •• p. 2








�uth to•r• · aa4 · 1 t. ia here the daOi-amont ot- aaptlan ls admlnlatered. av 1 t tbe 
st::.ln of or1g1no.l 31Jl9 the conwon 1nher1 tali.6G ot &ll ohlldren of .Niam. D.S
well a.a· all a.ofl:81 1:11-tt.mt n:ay be present (as 1n tl!e ba.pt1sm of adults} are 
,eshed awrq. -�a '8IIOl'Ollll8Dt ls the x..a0-a11�ry !lplrltU,.'3.l roblrtb. ror 
· "AJSIOn, szren. 'I ·•�·to thee. unless a. man ba born again ot water &.ncl the noq. 
(65) 
he Olin not entel' tnto tho ltlJ:l&,lom of cod." (cTobn llI,5) 
�ptlsual tont11 ·.\n usually made w1 th t-:,o 'bo-;vla ln the same atone. � 
Cathedral font baa. t'\10 bowls • ··t1'>'ll larce one ls tor th.a :noq tar, 'tltllle the 
snall one aenes a.a a 4J'Qln to oar17 the ster ot Baptism a� lnto the earth 
are it. may not be tl"Oddell Ul:Micr toot. Lver the lUl"ge bowl ls an ex4.uislte 
bronze cover et.oho4 1n a PQtte:rn ln keepllJS wl th the .neaalaaanoe d.ea18Jl of tbe 
{06) 
od1:t1oo. en the -11 ot the 'baptlotr;y b a poU�d slab, enoaaed 1n & 
•ml trame. · lt beara t.be lnDOrlpt1011a
"EX BrJR1'9 GETBSBIWi! • 
11l S. a)IJTE O1.lVBTTE." 
(r1:oa the Gafflan o't GetbaeD\.ne. 011 tm 880red AiOunt ot cllves.) 
The p,esenae here ot thls Mllowa4 SJ=bol o� ."Obrist the 'aDak1 " 11 orodUecl 
.'· (67.) 
iv M£oi> :it�•·• · ite 'ht�t.. � 1 � lra au w.t.1,- ir1 m.t. uaq ox- ltn,.;, 
. ".&pr11 �-- , . 
"1 made a pllgrlmad9 to tba Eo 11 Lu.D1 • apsz¥11• �e weeks, 
Y1•ltlng holJ plaoea 1n ;4¥1 aromg �rusal•, s.;,tbJ.ohell• and 
�the eto. Vhlll• there• I Pl'OOurecl a ooi'ners�• tor the 
MW oaVlecl:tal. '&ich •• out tmdel" my pwn ¼,upenl ,1011 from tLe 
so114 l"OoJt ot lt>unt 011Yet, \TlWzi tbe enclosure ut tbe Garden 
ot O-th-emue. i'bla I owo4 to tbe court.eq of tho ft'GDolsaan 
Pat•r� to ,__ the Q&l'den belongs. The atone ma 1"80fslve4 
utei;r 1n RlobDloll4." 
-llDDltdla.aq bd4e the �ont oe11t01" entNnOo to tho zaa9e aro \he Jlc>l1 ster
:.. J�Q.J..sa. .. 
, D'e.oles. ·•• lilealel' ·marble ahafta are ·topped wlth OOAblllera tor the
CatboUo Btatorloal 5001etJ, .9.,L, ol t. p.27. 
· Ib14,. P• 2 
· .
Dam• �»• -�lt •. 9.123
_ .... 
Rol� �ter iVi th which catholics, on entering and leaving the Cathedral, mp.Jte 
ths sign cf the· cross vri th the right hand e.s a reminder of the waters o! 
,Baptism by which they _f1rat entered the Church, :llld the purit1' of heart w1 th 
(68) 
which they should enter the I'iouae o:! God ... 
\1!!.en the Cathedral was oomploted, the fin1 sh of the interior walls t11as in 
natural rough plaster effect. In 1931, the Rsmbusch Decorating Com_pa.nu of 
New York --.s engaged to decorate the edi:f'ioe. 
(69) 
The ·.vo?'lt was oompleteci in time ror 
the oelai>ra.tion of Ha Bilver Ju'l>llca. The scheme of deooratlon ls reuiered 
(70) 
, in Italian in tts true colors of warm oreaw, gold, and du!.l blue, with tbs 
valls of the ne.ve 1� a dull quiet rose. 
The long nave, f'lat1kad -;..ri th coltmll:19 and arches, the vautting of the nave 
� tra.n80epts1 the dome over the c_ros:,iiig, end the vaulted half-domed ap��
(all r;n.neled and oolor-:.'4 and onrlohed ?Ti th burnt sienna, dull blue and· old �ohnent, 
_b1gh-l1ghted with gold) proouoe mi interior of the late Renaisaanoe, whlah ls 
(71} 
elegant, tradl t1onal and sobolarly to the minutest detail. The oelllng 
in a rioh ;pattern of gra:,, gold and blue 1n bal'moJ21' with tbe 'rest ot the 
mheme. 
In the_ pendentlvos sup.90rtlng the dome appear the medal.liona ot the fOUJ' 
l7lxJ 
-d th their symbols2 
�t. J4Atths,r, tl th the bull a.enotins se.ol1.f'lae s
st. :U.ark and the lion, a.a "of one orylng ia the desert:" 
st. 4Uke aDi tho angel 1n lnm:m form. st LUke wrote of the genan.Uon 
st. John, aooompanled 'rJ7 the oaglo, ·.vhiah la ot Ohr1a1i. 
�J;_o be the only bird aole to gaze Wlfllnohiugl7 
at� sun. 
T.1le aisles a.re oa1•riecl around the sa.mtuary to form <2.D. ambulatory, a feature not 
. (72) 
-n in some of the ohurohea of a2r,ope, but very rare in AJDerice. Thia open 
ls aom 
, '.\ angeU st s, 
Cathollo Ulatorloal SO.;letJ, !!Ra. fil. P•P. 29, ao. 
Ca.tbollca•Vlrginlan, Deoember 1931, P•.P• 4 end a • 
. Cathol1o H1~ozloal 80ciet1, 21?•..!!.t.1 p.20. 
, ,: !,blcl. P• 4 
_ :i , J,,b1,!, p.p~20 1 23e . 
..:: J.tagn, .!Ra.. ol t. ,P• ~ 11. 
~ -: -~/ •.I.,•. I 
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ambol.a tory. around the ulro1llur apse has ton marble co rinthlan ool umns 1-.i.nd 
arches. The sanctuary is sepe.ra.ted from the ambulatory by elabora.te \'11"oug.lit­
(73) 
tron grille-l'!orlc, w.hloh 'R"as .Jonstruotad lJy the lllchmo:rx:1 Iron i:/orks. 
The wind.owl,in the backgrouul rapi·esent respectively, Christ the .!.'ri est. 
Christ the 'j_'eaohar. Chri:n; tile �hepherd. und Ciirist the Red.earner. in gorgeous 
(74) 
oolorings of'medieval glass. and make a fine 3e-.;ting for th.a high altar. 
The high a.lta.r is ot Carrara ma.rblo. Tho suv.90rting oolumnn are 3reocla 
5eravezza. The taber:uaale a.ad reredos are framed in .Botticino. The panels a.re 
Verda Al� and .Portasanta. Flawint,; torch.a� ... nd garlands of grs.pes '1faich 'fnrioh the 
reredoa a.re symbolie of the sac�ntal wine. na.rmot;,lzing ':'11th the Italian ensemble 
(75 J
are the massive altar ora�i:fu: and :Jix f1anldng OWldlest1cks 1n atatua..17 bronze. 
b oruci:ri.x (a cross ,vith the image of Christ upon lt) has al'-'D.YS been held by the 
CJmrch as a 3�bol 01' our Redemption. Fr.am the birth of Christianity, catholies 
have m·uie the ait,1 of the cross upon their person w1 th the mrds: "In tl:!e Ne.me of 
the Father. and ot the son, and o.r: tlle Holy Ghost," profosslng thereby their belief in 
(76) 
.the Unity and Trini'liy 0£ God, &Di the Imarna.t1on �d death of e,ur Lord. 
The sanctuary whloh at the time of ereotlon 't'Ja.S one of' tho lar�:it in A,.!!erioa 
. (77) 
f'o feet ay 50 t�et} • 1 s elevo. tad :t'our ste1?s above the bod� of the o.m1tor1 um
the hlgll altar an additional four.steps. The elevation 
(78) 
sizes the d1at1no'tio'n bet?."8en earth and hea.ven, 
�e high altar serves as a atom of s.oorlfloa for Mass11 and the abbl� place 
(79) 
Christ in the Uoly Euobarisi. The EUOllarlstia saorU'ica is oalled the 
abiding :presen.se ot our Lord in the i�ohar1st 1s callod tl'!e Ree.l 
fhe taoena.cle whioh is tho 3ma .. l O?JDpar1munt at the center 
Catnollo H1storioal society. 
_Ibid,• p. 7 ."'··,:· 
!!la • 
. .Dl�. 
Jlagrl, on- cit. p.11 ·en �-. ezmo11, 21!.• alt:. p. 23
· O&thouo m.aic;;1oa1 Soolet1',
op. o1 t. p. 13 --








ot tba altar la� tooal �lrit _ot 1n,�11t, tor_t�re, acool'd1118 to Qatbollo 
1>al1of. Ohriat la .RJM[J.T PllllSEl'l. Thla ·bouet 1D the RGoJ. Presence ot 
Cl:rlst la tho Ho�. E:Uaharlst baa oome 4om. throUdl the oentUl"l&a h'0m the 
. 1 . . 




11-!IS IS Air OODY ••• mI.S IS III' BI,QQD (li'Qka mx, 19-20). 
. . / . 
. . � 
b ma.ea W:bl� la �t�e"4 OD tbls stcme ot eacrltloe ls the 1mb1� 
J ' 
saor1t1oe o,f the aoo.7 o.nd. BlOOd of Chr1 st _ a.a a msnorlal ur.d ro pre sen to. tlO'Jl ot 
Ohr1stts neath on t.h,s·oross am a con\1maUon of Ohrlat•a aaorlf'loe on -: 
. . {8lj 
calvary, but la smh a�- aa to_ be a ·real aaorl.f1oe ln ltael.t'. 
From tbe aK)dJ of Ula ohuroh, the 010 focuses on the altar a.Di tabel'D8Cle. 
s.ver:, �l118 and 'blen184 oolw seems to draw 1 t tbore. f.O detail, no pmel, no 
lnaoriptlon, no s14e-shrlne or ohapul lo odmlttod to a p-omlnenoe tbat 
0 .  � 
�� 
disturbs the un1 � and I' .... ot the deslp.. 
1 • '(� 
• 




· ' Tlla 11111 te marble ooamumlon nll w1 th colonial marble 1nserta toms an
-.zmtuaq an ot bl'OU8 1'.f.th tl:I• S80ftd Heart »nbl• 11l Uie oenter of each. 
I 
, 
. 1he throe :1&DGt1m7 J.ampe, �-lathe oenia·wlghlns upward ot thi-ee
.. ii"' • • 
• �, :
• 
·� , . ... '  _. 
llim4rec1 po1alle, a ou··a\ ea.oh alO.e � the lron grll1•• wrougbt 1n mrmozw with·
.. • \.r 
- •·. , . • . . . , • � . ..:. . • • 
• 
ttit al.t&l"-.bl"ODHa. •wltb tbelr reel Ughta burnlng• i-emhll the tal\btul o� the 
- . - . .,· . ce•1 " . .. . ,. . u,
·»l•ln• PNsenoe· la the �benao�. 
..-·At tba apes ot tbe:-dcme 1• a beaullhl pi� repa■entlns a d.OTe, with 
� 
,, Pl'OaeedlJag t� i, � �lgb_l �iltv� throaizi, &1JDbol �� u» Bol.J �•'.•
, , , , • · · · •·1· (M) · · .  
1e Jnce .DB.Jal■ um I0141era ot-· Qbl'l 11. A1'0un4 .t.he um ot the '4ome · 1a 
n·bed, 
I t:u., JO'Dr Nisibera aJ'8 \he t41111)1e 0� the JfOl.J
. Gboai. Do l• la J'OU�_lholl,Jou J:laYe �om Q04, WJA 1011 an not 
10• o• .. " ·: lI · eof.Y�,J.t 
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VOblteotUl'al bale to~ tu eamhu7 -am du allapels. b pus io ~ 
. • ·' .. ·.• . - ' ~ ·:: .• ¥..~')< 
1, 
f1);nbla7.on1� tho barrel vu.ult o� the nave. 1n ber-.11'Uo colnrs. are tbe 
ooa.ts of arma ot tour .>opoa. Leo 1111, ?1as x,, atnedio\ XT. a.z¥1 Jius n. who 
ro1gned (JUCcea�1val.3 durlna I.ho 90rlod frcm t.llo oomoratum placing ta the 
(851 
t.1ma the CathedmJ; ms deoorated t,.�:,1;. � cot.ta of Q.1'mlJ oi' algh.t Reverend
..rlUu"Ustln A. Voon1e Vyver, a!xtb .BJ.shop 0£ R1chnond, adonl tte celling �l 
o� tr.e north tre.n30ept. It ·.'84 d'Dl"1ng h1 :i a.drolnl stratlon th& C&ti.4?a.1 was
(86) 
oonsti-ncted. 'l  the oorrest)OllGlng p;wel of the north �r�aoopt will b& seen 
. 
the ooat of a1,1u1 .or the u ,st R:•..ttretid ,iJ:Jdrew J. Bremw:i. elub,t.h 31.sb.o.P ot 
. (87) 
n1oh1iond, c,:.rlng whose te� cf ot':tloe the cathedral ms deoorate4. In PJ,nela 
o7or the arches lu tho .Pl,ol'B su9port1ng the dare a.re tbe coats of ams ot all 
of the other bl sh.o pa of ;llo�a,. • mi.mel1, .otlly, 1tlel.an, »:Glll, G1 bbona, Kea.M 
. (88) 
ml0� 11. 
- . . � 
tn the
1.
letu slde ot th<!t samtuaey UJ:X>n a dala.1 e the �ahop•a throne) with
•ate for attendants c,n ea.oh aide Of lt. � pal.pit la on the rlght sld.o o� the
.. J-
• 
� I • 
' • I • .:_.-
ssna tuary•, =. ls elevate4 to COftlMlld a vlew of tbe nave a.r.d trans:septs. itLo -:>thtir 
. tarnl ttJ.rtl is bi :s,crteo t harmor_or • 
. ·, ·.·' .  �, ,t • • i • • ' 'l •.'" • 
;,.:��f.t;� lil.W· 111aa .�pletel• 'lillliO'IU.T.7 �4 upel'tenoad ln Yldlllg ·• 
.... , . . . · r··:·•., .. ! . • . • •  (a91 . 








• • t • ... • • • 
rublos, ·.� lk>�trance la not· to be placed on top ot the u.bemaol• e1url111 
' - �; •}' • 
• -.. " I � 
\ ! r 
• 
ezpo�i.t�o'tl.· b hua, ba.se ot the tourteozi huD4N4 pounll nlld bl"Qnze ·eJ'IIOlflz 
ao•o�_�;.-� ei;tlN t.a�la. It ma nooeaaa?7 to· ta""OYlde a toldlng• allllt•lba
. .-/!.' ·: .. . .. .. . . 
thabo-r, ·.�oJ f•a dedsned, la gold.• 1n lateplng wltb the .at:,le ot thl tabllmaole, . 
• ,';�-. ' .. ,' ,, .J ' ., . / 
"��tch� a�Y_i: tM <lOOl'e WlMm folded• .the tbabol" pnaenta a ►ieauUful. panel 
.. hpoU1S•:·:ot \he SJ1Dbollc lamb ClD tho book wlth tbe �- •ala. � levele4• 
·l 
1t· forms a convenlont �one upon '\'9hioh tho .uon3tr.mce is placed £or 
(90)
Benediction of the most Bhaaed sacrament • 
.eighteen imnense aba.ndeliers of' bronze and wroU&ht-iron, ea.oh ';181ghing 
ll)Vent7 pounds, lllllllinat& the body of the Cathedl'al. Concealed lighting is 
used in the 38.UOtU&17. .ac>th the altar and :mnotua.ey are flooded by a m:anber of 
amber ttnd v.h1 ta ai-,t-lights frcm four different souroes high up in the arches. 
(91 J 
The e:f'f'ect 1s "sunlight," "1hioh acaentuates the imma.oulate purity of the altar. 
In the traneoept·a there are ohapels Which contain four minor altars. The 
chapel in tbs south tra.nsoepJ. f'aoing the congregation, ls dedicated to the
sacred Rea.rt of Jesus, in Whose honor the Cathedral is named. �ile not having 
ti.-e exq_uislte Dimpliolty ot the high altur. this altar is very similar thereto 
1n 1 ts aomposi tion or· various marbles. A finely carved figure of tbe savior in 
pure Carrara marble forms the altar pieoe. The style is Italian, but modern and 
I 
mt o:? the Renaisaame period. The beauty' of this statue 1s aooentuated against 
(92) 
the reredoa ot mosaio. 
Devotion to the Sacred lleart of Jesus la distinative_ly catholio. I:n a 
panel high on the south all am above tl1e altar of the sacred Heart is t.be 
-'f
i
rst of the twelve prom1Hs revealed. to St. Margaret Maey9 a Vl s1tat1on nm or 
the seventeenth oentury. The other eleYen will be touui distributed in the nave, 
I 
T.bese promises were maue through :3t. »i'rgaret 'I/Jlj.-ry to all who 
�uld �ve their hearts in devotion to tlle lOYe s�bolbed lJ7 the Heart of 
. -(93) 
Jtsua. A,pproprla tely these promises have been rep�dooed ln th1 s ca t.badl"al and 












1t I will give them all the graces uoesaa.ry 1n their state of l11'e. 
" I ,'d.ll establiah peace. ln their house■• 
" 1 will' comfort them in all their afflictions. 
" 1 will be tl:lalr secure ref'uge during lite, am aboTe all in death.• 
" I will bestow a large blessing upon all their UIJdertakings. 
" Sinners shall find 1n "1/q Heart the souroe and tha lnfinl te ooea.n 
of mero:,. 
" Tepid souls 3hall grow �enent. 
11 FerTant souls shall. quickly molJJlt to high perfeot1on. 
· 11 I will bless every ylaoe where a picture o:t l,\V Heart shall be set 
up amt honored. 
" I will give to priests the gitt. ot touohlng the most bardened 
hearts. 
:, Those ,mlO promote thia devotion shall have their namaa �1tten in 
� Heart, never to be ulotted out.
" I 'promiiJe thee, in ihe exoauive meroy ot � Rea.rt, that lz,
e.ll-powe:rful love will g:t'Sllt to all those \"1ho communicate on the 
first Fri.day of ni:m oonseoutive mont.hs the grace of fl� 
penitence; they shall not c.1e in )SJ dlsgraoe nor without reoeivlng 
the Sacraments; Jq Divine Heart shall be thelr sate refuge 1n this. 
la.st moment." 
(94). 
As 1tl all.Oa1bol1o ohurohes, in this_ Oathedrat, the altar. of the lt>ther uf 
The altar pleoe, an exquisite statue of the 
11.essed Virgin ·lrSal7, has a baokgro,md ,ot resplenclent mosaloa which matahea the
os behind the statue o! her son. the saured Be�t, in the south tranaaept 
01'8 mentioned. · Aa the faithful gather hl)l"e to do her honor, thaJ an reJDind.ed. 
• -,1,_;�• t.4 I • ' 
'what v.e read 1Jl st. Matthew, 1,28s "Be _a V1rg1n sbali be with ohlld,
I . (96) 
son, and they shall oall Ela Bame Jl)zlmll.Duel." 
In the south tronsoapt la eziother altar. Thi• 1• 4edic;ated to st. Joseph, �oater 
head of the Holy Famll7. �1.4 statue la S.LSO ot 
(96J 
srblo am. the ·figure �ars in hi� hs.Dd the lilies. symbolio ot purl t7. 
l\atue and altar match 1.-he otha;r tw in the transoepts., All al tar rail 
J �tholia Bistorioal sooiet1, .2.2,. oit. p.40 








- briDg forth a 
ot the Child Jesus and 
           � 
58pa.ra.tes the little sanctuar,y .trom..�lla. 'Qody of. the ohnroh, as· 1s tbs case 
1n the other m1no r oba.pel a • 
Direotly ta.olng the ohapel of st. J9setn aJ¥l at the north end of  the 
tru.nsoepts, 1s a GOrresponding. chapel with oorres;pond1.Dg altar.- and moealo 
pmels. on this altm".JJOW sto.m.■ n statue o� st. Vlnoont de Paul• the �tron of 
the Diocesa. This �aOD6 statue is of carre.ra m&rlJle aDd. .is a reoent gift of the 
].ate ll::r. _Charles Mahoney. It vas presented to the Oathed.ral tq ·hJ.m 1n memory 
of lira. Bridga_t B. }ta.bone;;, his mother. The great a-postle of' organised. ohari t7 
rl10 li•1ed l57G-l66<., is venereted a& patron of all: in distress. heJloe tblrs . 
(97} i,nt.�e represents him a.s tlLe .refuge of orphaned &z2d pauper children. 
� series of ;plac.r11es donia in reliof aro plaoed around. the walls_ o� the
cathedral. '.fmae are tba Stations ot the cross; t'ourteen-soenea elaboratel1 
bronzed in REma1ssanae style. !rhe1 represent the � ot sorrow trod bJ' the 
Bon of God.,trom the court o� Pontlu Pilate to Calvaey and. on to·· the tomb given 
(98)
by Joseph.ot Arlmat.hea. 
Heavy oak contessionals are placed along the alslea on each alde of the 
ohurah. _, Eaoh_ have three ocmpartments whioh are complete� shut ott tran 01Mt
another. on, eaah alde of the center oomparlment,
!�'Wbloh the prlea\ oceup1ea
. ' 
'lllhen hearing oontesslena, there la a little lNlrl'ed. wbdow wlth ■1141ng ahuUera. 
\\hloh may be closed wlen the other oompa.rtment ls �n use. 1brough these 11ttl.e 
�ndowa, .the penitent raoebes the sacrament of pezanoe. Chrlat gaTe 
0
h1a priesta 
the' .PQwer · to acimlm.ater the Saon.ment of P&D&ZlCe, when Me said.1• Aa the F&ther 
n · ·- . . . . 
hath sent' me• l also aa:ad. 7ou. ,.. When.. he had. aa1d tbia• lit l>nathed o n  them, am
He aaid. to them,· •aeoe1ve 1• the Boll' Ghost, ·who�. sllla 1011 llal.1 forglve; the7
(97) Oathol1o His\orlaal SC>alet7, !P_. 01·til1p. 18
(98} Iblda, 
.23 
ara t'orgiven them,· u.:ad whose 3in:J you sw.ll ret ... 1n, �bey ere retained. 
(99) 
(John .xx, 21-23) 
Tv.Ulve �Ol"&ss· Grosses, ea.oh havi:ng a oiroular opening at t,he cnntar and 
.vmcunted by a. oandJ.-e:i: ;.t�· _are affixed to the walls of t.he nave and transoapt, 
....,.':I ... 
ano they mark tho jjlOrtlons ox the main wall that were anointed ":w1 th Roly oil 
. (IOO) 
1n the :t'orm of. a or�ss when tho Cat.bsdral was conseorated. . ,Acaording to. 
all o.ilurchas are required to be conseor�ted or at least 
worship before ueing used. Churahes to be eonseorated 
stom. i>�ick or cement, free from d.ebt ano..must never 
pul"_poses. �e cathedral und only one other church 
O'f the diocese ..... r� conseorated, the ot.lrnrs are decU.eated. The m.a?'ldn.g of the 
stones of the sustaining walls reoalls that the Clmroh was 
•1111t ll.i Christ upon the twelve apostles, He, Himself, b .... ing the chief eornerstont 
. · : . (IOI) 
. slans .:Ii, ·.nx-;<X.) The oaudles above the crosses are alwa.Js lighted 011. 
of the aonaeoratlcu, and on sol 81Jln feast �a. 
the great ore.an 1s over the v�stibule. It. •a·�-��,,tl� J(?hn Brown 
'Ill ot ·r1.lmington, Delaware, ami. installed by Mr. c. a • .Brown in t�e �or 
- "" • • • j 
oonaacratfon carear.onba. The hands;.me oase was desigued. bJ :tr. 1»GU1n,
arolift.ec�: �or .tlie Cathedral •. Ol'iginallJ the· orgaa contained 47 spe&ltlng
• I 
\ 
• • ' • 
i\1.ra,,1��.th: _a �o�l of 3�16 pipes; tub,µar 131eanat10 a.oticu, m th :m
d oo;t,.ao�e' in tront of the instrument so that the oholr m,q be pl.3.ce4 
, •' · : (IC2)· ·, 
� �der the
1 
o'ontrol or tho organist. 
; � f � . 
p. 12
~oated to Divine 
~' oa built of eltiler 
) • ' converted to · _protane 





.· tnr :er 
.' .. , I ; . \ 
.,vatno·110 H1atorloal. sooia~J, !?R• fil. p. 48 
~=::i., · .. '~~la . '. 
14·, .p. · 2(L . -
illlaa'PI_ r,.. 92; o,1 t.
'- ' , , 
'·24, .. -
' Slx··years late�� the orsazi -:vas robuJ.it by J.10eller; Ino •• of Hagerstown, 
�land, aDi provided with eleotrio action. At this t�e, the spee�ll8 tubes 
1'01"8 redmed to 'thlr�y-n1Df!. A new oonsole vt!.S placed at r ight at18lt� to the 
. 
orgun� and tho couplers were 1noreaseci il'Om the original. seven to twent;f.
Jineteen years later (l93l ), a new drawstop aotion m.s added, d�apa.son basses 
,rere installed anti the tonal balance was improved. in depth, s:[)tU'kl.e, ola.rit1' and 
(I03) 
oolor. 
. \ ' . 
Among the numerous w1nuows m.iah f'urnish sW:f1oient am woll-aiff'used 
light for the· ca theclral, are t'h.e two wheel winoowa in the transoepts s:.Dd the· 
. . 
eight. sl:de w1nd.ows. all of antique stained glass of blue am gold, oast in manifold 
pmol s of va rious designs. The )tamousoh ·:,inaows back of the main al tar previously 
have been mentioned. Snal!,er ·olerestoey wind.owa of stained glass in plain panels are 
found throughout tl» length and breadth of the ohuroh. They not only lllllDine . . 
the ceiling decoration.a� but serve tor v.,ntllAtlon in S11Dmer. 
UDder the apse, the 81l.°tr8Zl08 being :by means ot a DlOD'tlDBJltal stairvnq Off· 
the a:mbul.ato�, la plaoed the oeypt(cU.notl;y beneath the floor of the samtual')') 
. • (1'>4) 
. 
w1 th soma f1tv catacombs. nlohes for Alta.rs .. eta. · Thie 'f'c,ll � trio m�e c'! t� 
.anaient. ohul"Blies of �ope. The �-. o� lnlrial �oe, is t�n1-� 111 siase4 
: ': • ! • 
brlok um wh1 te marblo, and· oonatl'\lOted. in circular toim to �enli t the ooverlng 
. . • 't-•;: (105)
al.ab of eaoh 1nd1v1dual burial. niche •:•�a.oe the oan.ter o� the underground room. . . 
b first Bishop to preaide at the O&thedJ'al expressed the wish to be buried. . 
. (IO&) 
"where t� :am& would shins c.n his gra�e,"and t� far tha 017pt ha■ z:10t bean
·, . ... :1 · ·, f. • 





!hi bo1i.• .�o� are under tbs morning ohapel. whloh ls enterecl from the 
,:r �-.;. 
- J • 
�llollo · Bl•tort:;9:1 _8oolet7, 2J!t 01 t •• p. �
: Jlagrl, !R.• oi i... l»• u_ 
Oalbol10· R1•'8r1oal 90�letJ, U• .. olt., P• 2S 
� �··· -8l•t•zt ar,, (). s. B�· S2.0l Stuart Ave. 
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CRIGpi OF THE SBE 
In tre.olng the origin of the see of Rlobmutxl., it is neceirnary to turn to 
the Bible for· reference. Tha:ro the truth is £0� in tl� words of the Di,rino 
{lloJ 
rounder and-Head of t.ba oatholio Ohuroh,· Jesus Christ, Hh:iselt, •silen He said 
(lll j 
to �te�: , 
"Blessed: art thou_ SiDl>n .Bar-Jona, because flesh. s.nd blooo. ha.th 
not revealed. it to thee, but MY. Father, W'ao i& in .heaven. AJJ.d I say to 
thee-! !cbat thou ar-t .fleter ( the iiOok ) and Ul-)On this Ro clt l w1 ll hui ld tAY 
Church, amt.he �tea of .ball ah.all not greva.il again3t it • .:. �1.nthe71 XYI 1 l6-l8j 
The gh1ng:o:f tlle. � Feter oy Christ is referred to in �rk III, 16: 
. "And to .dimon ·He gave tLa %IAmril Petor." 
Bot only did Christ delegate to Peter the title of "Foum�tion stone," ne 
also delegated to him the �1tle of "Key .aea.rar," in tho words: "I rlll give to' 
(11� l 
thee the lteya of the kingdom of heaven." {Mat .. thew XVI •. 19 i 
DV1D;S the tbree. yeara of Ch:ri st •a public lite, fle {;atho!ed aroura ntm· a
band ot· t1:t,1t�tll.-dlsa1plea whom. He inetruoted. From them Re o.h.ose twelve mon 
(lUJ 
nm Be oall;ed. a:postles. and bade thom go and preao.h. P.1 s dootrine, ghing them 
- t.he same ppwer as Jle had -nlmsel_f - "A.s the Father hath sent me, I also send
-(:, (114} 






�aching of the apostlos might remal� alffll.Ys tho san:e 1 Ohri st 
proml sad:\ that th, Hol: Ghost would teach thabl a.11 truth. and t.hat Re, Himself,---
\ 
�uld. abide· :torever with His Qhuroh, wl en H� said,_ ":Behold I am w1 th JOU all. 










he world." (Matthew .XXVII
�
20) Al.30 









Bo-tro ·Damt tllstc,rs. o:t · Han11l", 0om_pend1um of Church H1 stoq, p. l 7 
· �•�J.1'· 2h, 01, ••. ·;p. -�9
:Xbld +• Pf, 460
;Iou-e 1>'819 .statera ot liemur, � oit�, p. 17
.!rQ&as.1111,', · ll•...!ll.•, P. :'4� , .
. �bl��� p,_..4�4t,·S1•�• ot 1'01�� ot �' -9.E• .fil., !).18.
28 �,· 
( ltt., 
the.l tho noly Ghost d.esoemad upon the n��tlcs. 
�.oo apostles Ul'JCJ4tsratood �hat• tha --:tH.u�ch ·.::s.z:i to or.c!.urfJ • .>:or tr..ay ttJd!: 
__, ....... .,,,,s to ln�· 1 t!!I �?'Pfftn1t: O"J ordain.int: 'Jl.:10 ur,pctr.:1::� ;.:-11.•'i.-3 et� d.?ld.
at.oP9• miO ''/'-¼1'9 to 11,;a llftor thmn �a o,�rt'".l <.r, trio �hur-::ih, �n '-:iJ, inat...-.:atl?l,J 
. . A , ,i (lll j 
1113 bl sh.Ot>S to <,J'<ia.ln ot.hGl" oi ahore an<.' :)t"1c-�t9 ('El �1;5 .Ir- Tim.!1,Z,A\) t.G �\1.1-,%� J 
� 
ti:1� ..i:w'.l.bn0iatic,r1 toretr.ld: ':Ue(Jea:2sj 11 ..... ll ··ci.;� in U.e house 
. .  ,
Jacob tore-,;or. An«' (If lds. 1tingnoJ-i1 t,!te?"e s-hal l be no end.'.' (Luk.e 1:32,3..s). 
• �om ot .mioh: th& aru.;ol ;.poke 1 s Ch.rht•:i 1�huroh. 
(l19J
'° � �llri.st entl"u.sted tb& uutv 01· fc:�i.cg lu £19 nwr.e� a.ti011t; uil, nu.\loruJ, 
(ll9) 
"'1. ln w.1· %'8•• a splrlt\Jc\l oooiot;, • the Cli-croh. 
. . 
of .,..lhe �1J0sile1. -1 they �-woe gove.med oy .. ::ia lawt'ul �oocoG:.-.ur of. 3t. ;e'°er, whom 
-.:. • ·-.- , . . 
. 
(l�J 
Ci.tat _appo1nted the Ohle� ct (\!:cstles o...� tt...e Vlslblo lit:ad. OL tho Churcw, -,,1th 
, ., (122.) . 
IIIIPl"8m& _authol'l\.J 1n Hl• Uhvoh oTon over the ether aj)03tlea. ·st, .i:'8� was the 
(1.22) 
tlnt. tbpe au.\· �lbop of .acme. 
After .Bl• !\e�tCJ'Uon, Christ oor.1.•iaa. out H1s .)re.mi� ot muld?.18 .rei.er tLe 
_1'($01t i'oumaUoa ot Hie iJh\lroh 1:-1m rd ... tv1i:g li.im tho kc,y� o:: aut.oorl't.J � �tu..1.l.y 
. . 
IIIJtlng hlm &'Upwr,.a 2aawr, ot- rfhe!,oherd of tr.e 7fi'.cle Jhm-ch. �w1ct) lw �eel him 
. •�• loves; �u ?at'' And uta re�otvtng 3!l �:"lri r1.1.tive i-0.vl.7, � Silo., "P'9ed 
iCif l.lGb"... A tl1tnl t,.,_ R& put tr.e �otlon ltl1 001Ut�m01 .&�, "S'eed � 3hoep.11 
llY tlloN wol'li» Qhrl st un�i,usted to l1lm tho ant.11'8 floal!, thus ri�11:l6 hiu, 1 ts head
- . (l:!Z) 
. 















st. Poter livod teml_)Oro.rlly at Antiooh, cilld he t�en established h13 see 
. "' 
,ermanantly at ·_p
roo 42 A·. D., where ha lived for twenty•i'!ve yea.re. He died a 
JILl"tyr, b �1:ug eruolfl ed tl th hi 3 head do·.mward ( at �1 's -requ;.? st ) on va tiaan . 
(12!} 
jUl , tr./ NS!"O , 6 7 A. D • 
st. Linus ws the suooessor to st. Peter. 
· {l�5)
st. tinus also died a martyr tn 
.. .!-, 
Thare ha.ve be en t,;,:o hundred and sixty-tw _popes who -· 
- • '"\jt 
, 1nclm1ng st. Peter, and up to and.including Pitta XI, who died 
bl 1939 and was ·i,uoceeded by the !)resent '?ontift\ riope ?1 us XII. l.ll of:floi.al 
Ust of these !)Opes is printed in the "Allnm.rio Pont1:t'1oio" and is tolcen from 
a series of ·portraits in the BtLsll1oa of st. Paul on the ostian �:,, near 
- {l��J
. Rome.
It 1s a genoral prinolplt" 1n the affairs of life that whoevor sucoaed.s to 
'possesses all. the rights belonging to thc.t office, aild 1 t ls tba 
tndl tion of the Cs.tholio Clmrah that the holddr of a See has &l.l the ri{;;hts 
and prarogatl'Yea 'of his predecessors. According to thls 9rlnot -ple, 1 t bas 
always ileen raoognbed in the Churoh tba t the Bl soop of Rome 1 s the lawtul 
, , (1217)' 
100aessor ot st • .Peter, with all his powers and privileges. 
.· Eaoh yeo:r the Ohuroh oontlnuas to grow and spread to stlOh a.n utent that lt 
I 
1� praoti�u.ll-7 1m!)Os3! ble for the Pope to e:xero1 a� 1,u1.horit;y lnmed1&tely over . � • l 
ihe 'WholO: universal Church. The Popes a.url:ng their respeot1ve reigns, ha,,e 
t.heref'ore found it necessary to establish various grcups of churclunan to whom 
. . 
\hoy deleg�te· ·pnrt or their juri nd1ot1on to be ezarotsed by th.em. �se various 
(12.4) . liotre Dan, Sisters of Na.mur • ..2.£• .fil•, 
(125): · )latione.l Catholic Alum:ca.o 1.942, p. zo
(126) lbld • • P• Di
{127.1 Ca.ss1lly • ..J!E.!_ oit., p. 4,65
:t-




...... . ' ' . 
• 
30-
the aoman uuria. It must oe remembered, howeve1·, that •�ho 
.Pope 13 the 31lpreme· P.�d. of the Church, !}Osaessing ruJ.l a.nu c..oaol".1te jurimliotion
(128). 
tn all its af!�re� 
The bi s.l;lo_ps. 'who ·:are in communion m th the ?o�, a.re the la.7li'ul suooossors 
of the apcstl_e�-a.Di· rule ln. tlleir respe�tlve cllccoSGa tm�e1· the aut,horlty of 
 
the .?o'P8. � 1rJ �e oental"" und so-:i.roo ,as :rw• .s. tho int,3rvretaticn oi" the 
,;_ 
: , 
l)ivinc -;-;1Ur �? t1;to ._world i;:3 atincerne�,in mat tors of r'ai th �.d moral a. Ui s
pronoimc��t� �re lliFA.LLIBLB when he defines a doctrine oonoarnln_g f'a.1 t� and 
· " . / .,f . 1 ,; fl29 ) .(l�lJ 
mrals e%C¥etedra. The priests are the a..1aist.mts of the b19hol.1o_ · • 
The/e�l:, missionarias, p1.•le!lts of the �a.tr..olio ch,n,ch, t'Tiit:!n they came to
 ,. 
.,\lx.'eriaa· aiid ,shed t'he1r blood in order that tho Chur...h of C.'1r1st be e�tablished
. , . 
:.-i��,"1�[-r,ti':�:;tod on ·-.Amerio�n soil, were obeying the c tl?Il'll3.Il� ;,rhle� Chrl st gave
· 
h?,-J'/ �1rst'l'laiss1onaries-., the twelve a!)Ostlss, "Ge, ye ., into tlle wbole world and
f~ '., 
• 9H�l<l;J� ;. r l 
ire�oli/the_ .90apel to 8V8r"IJ oreature." {Uark 'xn, 1�....;...t nat'thiiw\-.XXV!II,19) . "' r. ·. . . . . . 
,.- . Later priests and bishops, .md tllo.Je who followed tn Uno of ouoc.asa1on 
mve but atered and nurtured the seed of' catholloism in .AJner1oa that �B planted 
in t
h
e blood o.£ the cerl� mart1rs, wl10 braoed...lla!'d.ships of p,. v1rb1n soil 
� • ''.•·, :• i , , • • )'L.; ,'  and'\ � of Fat th to an a.llt'.ni ahore· •
. t�he.J,�ly mls.siona.rhs \ffiO eam0 to tho· a�� .?rovi�oe ot Florida, ot :vhioh
, �t: . · . . .. • I 
V1rg�n1&lwas .a pe.l't, ""8.l"e 'Under the Jur1sd.ict1on o:r tlw .aishop wbo presided over.. i1 · · (132) .
3ee of s/lnttago de ,CUba. {1622-l!l�i ), c:illd ·wto 1n turn ,re.s governed by 1,he Pope ot
be, .�J(l'��lng w�se term 0!
1 
offloe thor& ··,ere tldrty-ona popos,in Una of
   (l33) 1 . t l '163 'Rhloh 
-.:_uo�o��r-�•�- �� ��o��c �rl�. ·: ., J� BY •J;rs
at.y o! 91.r s o • 
the 
~,odlea constitute _ 
;,: ,i · _,.. .• · ·· " ·---· 
(128) _/ . -.. ·tlona1· ·catbol.lo · J.laane4':• p. !J9 
(129 '.·. C~•~ly, --~cit,. p.p. -4691 460, 461. ( JW.t'u · .P• 457 · , . · ~~ -~~ ·~;.!; =,~~· :awr, C}!t'hollc Ohtu'Oh in UD1.ted · stat.ea, p.lx 
(l • J 5&\lo--1 C&thollo A.lmn.naa, p. 55-'-~ :. 
. . ·, \ .: '· . 
,, \'.le 
- pit an ond. �.:' ,'the JDi�.loria. 
1� ,111,� ��11!, �er � ReYolutlone.ry Y.V (1775•1783}• th& catbol1CJ� 
, . . . ': 
·,-.,:-. ·: 'P •• • : j ' .. . . . :e .�1oa. ·we,- pit �er the Jur1sdlotl,on o� the Vloar A,pOstoC.a ot torld.,;m• wl'..o
. / ' / � � - (1'35) : . 
or cour-30 �• st;JbJea,t··to the Pope 1n R�. Puring this �rlod there were 
• •• ! I 
onJ.y thrE!e;�pea i� \1na·ot amcession to rule the. noly SO&• md. the luat !n 
line for /�·_a ��1�.�- �\ta VI9 ,'ho ��ie pope in l77b9 rulod !or tw�nt�•tour 
,/� · 1. _ _ 
. " · (la6 i 
�•rs wa1 1 jope at ; 2lha t1me ot tho oonseo�tl0t1 ot tr..a first �or!.� lJllhop. 
,� •• , .
� .. � :)l�oluUonaq -� brought about great o.ll.t.mgea in not onl.:, pol1t1eal9 • • 
.,�t reUgt·cu; aondl t1ons aa well. ln Lhe colonios along the A.tlantlo. A;f't81" the  · · . - (137 JJ tsr a�r.ed i,;nd pu.oe was -1atabl1shed. ttla. tlvno w1 th LO:naon ware not resunect. 
;! ,i ; l � �- .�: • • . : • . · • ' . · ;f sever•r-1 John � ._. superior of the ·.'1n8r1e&n mlssloa at _UlJ.s t�•. ,.a1_
,t , �- • .. 
• 
/'-'ilou General' ln··�oa tor Blsbop Ohalloner of tl\8 LOndon distrioi r..mtll tm
�:; , . : ·. 
. · · (138) 
.;·· .appointmo-n� ·ot !iffenu4 Johll Oanoll a.a superior. 
' 




'lhls . .,'"u.1.o'u \1U ra:errw to .Prom� at.d �'11.: =�c c-! ?!'; •• ffr Jr.:?m c�!l. �
J. , •' \ , ! , . � • 
had. admlnlstore'& to the oat.bollos ot Virginia !ran his �ok creek• l.Sal"1lazld, 
mlsalo?1··baae .tl'CG 17'8 to that tlme., w.s P.."OIX>aed as "Superior ot t.he Church 1n
. " . . (140) I 
tbs tir:toGD lid led sta tea ot J.Jmrl oa�" 
  
IJ{J.'18'• the Oslted. SU.tea ns tormll; withdraws trom the Jur19dlct1on of
.(141) 
!.ond.l:>n.; and _tbe V•-q .Rff«:t.NJDl John carl"Qll, by speolal pam.1,udon of the ?oI8• was 
(13' I •:1.8mJ8<17. uilted atatea E11to17, p. p. 1a21 w 
(136) ; .' '11o.tre J)am1 Sl atora., Ca tbollo Ohtu'oh in u, Su p. 1x
(l:54:), .. gnmo1!9!!t 4*'1¥?. M.37., p. 66 
(1.371 �otro rm.me 61.ater•• !J>..1. o1 t. p. 21. ( · c.c. 1n u.s. ) 
(i.�8) :-Ibid •• ,. ·2.1 . .. ..... 
-
(139 l Ibld., 
(lJ�) lbl4_, ·
(l41J 1�4., 
t-/ ,- .• :· ' 
'1oae4 the 1'1'8Dah and indlan war. ·Sf.)aln oea.e4 tm oathol1o pravl".QQO ot 
c · . . . . (lM) 
,ior14', o! whloh V1r }~la • a putt. to ·::>rotestant D'l8)4!\d. 11'1.a 
32 
(142) 
�ci ?rei'eat Apostolio. After :fivo yro.r� as Prei'act Apostolic, Jigl1t 
_1averi=md ca.rroll wa,3 appointod bl shop in D.ns·.ver tc a .?3ti tion o::' the dorgj1 o±' t 
(143 j 
tb3 young re_puulio. -Vecy I{everend .Carroll was consacr:.i.ted. in t.�Lnd 
an. August lo. 1790, ·aa1 on his return tc A'tlerioa, found himself the :r'irst 
.b1erarohial head. of the See of' Baltimore, vihioh oontrolled the most ax.tensive 
(1114:} 
diocese of the ,"Orld - th8 United Sta. ta:!! of Ar!.'erioa. 
on A.pr�l a, 1808 ., the see 0£ .Baltimore vru.s oreated. an Arohdiooa� 
Yiliah ra1sod 11. tQ the rank of 3- metro-pollton see. Riohmo?ld was still 
(l45) _/T) I i7T-;-
,- • ,•. J 
incl Uded in it. v ...... � --.;�- ,;-
--
3--� .; : �N-- (. 1-<ul..--; 
on Deoember 3, 1815, the go·1ermnent of tha catholic Church ln the 
Um.tad Bt.ites passed from the hAnds of' .Arohbisbop John carroll, who "i\SS 
deooased ot that dAts, into those 0£ Right Reverend Leonard Neale, his 
coadjutor and s1J0cessor. Arch bi shop Neale was in tm"D succeeded 1n Jllne. 1817 • 
rs::, .&rohblsb.op sareoha.l, who boo jurisdlo_ti on o :er Ricnnem ut the time ot the 
(14,15) 
appointment or 1 ts f'irst bl shop. 
(142} Eo trs Daii:a 
(143) lbid.
(144) Ibid.
(145) Ibid •• p.
(146) Ib1d5 • p.




lu l.820·• the Catholiou o� Norfolk l>e1ng 1n larger ntrnbtirs tl!un wJre 
'· 
!�Ulld in the ant1re. �malDAor ol' the .ltate of V1:rg1uia.. patitio� �,;me for
. . 
a bl:lhOl). 4,C-.)Ol'dJ.�ly, ?op$ ?1us ill. who 't'l'C:.3 the ..,overelgn �niiU'! ..:.t t::.a.t.
time, by a brlet dated JUl.1 11. l62C, oreated the �e or illo.hmo•'.J;, $1!.rr�gau
of the Al'Cl:tHocoae vt as.ltimore, and appclntod aa its first 'bishop tb-» �vor�r.d 
(l�?) 
l� triok Kell.J ot Bl.f'QhA,tl41 Xlllmney, Iro lam. An at tom?ted oohl :m hr� 
arisen whioh disturbed tl1.e ailininistratlon at th.at thne, the ca.use of woh ms 
l.:,l.y enoroa.oblrim:t UZX,D. spirit.ual l)0\18m:f' the A:nerio� e.vtscopa.te a.t 39,ltimore. 
�t.D :;oe of :aiobno-Jli •• oreated rr., � B>ly soe as a m3azia ot app?aslng thA3 
(148)
,as3a.t1::1�,.&.0tlon it hu.d ru.1sea. (�.e oa� ot this d1seantont waa rem.:,ved 
dat1n1 t:ily wbon t.bo rathe.·•s ot the i,Dlarlcan Churoh mt 1n tm First .a-Qyinolal 
(149) 
w 1.m.)il of Baltimore, 1829�. ,, 
nevertml 1tell7 wu ao
�
oiaate4 Biatwp in st. James Chapel. 
(
DUb�'r.li> (v.J�
. Irel"'1ld, on August °'• 1820• ��tobqr> 'frf)Y u,oonsocrator�,.,_�rl�ed 
�u ·nor-tol.Jc. Vlrglnla, on Janllal'7 19, 1821. Although hsr1.� �he U 'Gle of 
:l:ll".zv cf Ria�. he PJleotfld 1l0�"1.k a.s ·h.ts pl.t-oe ot ro1Jldeme. an4 the
(161·) 
oliuroh �re ae hls O&thad'l'Bl • thus began the seo of mo?mom. • 
.P..1nhot> Kall.7 waa h&ndioap� at llorfolk b3 serious d1t'f1oult1ea. ·'11le 
. (151) 
troubloa wore varlo128•• among them t.ru:Jteelm and tho queatlon o� t1-.no.e. 
 
I . . 
 l1.n attcP"..e4 aalll• there baa 'been previously montloned 1n thls inpar.- A.rohblshop . 
  (1.53). . (1�) 
2.iiareoDlll 'J&llD ha4 opposed t.he erection or tho now see. oont1nued to do 90. 
., 
�-<' 1,a.s soon oaavlme4 t.bat 1ts ereotlon tas rat. .. er premature. ..t.ooordl�ly. . , 
(147 J · �- 9.1.t. o.u.., p. 4� 





·(J.51) isasrl.JU?.,, o1t., p. 44
f.152 J ,Xbld. • .- p. 45 
(1.53) l}Ull4a.1• !>.Er. olt.,. p. 82 
(154.J !!>14. • p.. ).a). -
.. , '• ,.. 
• a&Y •. �-� hi• Jilst .ry ot the Qathollo Ohurob ln Ylqlnl&, p. "
-trl'Je  �_,. c,t ao�•\lon ot .BlsbDp 1tel.� aa i:1�1 . Irel&ld.     
l31sllur> Kelly petltiouad RonB, .;.nd on Je.zi..uary 28, 1822. by a 5:pecial deene, 
i-, was transfa:;:rw fr·ora the Rioh.,nord diocese to the clioce!!c of 1vaterlord­
(155} 
Lismore, in Ireland. Tba Virginia See wao retu._'!"lled to tbe administration 
or Al�chbi3hop iHu"echa.l o:r .Baltir.,ore. :.'his dccrae received pnp.?,J. s.:1notlon on 
•
Febl'Uar'"/ 3, 1822,' tw¥i on PebI""Mry 22lld, the BUll appc!ntln3 �.rohbisl:.op :.:a.rechal 
ll5ol 
.Administrator of Virelnia. "NBS issued.. In JUne, 1ez2. Dr. Kl;llly left 
(l57) 
Norfolk for !�l.iid. In upita of tho disturbed contition of hi3 diocese, 
' . 
Bi::ih.oi.> Kelly �::..ve every ovldenae of a zealous interest in t.he Ghu."""Ch of' 
(l58 l 
Vir3inia. during his a.d.mini!3tr::::.tion aa 513110'£) of Riobnond. 
For nineteen ye�rn thereafter, or until the needs ju5tiried tho 
res torn tlcn of the Sea of Rio�nd, Ylrginia was adm1n!stered by tr..e .Al"Chbishop 
{lb9l 
of S.'1.1 t 1.more. -
Arahbi sb.op �eohal diecl 1n 10;;0, v.nd Uost Reverend James 7.1:li t:f1eld 
(ltiO} 
beo�'l1e the next Arohbi si.1op of na.l tlmore. Reverend �'W. t field had been mci.d.e 
coadJutor to -�iohbi �.op J.?=.reeh.al. junt three vieeks before the death· oi' the l�tter. 
and as the .3Ull� did not arrive during the llfeti.ma of A.rohbisbop �reohal., he vas 
consocratod by l"igtt of S'OOCession on '!);1:J.y 25 • 1828 by tho venerable .Bi ahop 
(161) :.
Flaget. Archbist.op \ihltf1eld d!ed in ootob&r, 18� :md was SUCl}eeded by
. . . 
Arcmb1Bhop Eccleston, tmder v.bor:e · juriadiotion the See ot R1ohmonA was at the 
� (162) 








., : (162) 
. Guildq, � cit •• p. lo3 · 
Ibid. 
Ibid., 
Ibio. 1 JJ. lii�
uagn. !J?.a.•ctt ... p. 45 �-
Notre Dame Si stars of 1'taun1r. !U!• cit. fo .• o. in u. s�'.p. 31 
Ibid. 
. . - •·· 
Ibid.: 
. 
In l84Ci, bolievlng tha\. the tir.:e -;;ti.S riga for tl:o ro--eutu.'ol1. shn':t!nt f the 
see or IU.11nooul, Arah�lsbop EOoloston l.bid tee ma.t;.er oofort:, :.:x>me. l1s 
nredece:isor Al"Ohbf.ahot> ".hltf1old .ha<1 �red · e 01.J;.JO.lition of .U'{mbisho.? :..-s..roohal to
• · _ (163)
th.O erection ot a S@e ,\t Richmond. However, t.ho p,t1 tion met ...,_ th t.lle �t•p:t'OV&l
(1&1} 
ot tho Holy P4tber • Pope Gl"egory A?l, ·.mo �s the i'ourth pupa to h:.i.Vfl rulod tm 
(ltlt> J
over the nuJ.¥ aee s:\nae �21. ,:Jh.en too see of ;Uohnonl was at i'ir!lt. es· .. &oliabed. 
en D'acemcer 19, �;. tho College ·of l>ro�n::la iasucJ. letters, ducla.r1ng 
�bat the ArO.h°D1:3hop of Baltlmoro ®uld cea�e to adolnl!lter t.he at.fair� or the • 
Viiw.nla DlrJOese, aDi that RJ.s H\,Une3s had appointed to tl:e see of Rlohmom,· the 
(166) 
11.avorend F.1ohard Vincent vaielau, at. that tlr.ie pastor ut illrtlnsourg. Fl4ther 
:ih>lan vas con.aeorated ah£>.o,1> at the ail. tllr.ore cat.bed.ral on ;J:J.roh 2i, 184>. ., 
r.J:..d. l�.18diatel�• prooeeded to RiobmoDi antl thore took po3sess1on o!' tho- T.'ea\orecl 
(167) 
3e& of· S.1_ollnoDd.. Sixty.seven years had ela�ed sime the neverom John Ca.rroll, 
Yilo !n1:sat!28 the tlnt 81 shop of tbO Un1 ted states had a.ppe�ed on V1rgin1a sell • 
. 5t •. Peteii•a Churoh beGam :.1·, • .?Jter's catbedral -:,hen 31 shop -;,t.elan. tho aedom 
. e_pi scooal · 
Bl� p c fl Fio.lnen4 ,. \ook r.ip hl s� re sM �e tho "8 .. 
The hlat.017 of the Seo of nioh:Jc.,ai r.r,m th.ht time on beowm the hlstoey 
of the 9�1.&tes 111bo. presided oYer 11.s d.ostin1e:J trcm -:,OJJr. tt. you-. 
av a Ja.\1 -dated iJUly 23. 1860. l?i us Ix. Y100 had Sl¥30eed.ed Gl"6E,>17 ='YI aa• I 
Bishop ot R.amt ln 1846, o:eatod. the now uee -:,f 7.'heollne, --:1. va., and 81 sho9 
(168) 
".Vha.lan ''168 t.r:miferred tb.e1e. T.bo sa=.e Pont1:f1oal .3t"1ot oontalnod the a'1}01ntment 









J,Ou1SV1lle. B.ishop MCrill wail raised to the raDlt3 of the eplsoope.oy on tbe IOtl1 
of November, 18509 am a�ter hls consecration proceeded t·o his see o:t .aiohmow and 
{169} 
tcok u.L., hi 9 residence .,,1th the In,stor, �ather c' 31'1en. Bi silop l.10Gill v�s the 
(l ?o l
nrzt di.ilio.V o:t· iticl!roonl to rs:due perm:r:.nently at his cn.thed.ral prop13r; .cli �1> 
Kelly had r�uined. 1n norfolk. and JJ1shop 1,1,b.el::;.n had resia.eC: at his semi1liJ.ry 
cutsid.a of t.,.e lin:its oi' the eity of E!oi:nnom, leavin� f'ij.1,her o•.ari,m to ofi'iclate 
(l 7l}
in tha Cathedral on �11 ordinary oooasions. B1sho1, .iJ.CG-111 1-ulad ove1' the
(l72j 
ol .aiobuond until his dea.tb. Js.nua1·y 14, 1872. 
c,.n tlle seconci day a:fter. S1sb.op 1:0Gillts death, sight severend James Gi o;.;ons, 
(l 73)
Vl:::al" ..l903tclic of i;-orth c�rollns, was m.::de a.dmlnistr!.:.tol.·, awi on J'V.1:, 3(;,
ts?2, ha ma.; appc,i�ted. i3isj�p--Df :iichmond, -..,here he continued his episcopal
( 174 ) . ,;. : 4..-. ii."' c:uties nntll l877. Biaho�•,.i��$ns �ta1ned. ·� the Vicai· Apostolic of North Carolina, 
(l 74.x}
oven tho-ugh the tuU. 13J-..a1•� of the d.iooese of Rtcmnc,nc. \'f:lS a•1doo to r..i. :J duties. 
(l?f) 
on octob� 3, 1877. 31s."1op Gibbons becemo the Arohbbhe,p of 3=ll t1.morQ. l!i?Je 
. . (l 76)
;yeilr3 l:iter ho -aas ma.do a ?rinoo of the ChUr:Jh by his elevation to the (XJ.rd.inn.lete. 
The Ca.thc,l·1ofl of Vi 'l"f;inla. are justly proul. cf the :f'aot that tl1ay. t.a.ve h:.?.d as 
tholr oishop the greatest prel�te yet produced. 'rrJ ..uneriou., tho 1llu�tr1ous Jawes 
Ca.:.uin�l Gibbous. 
Until thfl fi:tth. 31 sh.op ot .:ttollmoro. ooultl bo r.p.!X)intcd, the Vlosr-Qenoral 
,. . (l 77)
' Vocy !'ev'erend Prencis Jansaans lJoC.:!,H:� a.dmini'3tn.tor of tho dloo(:lSO. , 
�ibtf���rend John Joae,;>h Ke.'.l.ne was s.ppolnted .a.ld 
._.(l78J , 
26, 1878, the a3lllo �ear tr..a.t ?o�e Loo XIII suc�eedei ?ius 
ccnseeruted on august 
(179) 








Ripe �o llII who established the A�::Jtolio Delegation in 1891, which 
(180) 
the Church of .America above the � 3'!1onary state. 
on the retirement o f  Bishr.•rj. �� who was ma.de iteotor of the Catnolic university, 
. (181 
the Vicar-General, Very Rev. Van De Vyver was ap�inted .administrator of the ,1ooese. 
. ' 
Right aevereM van Do Vyver became the sixth Bishop of n.1obmond when he reaelved 
(182) 
his episoo�l oon.seoration on ootobar 20, 1889. He \"18.� th& last .Bish.op to preside 
the old cathedral of St. �ter's. 
TRAN51.'ER."qED TO SACRBD IfilARi' C.ATHKDRAL 
rt was du.ring Rt. Rev. van De Vyver's regim.'l (1906 ), that the e:pis!Jopa.oy was tl'&llstE 
{183) 
to tha new sacred Heart cathedral, v,he� 1 t still flour\. sh.ea. 
(184 J 
�oc.-.eeding Right Rev. B1 sho r> van De Vyv�r, who died on coto ber 16th, l 9ll, . was . 
the Right rtev. Dennis J. O'Connell, who -was ap�1nted seventll Bi.sht>fl of Richmond on 
{185} -(186} 
January 19th, 1912. He was installed 11arch 19, 1912. Very Rev. J.J.Bowler, .Aimr., hal
looked after the affairs of the diocese until this date. 
In APt"1l, l9�G, Rev. Felix F. mi.up was made Apcstolie Ad.mi.Iiistrator for Bishop 
o•Cotlll'3ll who was in poor health. ·He �nisteJ.•ea. the affairs of tbe Virg1n1&�l>
(18�J 
. -
until the installation of 3ishop Brenuan. 
· · 
. on neoomber 16, 1926, ·the Auxiliary Bishop ot scranton, tbe Right. nav. �• Ji. 
Brennan, 03me down to take the- orozi er that bald. fallen �rom the st�·1clmn ham. · o t  Bl aboP:, 
(188} ... i< ,,, . -
O'Co:onell. Right_ 1'ev. Brennan.bad been •ppo1nte4 as new bishop of' the diooeae ln.a,_ 
. (189} 
of that yeat". on Ja,rtuary 1, 19'3'1, Bi she? p o •09nnell dled, a:tter having been out- o� 
. ( 190 J 7 
publio lif�,-
�or �Offl8-tlm•i. fi · $.€: ji:sl. 
If • •f� • ' 
#-" 
(180) · Bqtrel)ane Slaters. op. olt., � 88 .jo. O. in u. s.)
. (181) Magl't� op. oit •• _p.p., 1�- 12·1 
••n, 
. 11e2J Ibid�, ·P• 12a. . ·. \;, 
•. tl83 l !!!!!..L, p. 14l. ·�- .
·(1!14) ·n1ohnom. ,!1.mes-pls�toh, octooor 17• 1,, .. 1. 
(185) · yt.rE,'11l1a pt� )io't>Uiber. 1925. I, p.l, llO• 1.
1
._(l86J ·tb14:.: ,· ,- · , 
. 
· (la?.) "cat11oi10-nrs1n1an, saptwnber, l934r, m.-· 11.
· (ll!a) l!lstorloal sntah 1927. p.131 Virginia Bnight Drtoember, 1926, n,, p.2• a,.a.
_ (le9 J _y1rg1n1& }Ollgbt. I, p.�. Bo. 7, M� 1926. . 









Bm� �i the elS)i°tli 1Ji. ·une ot V1rgill1a ·oiabcpa._ l)Qe ·to . - ,.,. . ... .. 
� . - . -t1l9 111 health ot th1a-J>eloved ·bishop. on JUly 28, ·1934, PJ(dlt aeve1'9n4
wm,signor Felix r. E&DP was a saaom time appointed. as ·APOsioua Atlmlnlatrator 
ot the dlo003&� a,naignor Kaup� A.Postolio 44mln1_�trator, admlnJ.st&.racl the 
�·· . . . . . 
. (191) 
·attairsrot ·� d1�bl,e4 bishop �t.11 the appolntmmt ot tti.e preaent-aoa4Juior.
' • I •• 
on August 5, 19�; Rlght !tevel'end Monslsnor Pater Ir. Ireto� pastor ot 
· .,,,-
st. Ann's church, »al. tlmo�, was appointed by the ilOpe :a.a Tl 1.ul.aF Bl shop or
. (192) ·:. :,,·.,c:3.-.�
,--,.:. .
. 01mo am OQadJutor to .Bishop .arennaa. ne •• tuetiOit.eA 1n Balilmora 
. (191) .. 
on c--otobe� 23, 1936, � 1ns'8Uecl ·as ooadJutor of tba Rlamoa\ Diocese 
� ot wblch the Id.Ost Reverend Bishop �otmt'in t1Ull remained as b11hop, oa
' . (19') . 
Bovember 6, 1936. Ke oonttllUGs to rule ovor the see of Rlabnolll as ooadJQtor 
i .  
-::ll'.¥1 Jmin�u h1a eplaoopa.l ·saat at th(t aaared Heart oe. t.baclnJ.. 
In 1903, an � cornerstone of tJ'.ll s Oatbedml ?BS plaoe4. a> Pt 
:::.»t___ _. . (195) · . · �
,. Leo· XIII. aa tl:le rolgnlJIU l'ont1if. slnoe that time ·1n dlfto\ ■meeaalOlt; 
• �4&s hil�· be•--� of all ot the :r;reoedlng 90pes aD1 blahops)• U.re .hAYe ,.
been� are po_psa wJ¥> have . .nue4 t» Roly see1 1nolmlns tb8 tnau.t
,� �l96j 
n,lll· Pl'lie 'XII, under whose Jvlac11ot1on t.be pnaent COa4.1Utor Dlsbop Iretoa 
 
. · 40ntlzmeal h1 a nlgn.
'( 
1'f apeolal tr0teo�ioa of Ohrlst, the eplaoo:pe.te baa oome clOWll 
� - to us ot th1� 4q vnobengACl 1n 1 ts po111er am m11mln1ahe4 ln 1 ta. glor,y •
.,_.. � . \ 
. - ·111� - 'QIOl'd.a-
0




�-· ot tbe See ot ��-, . •Tha Olllroh.wll� al�a ftal llllllortal upcm _
·.�
• • • 
-�;. the Eternal. a>ok, -�ere lt as plant.ed � la auawb.,14 tr., tba � .ot Chltlat.• 
I • • ' • ., )": -· 
•�.,, • 
. -:. . '·� .. . . 
(191) •,
"' 
oatJ:sll� il�dnt; .. SOp'81D- 19�. 1lX. p. :S
(192) : Jbldu JIDYtDbor l9Si, XI. p. a
- (198) ✓ ,,� .. • 
(194) lblcl ... J'Ulllt 3 lo a6
(l95J pUonal Cat.bollo Al!'M"::91 it 65 , 
(196) 1!!!4.• ·.. · ; .. ;:➔ , - • • 
. . (�97�)- . ldlfle --�•.out»Uo � !11�, p. IO _ 
. . 
¥- You .wli(-Uzd a "fe-q good. cU.80USaloll ot the aaoo•iaaloa ot popes ia tho- ., 
Oa_ihol1� �JoloINl• fol  "Po�••" paragraa �U-Cl
°
e4 "Obftmologtoal Ua\ · ... ·
.,. 0� � a»»e.-. • 
:, ·• 
..... ~ -... 
39 
. � Si.Clfr!D HEART · CHURCH 
. 
?AIUSll -
Altuo,.1gh this pe.rish'ls generally referred to as ''The ca'!,hedral ?a.rish," 
. . ' . . 
1,atea t.ts birth some eightaenyeara-before the Cathedl.";l.l vas oom9leted, and
(198) . . . 
·eoratoa.. !fhs SS)red m�art Oathedr--ll is not only the oathecl::-al ohurch of 
Diooe(JEI of lUObmo?Jd, it is also the p&.risl-. church, in daily use as 3120h; its 
tii:oo includes �n catholics who live within tha 
da.ries of the 
City and Henrioo county, north of James River, .. ,vest 
. ot First (Oregon HillJ, Belvidere, m�m·J streets, Brook Ro�i.d 9
and R1ohmond-wa,shington. Highway� east of �obinson· street line, 
to Aoaa stat•.on and River, south and west of Ashland bounda.r.!.oa, 
City a.nd R<mrioo County west of .Belt-Line n.allroad; Gooo�nd 
County, and east half of Fluvanr.a County. (199) 
While .tho oatb3dral 1s the sout of the boloved �esining hi3.'l:l.oP� it is 
', 
t:astor ·...:1.0 preaides ·over tno _purish i�d ·brings the rnnhori ty of the Ghm-ch 
Sato intimate toUGh with the daily life of !tl'l peo >le, the ralatlon of t.he bishop 
�e cathedral being ragulv.ted by his re11:�tlon to the dioaeso. vrhlch is composed 
- : :,-
In --;...1 s instance, the l.Jishop is ulso the ,i).!stor of the cr.urc.h., 
t he ap.[lOiuts u. rector who -has full superv �31on of the part. :m ch'Ul"(;h �fr&.t1·s. 
· The pe.ri.3h or this cathedral may fuirly 3<:..id to be 'lmique e.rnung c�t.holio
least in this corranunitJ°, for it W'J.S 11fu.ll-gro'tV.ll" at birth, being 
e. up of a growing congregation which hoo. been ·,rorah1pp1ng �t tne old
I 
l888, whioh yet in itself' wag a fa.1rly youug pl:Ll"lsh, but 
• 
Richmond Wbig, TUesday, Deoember ll, 1888; Ricbnom Time■ Di apatoh 
November 30, 1906 




· t,!'.,orega.tlon a.t the iresent 
' 1 ' 
.... , . 
_lcred. Heart Ohm-oh since 
~ Y\.-, . 
4,o . 
.
� was created to· take.Oare oi' the over-flow em over-lnoran1lng manbe!"�ot  
�11 o a ln the ·western �rt of l.1.ablr4ind, p.:r.rtlculai-l.J t.bs sulnlrbat4' soit1kmeu\s
'. ,�.� :: .. 
•. ' • 
• 'I,, I 
. • 
' 1 \ 
� t • 
.• - � .. .'i, ' ·• _
·, 
• 
:·,. .· ... _ I 
;01:aya.ne7_and creg()li; B1ll• who had fomerly beeit rmmb.ora of tm pariah o-t 
j • ., 
•.,
. 




, , • (200 l -
, ·-,.. . - - .. . ., ..
9l�f S\. .Peter• a ea lheclral. . . , . . ; 
•-, t" ,,
'-
• I ; I' : 1 ', / 
_. • 
/ f • • � 
. · The par! sh or. tbe :Jacrocl. Heart Church :ss absorbed 1n the saore4 Eo�. 
,.· cathedrt-1·.on November 29, J.906� TbA?lksgivlna 1)5:.f, ·then the last -m,vi-sday 1n 
. (201) 
" l ' 
�: november.... . . f ,· 
on JUI¥ s, 1881, th� P.1ght aaverend J. J. xeane, fltth Bishop ot : .. . ): 
• ,,.. __ .. :_ • • 
• 
,._- nlohmond •, pm-abased the ground for t!..e cacreci Hout Parl sh Churah• th�. s1 t.e: ot: whloh · 
'185 the ac,uthrlest corner ot Flo1(l AYenue :::.nd Short stri,et• tnown aa a.q•n · 
nmber 67,"Plan· of �my.,"mta. evld.enoed bi deed recorded Jilly 18• 1887• ln- the 
(2'2) 
Cbamer,y Court o� Rlahmom. 
(203) 
artiatto · little ohlU'Oh, 8Z14 ur. 
U&jor a. J. Black mo the aro.�teot. tor Ulla 
. (-tt
. 
Frl tz �l t terdlng was 1 ta but.14er • 
. \ - -  
,, � ·cornerat.o• for thls old .1,»orlab churoh •a laid on J!IO•recaber •t.i 1887, am .  
• ,..._ ' - • 
: the nama Bo:LT TrlDl ty Oat.lioUo Chnroh was , temporarllJ declded 1l.POB. 8:1 �be. ohuroh 
• (2.05} . 
un oonu>lete4 -was to be dedloated to the· saond. Reart o� Je sua. · · ReYereDl rather• I • •  
iI. J, Cutler, tlien t.be teath rea1c1ent !¥'lest 1n the city, on 'lboa •• o0Dfe7"4 
• 
 
the hono¥" .,,;,t heoanlng 1 ta t1rst pastor, deposl\ed the boz ill the aonerstoM of




\That·•• to be. � ·:tlfth ·Cathollo 'ahuroh ln the o1 t7 ot Bl�.
 ...  . • 
.. , ,:, .. 
In ,the ol.d Rlclllloi-1 �lg• 'l'uellday, Deoember 11th, 1aea. 1181lUoa la moile
  ot the·dadloatlon aerol�• ot tho Churoh ot the S&ond. Beart; altuai.ecl 'on the., 
1" -·. : ' -....- • • • l • • • ·,,· l 
south•at oo�r ot ;lllort am ilo� �venue, and � reiresentaUvea trom \�· • •- 
�ollowblg ,aoo1et1o• \1lbo a\tandecl the ooranozw9 Deoember 9• 1888t 
...... ... 
. ·,. 
,.., • ,1 . 
/ ~ . ' ..... 
•. ';' . l , 
. .'\ . 
. .. . . '·{,~ :·;. 
• I • • 
' 
uathol.1c, ·aenet1o1al. $aloty • iV13/Jt rm4: B13?10tlolc.l ,.;cd �o1al 30alaty, :Jt • �s 
!!9not'lalal u.:14 uoc1aJ. union. C..thUlo Kn1gt.ts of .. •.:nerloa., jt. vlnoent de ilWJ.•s 
oontrGtemit;. aa.anc1 Bea.rt ::K>olet;v, 1.iOGlll (;a.tl.olie Union, Cathollo TOW
(2071 
Abstlnonoe �letJ• cal.Yort Club ._ U1.. �so!Jh•o .Bonofl�lt\l 30e1et:,. 
'lhe opemng Pl"R1U' -a5 o!t.n4 � al :1b-:::,� John J. Kab1, of �a.ee11.ng. i�at 
tioo j ·· · 
· v1rr;tn1a. Blshop Johll J. &eone oi the !U�m Diooe$8 bad !n AU.::,4US1i 01· that 
iear been ap.il)lnted neotor of 1.ll9 C'Atholic t.i-n!var31ty, hen.io dtid. Mt. ottlolato 
(209) 
at the oenmo».1• v� Rever'8114 Augastlno van De VJVer was e.druiniotrato.r ,of the . 
_ (2IQ) 
d1ooe98, but -,na not appolntQd �shop until O.Jtobnr 2cth of the tollo·niJlB 1ear. 
The mana was oelelrnled bJ l:leYa1"0m FQtho:- nenry J. Outler, atJShtad by Father 
(Zill
'!earney am Pather itellJ • 
PatbeZ' Outler•• atq 1Jl Rloleon1 ma o'-!:sbort duratlon, as ln 18919 he 
. :;, #.l (212) t,: · 
•s tl'a,naferrftd to Aleilladrla. .A.Sslgzud. to Revel"'end cutler a.a aasistazits
-, .  ·.:11 




·aw�ftRA �•.B. o•aelllJ .dDOeeded FBther Outler. 18-ther o•Re1lJ.¥ . . . -
,. ,-:::,, 
oame te. JtlohnoJ34 trm arver•s rvr,,. weat V1ruln1a, ln 1891, h4Tlng prnloua
. . . . . , " . . ··. . (214) , 
to th&t. t� � atat1one4 a\ JJartlmbuJ'g. 
. . . . 
!rom tha. 'ieq Deglumq, e'fer,or,.it· loved thls klll4, U1¥lerstarnt1ns an4 f'&Ulerly . . 
irlest, -�� •- .IIO, 1'01d ot the Ut.t,le ohlldra• be hlm.k,l.t belng the wonti-tlrat 
·, .... . ,', .... (46) 
. 
Gh1ld ot_ M• pann,�� · E&oh and e,eey member or Uie (10Dgret,r&t.1on 1'81'9 devo1.ect 
to hla, an'.i ha oall.e4 oaoh and ·•v�ey-,man, � &!d ob114 1n hl• floott bJ DBDI&.
I .... � t ..... ••-
·• ., ·: ·;.y \" r", - • . • ' rat�,. O'B•llli nie4 wltb sentlenesa a.ufl ganero•lt;y. 'tlle p.t.rhh •• poor an4
-�re,.}ii� �. � � ·a.i,, whlob bad bee1l pa.aNd on to thla �- irtes\
. . .,1 . :- . 
. I • ._. .-. ~ • ,- • . 
,: ... ~·-;_:.';is'-• •'-•· .19jl. 
........ ,. . . .. . .. . ,'\,,,, . 
was 1Ddeec1 ·'beav7, but the members of th.a _pm•ish oooperated \d th their pastor 
and cheer:ful11 assisted him in raising tums to meet oxisting obligations. 
?artioularly active in ;parish work were the ladies, among whom the ah1e:C 
workers were: Ml-a.' John J. llooread.y,· Mrs. John F. Bla.ok, urs. GIi& 11>.Dono-agh, · 
Mrs. 1.1. E. xoater, � xra. Thomas Streat. :ua.ny fairs and bazaars were held; 
ooatesta, pl&¥&• and various other forms of entertainment were offered the 
JJ18Dl'ber.s of the co��gation in a:n effort. to raise funds to olear the ahurch 




s. �Oready, Mrs. Black a.nd Mrs. Koster were termed the "three beggars." 
A�-st � to Pa.thor ·o •Re illy -4uring- his tenu of office as seoonl pastor � � 
to the first i:nstor, and. who was that same year traJ1Sf'�rred elseWhere. In 1892, 
. ' 
Reverend w.-- B. Hanley, 1893 Reverend Riobard L. -Oanm who remained thl"ougb. the 
yea_r 1899 when he ms 'tr�s�erred. to Old Point Comfort. In 1900 neveNDA Tlmotq 
..  . ' 
crowe oamei aa assistant. and 1n fl.� and 1902 Reverend Jame·■ x. Collins was 
sta �ioii�;_ aa assis�t to 11'$ �i- 1le111y. B'a1ih'3r F•d1:i: ·,. pup was ther� tor 
a fe; fuc�
-r
�ha in: 19os. and_,,.-.,,· �evei:and John J. 1taasey was made aaals�ant
-; -
pa_,�r. aDl. dontimed aa auoh. until the church we.a absorbed into the oatheclral. 
• . ,'.' · t ' · (21&) 
'• f-t . �. • .. : . . . 
Parl sh J:n 1906·. 
 
. . · :'.it/ Tarioua times, lather O'Reill.�·-:-a assisted at the sacred Be�, � 
: .
AJDOng those ,mo 1'81"!·'···,·. ·;._--:'




fhB alta.r boys were faithful to their good pa.3tor and were al'\9:'l.ys N�
• • ,> 
md willing to serve him. Brunbereci among them '.'Jill be found the names of' Robert 
;ou, gh t l_y, Lewis l0ligt,.tl7, 'John Oullb1an, Jallles Cullh1.an, nus sell $lt1h, John Ai�ern, 
v!Vlrles Ahern, Wllliam Ma.hi>m7, Leo Fowler, Leo Gill, !P<Jla.rd irc,steJ:', Joseph .Koster, 
\ ., I. � ' 
'fl• 
. .aernard �ter, Frank Bramlan,. Will le .Bl•e..nna.n, John Dollard, Charle a Rielly, Jobn 
Brady. 




EVen in the �ly days:.<>f the _pa.riBh, rather o•Reilly•s first thought was _tbs 
 
 
OathoUa eduoatlon of the._..c·�lldren of his floor.:, and the same m� oe said of i. ts 
first pastor, lather OUtler, for on the street floor (basement l of th& old ohuroh 
building, a paroahlal. school for giri.s was taught, un<ier "the sut)8rv1s1on of the 
i:astor • t1rst by lA as IJ. bby Xirk, seoond i>y ll1 �s ��e Ke1•se. In anothar room 
cm the aame floor of the ahurch bu1ld1ng, there T.iS a sohool for boys taught       
reapeotlvely 'a:, Mrs. James v. Redq, i.iU,gs .Ellen Finn1glm 9 and Kr .. Dennis :mcartbJ.
•," 
Both of these. sohoola were 01 tlie· !old-t,1pa I one-roan, all-grade a affairs. _At rooesa, 
I 
the lit tle girls played ln�·-*e ya� wh113h adjoined the po.stor•s atm.7. There thaJ 
would am�se themselves 'J4.ti-,l;�f·to the blg �rrot, and playing wl';i,. the huge dog 
-:"' 
"Pat," !!!he mddling ducks ancl 'geese �uld abase them aro,mi the lot. The bo�s ,wre
al.lo'Rd the use of the large lot as a playground• 1 !l.'h·ia •a 1n the nar of tho 
churah. ltiss Jennie, the bousek8eper, was al\"fB.7S on the alert tor acoidenta. smoh •• 
/ 
the hone•l1ke atmi>a,11lere of-t.he school 11.ta or the old sac� Hear� BU-13h, whose 
members of· that 701mg generation. were later to grow into the oongre�ation ot the 
(217) 
great Oat.hllldral • 
(217) ••• Alioa Jowl.er, 3001 �var Ave, and l2ra. J. A. AJDrheln,(ZlOl �art )
'ftbo attended. the acihool • 
� 19_01, the present cathedral Gi1•ls .. ohool was completed, 1 t �ving 
geen a gift obtaim.:d through tho influence of �ther c•aeill:,, from the 
(218) 
�en famil�, mentkned before in this pa.per a.s the donors of the CUtheoral.. 
T!Jis school ls on the ohu:roh 1,ll"operty at the no1·tbeaat corner of Floyd a.nd 
Sbcrt Street. 
on September 3, 1901, the oonvent \vh.ich 1 s ln the rear of tr.e sohool 
and whia� _also belongs to the parish, was blessed by the Rt. �v. B1 shop. 
. (219) _ 
van de _Vyver ., assisted by Fathers o•ae1lly, Collins and Maori. Tb& n�t day 
the sohool opened 1D1der ·the supervision o:t the S1 stera of Nazareth , who were 
brought hore for the purpose of teaohing at thl s pa.roohial sohooli- A. stipulation 
b:id been made by Mrs • .Ryan at the time o:t· the bequest that these good sisters 
(22.o'
be ohosen to conduot the school. Sister Yia.Vier was the first superiof. 
The next great e•ont was the �ali.zatio� of the bishop's d�J/.for
a new. oathedr&l ,which-brought Joy also to the. hearts of the old Saorecl Heart 
oongregatlon, betiause with\� oame the promise of a magnitloent _temple as.a 
"'-\.". 
pl.ace o:t -.,r'ship. 'fhough memories_ 0£ the 11 tt.le ohuroh would always lhe 
1n thel-r heart•• pride -that their savior woulcl be more beti ttingl.7 honored 
1n the new abrlne "'8.8 uppermost in their minds end hearts. The col'D8rstone 
 · (W.) 
waa �84 Jane 4_1'!,fo:5. and w1U. be cl.esorlbed in detail later 1.n this paper. 
as
_ 
w1�l �leo the oonsecration ceremonies of thtt ca1tilecJ.ral whio.il icolt place
• .• 1· • •• 
• (222} 
on November 29, 
. 
l.906, when the church was oomple ted •
. 
Retaining its name, the old �red.' Riibt C.huroh Parish ..es DOW absorbed ,., 
as was tlle old ohtu'oh, into the new cathedral of the �ored. Heart. 
In Oloslng the aoaount of the tornative years of the parish, it ls 
{2.18) Bl ■torloal Sketoh 1927 • p. 9 
(219) .Ibid.•
(220) lbld.
(221) i"iobir.oni. �im&e-plapt.tah. JaJie 5, 19()3
(2.22) .�. -�--:r 30, 1906�
to note here the �a c1f t� first infa11to i;:r.ho . are lUl.I)tlzeci 
0-ld �rad lL<Hi.rt eikrcn. t,.;.:.k}:n :.".ri.l!l t,;:e re�l i.ai- k.,:,ut �- .. tr= ;.::.:;�or�
16, lS�9 .. �� te �� 
16. l&$9 - Cat.h.eri?:.a Jtt:ies
aev. 1.renr;v .J. Cil�lor. !'...:1t.::)r. 
old ohuroh a )por..rs: 
(22SJ 
il .. .M10 i s '.(. ::b.i l ll ,;a ._.j_id iJi. :\:I.Li :ie tr i .-:.it 
nev� Henry J. C11tlor, ?1Stor�(22b) 
last marriage perfor:nad by Father O'Reilly in the old sacred Eeart Cllt1rah 
(~24X) 
of 1!r. John Ahern and. .i¥11 ::.s 1:.ary Collins. 
 ..., _______________________________ _
l&p\hr;ial 1Cfll'.1�er 1 ;;a�,red Heart ��huroh, p. l 
.Hi!:!rlu;{a %>ck, .Joorec.1 ITn-s. ... t 0llurl.)h, -'• � 
.,-ohn .Ahern, Z3w J.;J.�:ovlew AV-e., Jiahrnond, 1ra • 
. 
• .,J.! 




As stated 1n the B�stor,y of The see. Bishop .Augustine van De Vyver 
. - . 
mved his ohair from old st. Peter•a to the present new cathe4.ral of the 
I 
sa,ored Heart, of whioh h6 beowna ps.stor. Father O'Reilly, the pastor of the 
(225) 
old sacred Heart Olmroh, now became the flnt reotor of the cathedral. 
wt th l'ather 0 1Re1ll.1 as. curates at the new cathedral \'18�e Reverend. John J. 
�ssey who aooompallied him fro.n the old. ehurah; Reverem P&ther F. J oseph 
J.18gr1, ·who was Chancellor, and who had aeneO. as assistant pastor at tbs old 
. (226) 
oathedral of' S'J. Peter's, aDd as seoretaey to tbs bishop. Shortly there oame 
the Reverend· Mart.in B. Haler from Kqser, w. va ., and his name •• added to the 
(227) 
list ot assistants. 
ReYerend Felix F. xaup returned to the parish and was made Ohanoellor, while 
(228) 
Reverend Father·_r. Joseph 1.i):l.gi-1 was transferred. to Portsmouth as pastor there. 
For _quite sometime after the prlesto and congre88,tion of the old ohuroh 
' 
beean vo�ah1.pplng ln the new temple, the old ohuroh bu114lng •s used as an 
assemb� hall· tor val'ioua parish aotlvU1ea tilld test1Yl ties,· IT JOT .BEIBG OB 
. : (229) 
OONSEORATED Ga>tmD·, a■ the old saored ·Hean Oh\U"Ch � onq d.�loatecl. 
Eventual.l.7 •, thl I bulld.1138 •a razed and tba pl'9�t boys . .;hool buli t w1 th ul'neJ , � ��) 







Riahmond·TJ.mea-Dlapa.toh, July 19, 1913 
Ohwery Reoon •, sacred Heart oa,bedral. 
J.bld. - •I .. • • . 
. lbld.
Blabmom ·!fb.ls.•.J>••ber 11, 1eaa.
JQ•!grloa.l · §.k!toh. p.-t
47 
� 
At flrst both boys .ll1d girls were ta'Qght at the Cathedral .50hool, but. in 
191?, a. sohool for boya .a openecl �t. 14k.S. Laurel st., and. conducted by the . 
��J 
�<ava.r1en �others at the expaUM of tho part sh. �c the new aobool above 
mGD.t10116d was oomplatecl, t.hla one ,as olo sad and the �v:u-ien Bl"Other11 p!lt 1n 
chall!B ot 1.he new _paroohlal Boys oathecral S<>hool. 
Hoar_t• the old reoo:o. booiu were bro�.)lt to the new olmroh, 't'hen theJ" ara
1Jt1ll U(:}1�. ao.ded to. Cont.11M1ng. tl".rougb the !Sapt111&\l rtogistor, in 1906, 
tho first !!ntl"y made after tl\O coosooratloa of the now oh:trch ls tll&t of 
?Awe.rd 'ihomas aal.l.agber, December 2, 1906 
Joaept Ganiett. Reed, same clat.e (232) 
.8oth �ptlzed. by Rm. Johll J. l!as•1, .A.Sat. �stor. 
The oontraot1ng partio1 to tho 1'1nt mu.rrl� portormocl ln the new 
oathads-al wore 
(2S3) 
I.:r. li01JDrt J. RolloWU¥ UIM1 14.sa .lilll!a Radford ., Dooeaber 27, 1906 · 
;!ff. John J. uaaae, • .uat. �•tor, o:ttlolat.lng 
· (,UNI")
!!r� . iVll llaa_ A. JlahoneJ an4 Jl1 • Alma. Crafton.
At the new oburoJJ.. both the bllhop and. the reotor lbl'ft tbaMl"f�• 
lai.rt am auill into ihl:iil' wr"&, the l»lsbop matdng "flCJltatlona ot Iha 4.loceN, 
• I
the reotor Y1�t.?.t1c�a ot t.lie parlilh. The parleh taa new to tho blabop, but he
ss weloome4 aa tbelr iaetor •





on OGtober 16, 1911, the good .Bishop vaii de v-yver died, revered by his
. fellowmen of all creeds and walks of life, �fter a smoessful administration, .. 
,,, . , ' 
4V1J:lg• 1rb.1Qb. time the oo:ngrega.tlon of the new-Cathedral had increased by rapid 
·l , 
s�i-ldes. �a good bishop was present at both the laying of the oornerstom and
... 
the- oonseorat1on o� hla great Cathedral. 
&shop Van de Vyvar•s funeral marked. the twenty-second anniversary of his· 
< oonseoratlon. Previous to the ftmeral, for· several da.-y-s, the bier rested in ' 
i'ron t _of the main al tar at the toot of the $lent er aisle w1 t.bout the sS110tuary • 
. ' . . �" . ; . 
. . at the Cathedral. A Guard of Honor draffll from all the parishes of the oity, am in .. . . . 
charge of Mr. J .  J. Creamer and ur. 1i. A. 'Powrs, of thB Cathedral parish, remained .. 
. , (236} . "Ek.
wi'th the body throughout each d8l and night� J,iany higli dip,l,taries were 
. •  '!f 
present at the bislop•a· tuneral, among whom was Bis Elllinenoe James Cardinal 
 l 
Gibbons, a former .Bishop of Rlobmom. The requiem mass was •lebrated by t� 
Rt._·, Reverend. H. Gabriela�. with_DIIJJY assistants.·. _R,!gh.t .Reverend C. P. J&aes
. 
··�":> .,..  i. . 
preached· the tumral sermon, am �futlon� wa  glveii by H1 s »iunenae Jama·a
. . ' .- (236' 
Ca:nlinal Gibbom, and at the ·grave by.Rtr�- Rev�"'fhos. •61fohaert. 
1
The.re era �-
:resened aeata for the funeral. Father O'Reilly ezplained that tho bishop �we.ya 
. "w1:snecl his· 99op'le to be b-_ee, and lt would �ot be hla desire that restraint be 









ps his last sleep where the
.
"sun 
ablnea on 'his grave,"1n uo1mt C&lTacy Cemetery, �ch aa Vloar General ha had 
  (238) . 
 .•, nuohased. Ver, reverend. John J. · Bowler, ·Administrator, looked af'ier the-
.. t·  (239) 
a.ttalra: of the diooeaa 1mUl the appointment of a new bishop. 
,. Rt�· nnerend Bishop Denn1• J. 0 1CollJ11ll asa11Ile4 the ·mitre of .Rlobmom on 
... .  ·•· (2'0) . ' 
"liarah 19• 1912. V1goroa even. then tor his three -aoore 79ara. B1• appointment 
(23') Tl•• J>lapatoh, 81ltobeP 17, 1911. 
(236) X£f4•• ootober,20, 1911 .
(236) 1 4. · ... , 
(23?).Ib14.-
( 238) lllgri., !U?L ol t • t · p. · 1.2o
t2S9 )· !1-me• Dlapatoh• - ootober 2.0, 19ll
(2'<>) tflrglm.a pight• aroh 1926, P• il, also Virginia K:nle,b:t, JroYeillber 1925• p •. l
. 49 
(241) 
.bD,d oome on January 19, 1912, .while he was Amiliaey Bishop ct san rrano1soo. 
years �'0, he had been assistant priest at the old st. lleter•a cat�l ln 
iobnond. He was the i'orroer 'teotor of the .AJnerican College in ROm& in 1884, and 
ileotor of the cathollo University in 1903. 
B111llop o•oonnell -.a installed with one ot the most imposing re ligious· 
oeremonie� ever w1 tne898d. 1n the south. 
. 
Present were GOvernor wm. Rodges M�,
'Ma.'3or David c. R1ohardson, Judges of several courts, delegates and members from the · 
prlnaipal Catholio aooleties of the state, and a vast o�noo'!11"se of people of all 
denomina.tlona. .Arahblsbops and bishops, monsignors wid provincials and other 
oelebritlea represented virt-aal.ly every.diocese of AJnerioa. · aeverend E. K. 
Tea.may of .Lynchburg preached the se�on ot \nstallatlon, and the entire 
oeremon1ea were presided ·o-ver by His .mlneme James ca?dinal Gibbons, Archbishop ot 
(242) 
BaJ. thnore and a lifelong friend to the bishop. The Cathedral waa·,pae�owing. 
:or. F. Joseph )13.gri was avPointed Bl.shop o•comiell •s aeoretaq, later 
(243) 
Dr. John·A. Kelliher B\10oeeded·Dr. l/Jlgr1. I>r. Kelliher waa stationed here during
the �rld war and acted aa Bishop o•Oonnell'a personel representative on many war 
activities •. 
. The perl� ot Bishop o •connell •s reign· will go ·down. in hiatory a1 tbe time ot 
.the ·most momentous war tli& world had ·up ·to 'that· tm known.· The ·oall to arms ot 
·'. 1917 met, -:d.th instant and whole-he�ted response from the bishop, the priests ..
 ' . and � tbolics lalt1 ot the cathedral Parish and uiot>e••• EV•rl7 C&tbol1o lcmw and. . 
knows that the words o:C the Divine sa.vtor, "Render unto Caear the thing• that are 
caesu•a, ·and to God the th1Dgs tha� are God 'a" lmpllea a two-told duty - the 
  (244.) 
duq, to God and the uut1 to oountry. 
· (241 )1'1£tdnla Knl�t, lIOYember• 1926, p.11.
(2'�); lbld.
(243) Jathollo Vlrglnlan, JU17 19'0, p. p.9 am 80
(
244
) J1¼ndnla mtl@t, peoemver 1926, p.2' . 
It •• ear� 1n .31ahop u'Oonnell•3 �ni:Jtr�tlon th-'.lt the reotur 
or tlio Oathe..iral., ?ather O'Reilly, t1nal.ly broke under tha straiu o!' :Il!llnta1n1� 
74l<> lad bttoome ln bl� tlma t?m most pror.J.nant r;irlo:st ln !Uolnond. m.s sUdd.onl.y 
- (�4:b)
ow.led to h1s �r ,iil!lo on a tr!) of :rl!n-o;r :?.t ;;:t!.evtlle, vn •• Jul;/ 16. 1913. _ 
ca.th .. .1.ral 
.llrs. Jchn �. !.llll<W. Jr •• of Rioruoond, and tr.e ·30-Jred !!<H\.rtl(.�13h, aaoc.mfnDled 
(t�ll6) 
1:!0 ?>cd;; tn nt:>:t!.monl, 3G old �tller Jo:,. Prtell c� :-:oano1te. 
'!'hG ne':':'s o� B'&the11 o'Re1lly's dee.th spr&rul a mantle of 3?"let ove-r tllO 
lt:rpro a31 ve .tuncral ti:an J!atLer o •Reilly ., tho llelovod of all oreed.s. r.'1.ur.lred ot 
r,ersono, b(.lth C&tbol1o am nor.•Cathol.io, v1oT�d the b' d:, of this good grleat 
a.3 1t lay 1n :itate at the 3BOred neart Ca'Oledl"al. 9 1nd1aat1ng the high estec ln wbla 
iail.ch � ...aa held by persona <>f all denomlnatlons. During hi :s lU'o�tlme, Father 
t,'Rellly ind 11mnbend SZIKi1'g h\s ·olosest friends, the nev. J. B. H\Jd.son, past.or ot 
(�7} 
. the. line jtrfft Bai;)t.11\ Clr.arah ot Rtohmol¥1. 
31 shop o•comell oelebn.tod tbe requiem me.ea• as slated b¥ �t.mr Jotdl 
horl7 ot !orrolk, and PatheJ:" T. J. ivll:JOu ot old. �olnt comtort, Fatter M. J. 
or, ono ot fatl'.BI' O'Reill7•a �d3hthnts Detore his uuath, anti 411'8ote:r of the 
\ 
lr1 - �··••i.r ot aers1t,llles, Veey �"• Felix ·1'. xau-19 Vl=.ar Qenerul; 
(2':8) 
Jaa. T. o •pan-ell ot ?eterstrJl'a. proao� the tww1-ul semon. 
�---------------------------------
RiG.taiGDi �J.mea Dlspntah. Jul¥ 17 ,l9U 
IW.4 
lilm'a. i'. J. · oarna.. 2.04 B. nowlaul �"t. Rio.bmono. fa. 
!Uohnond �lmoa-.Dl::1&1fitoh, J'Ul.118, 1913.
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following is a list of aotiv:e 18,llbeal'ers:- .· \Vl.111� R>•rs, uaurice A. 




Charles F. Teylor, EUlli James E. Phlllip_s, Jr.
TJ;lehonorary i:allbearers �; L. F .. Sullivan, Fritz Si tterd1ng1 
Ricba.rd 'E. Byrd' ·J. J. Oru.tehf'leld, Judea 7ll'l. M. TUrpln, A. J. OaTanaugh. 
'i\tlliam �1n, Frank N:ott, M. J. llulton, w. H.. Fitzgerald, John M. ld.ller, #;, 
Jlld,ge D. o. Riobardson, John J. Ramd.n, Felix Keogan, John Ka.in, JOse}lh w.
Bliley, Remey Holzgrefe, John J. Cullen.· J. Borman Dart, J. L. Willgo, «bo. c. 
. ...,_ 
Hagan. ·Dr:,·, Geor1;e Ben Johnston, Col. John Murphy, Dr. Manif'recl Oall, D. J. Cole, 
I ,, ., i� , 
_ .. ' 'j. . 
: Ja.11es Xlr�� Dr. M. L.A:ndorso n, Jame� u.,oraw, sr., J. 1. l'alsh.1 Dr. a. A.
, ·_1,;10Gowa.n, John· P. Gill, P. n. Donahoe, L� z. Morris, T. J. L8a.hey, John T. Ko·ore.. 
(250 )· 
.Alvin Slli th; �nd ·Dr. I:I. G. Forstmann • 
./· (251 l.A.tte-ndlng the funeral were Governor Ma.mi''a.nd his searetary Betn owens. 
�ever� Father James t. 0•1arrell, v4ic had lk,,en pastor ot st; Josapb•a
. Church :in(i>2iersburg• Virginia, snaoaedecl':Fathe� 0 1B.ell1.J aa :reGtor of Uie"· 
:, l252l. . . ."''· ,• . - . 
Cathedr,� ·: Fa�r-.0'Farrell soon. be0ame
1-a. �ns1gaor aJl4 Vloar-ae».eral. •., ..  
of tha
1
-.41ooese. Re as the.oul.7 Virginia rprlest· at �bat·tlme who -w�e the
(263) 
... 
·, . . � . t - • 
saored/purple o� thej P&pal Jlousehol�•/ , He was an_old-faah1oae4·'C81\tleman wlth 
."i-:� •. �· ... , .
a q1· nt
.
�e:r a �all·.hat a.nd a great;
. 
d'og ''D&D." . , .
- .. , r '.1- . • - . . 
1 t !,. / � I 
• 
, ,.Very a,Tenmd.; !f�l1
1
z l. Kaui who had. returned. to ;ti. . parish in. 1901 •a w .. 909 8
. . . / •·:�--.>(2M):
. 
'- . · (2155) · '/,
�hDac,f!_l
l.�r.: _ 
Uut. Ve� ae,erend John Ke�l�her as Secretary to :e Bl ehop •.. ot!Mtr . 
1 
curate,· �urh1g Fath.er o'Jarrell 's time were .Reverend John Whert�. Beverend 
 . .. 
•· .  . 
. , , ,._, 
E. �• ,·�Jl·., · -.· �; 
T
i�ed.aa assistant eight 19ar,s; :aev. Leo A. Gill au:1
: , \ ' if l '· r, ' • I ,-.(�, J · / • ' . I , '1 ' 
Rw.-, .. .B.-, ln, •. · '."- ·o"·t"e°"" I' th0r n1·
111· 1ate• k-• ,>r,,.Q nc,..,..,,po•oo ...... n.ll•s 
I' �.,/. ·,.•Jt Jj'✓ 1• ho...,, <i·t 
I "':. ]: .ll � ·U � �., -.,Z • .1,.· l'V\,h;;� D,1. �AU ,U,..l.di,f 
Y 11 -t{�.!.. "'Jti.f.�I •) ., • f ( � l ,, -• , 
24t9,j ~ b~~:~~·~• •. ~ : -189 · · 1913 (at"oJ · •: Ibid , . • f , · . (25' ')" . lblcl -· ' · ._-.,. . . '.l.(i 1.,·, ~ • • 41,t,, . -• . 
. (2S2Jh •.,it'i\or1ca1 SJmtoh 1927, p. , . (~aJ ·:·,,:.D&!.•. . _ 
l264 r,i ~j,~ i-~ . . . · . 
l256J ,~ T~~ ll119ombff 1931 1>. 5-.&.l'tlole bf.-,,-.. 11of ..(256 )~ 4 t ._ ~;ur oe noted tifa.t only priests serve as active 
. ¢rs . to . their _ .. fellow religious. . 
~ . .. 
62 
secretary when the Very aeverem �ll1ber was vansferred to st. :eetu-•a Ohuroh 
( 257) - t. 
1n the fall ot 1917. 
Reverend. Brosnan waa a.,pointed 1'.0C'da.l'a.tor for the Holy 1,iame society, the 
result o-r which was the subsequent blrth of the Dioaesa.n union of the Hoq :N8,1W
(2.58} 
society ln the state 1n 192.0 • 
�tar t1ve ,ea rs, �nsignor o•rarrell, the- venerable pra ... a·te9 r�slgned his 
(269) 
charge at the Cathedral. to assume the p:i.store.te of st.. »ar'7'• in NOrfolke 
Ttere his· health fd.iled .him a.Di he retired to st. Vincen t•• Hospital� rat.her 
. \ . 
3r0snan was taken trom the Cath�dral in Ricbmoui ariA sent to »o:rtolk to amoead 
(260} 
the .t:ons1g:n.or in 1924. 
In 1918, Bishop o•oonnell appointed very ·aev. Felix P. Kaup reotor o� the 
(�61) 
catlmdral.. � · ·Father 1taup bafd in 1902-1903, for a few lllbntha, served aa OUl'ate 
at the old sacred Heart Church. When he aaaumed the reotorship of the cathedral, 
he had b�en asa1 stant e.n4' oho1r 'd11"8o1ior o:C the cathed.ral in 1908. am Ohanoellor 
1· 
(26Z) . 
in 1909,, -rthloh posttton he retained while entering into the new. 
Rev. walter Bott oa.me to the cathedral as OUl"ate 1n 1921, having Just 
. (263) - . 
retunied to this oountey from Rome, mere he waa ordalnEMi 1n 1919.      (264 ) 
· -r;-A-fn � Te"' " ..... e ... lQ!",F, ,,.,,.,.,.... "'".,... .. ,. ..... ,.. +c --n ... ..,.. """' ... i..,,e �Rlli1l •·  •• .; g y.....,... .,.,.. _._...,. --1!9�• •'�- "'- __,_, ___ - �-'•-·-•,.....,_ �ag,;.,_• ,._.,.,.
..,...--:---
• 
• • ,· • .- ,,J ·• • •




camp �flham, a.Di suoce sa�tl.ly maintained both at a high �in t of ett1o1C!JUT� 
• . I • 
 
In ,1926 1 Rn. L. J. i.tasael, mo ha4 Just OQIDplete4 b.11 atudlea 1n aoma. was 
saletJted to 31J0used. Pat.beJ- Bott, who -.a then appointed rector of st. J>UI'.• oJmroh. .  . 
( �,?-) -111 storloal 8]mtoh 1927 • p. 9 
(�S.J ·v1rs1n1a D.leht, SepteDJber. 1927 
(Z59:)>@•t�r1oal Slmtcih 19�'1,, p. 9 
(?.60 ),:Catbol1c V1i-dm.an, )IP.7 1939 
(261) Hi af.ol'loal §ketoh·lt27, p;4
(262 J Ibid·•..
(263) Ib1!,1.., p. l�·
(2o4) Ib1r.I. ·.
( 2E-fi J ii"ici. •' 
.�3-
. . (266) 
at AshlArrl. .rather ot.t 'Vr4& also .Dioo&san JUt,ierint�Dlent ot OhariUea. 
. 
1'h&
Vary aeverend Ke.u9, then aot1ng as h��k,iio Ad;;lnl�tra��-. Jhad �;'aie4 the •. 
. (267) 
misslotif of .o.sbla.nd., o.nd later Farril'.lgt-0n, out of the C&thft,lral ?arhh. (.II 
november 1, 1926, the i'lllal parish of • shl.and ba4 been o.reated out. of U,a 
torrrsr m1 sslon, tbo fl�t. bona of tm Catbedra.l • IIDd Pat.her ·• tt vti.o ha4 beon 
. .H½ (268) assigned to �aslons, a� abov_e stated. •• � reotor.
It we.a on. ..urll 3, 1926• that ver, Reveres x.anp ma ma.de A,pOatolia 
.t\dnd.nlstrat.or to-r .Bishop 0•acnne11.. The blshop d\18 to.lU baalt,h hB4 realpcl ·
. ., - · 
' · rr,..__ � "'-�a (�&f.l
and had boan elffa'-4 to �1 tul.� Al"ohb1shop ot »Aria.nm• �tla, ....... .._ 1826i', ,. 
Ver, Rfferend ltaUP still omtlllued as reotor. tmd umler bls admlnlatro.tlon 
as suoh9 tile ca.tlleeb-al Parish's _popul.ut1on roae to 1ta high of 4,.?.c.,o peoflle. 
Tbls •s more tmn ten per oont of the diocese and mon tbazl t.'llllenty per 01ont o� lt.11 
total l'J9al. th. very aov erom iaup• s reoord lnoluilo a t.he oonatl'UO t1cu or the 
cathed.rai .Boys• sohool, befcre mentioned 1n thls paper� and a bouae fer the 
' . . . . - /, : ' (IM)
�others. Re also enlarged the catbedl'al. Glrls sohoQ� aa4 the Sl atera con.ven\.
• • : \' 
' 
Aa .AP,11tol10 A,imlnlstntor• Ver, Rev. xaup.D4mSnlatere4 t.b8 attalrs ot tbe
. '.. ' . \ � �
dlooeae with iao, and. p.rud.enoe untll \..Ile 1na�lat.10B ot we next. blahop • 








_: � J ... , 
BN:mam,• ocme 4oc t.0
,1
- •• ued•• tbat, ,t!f:4 t&).te:: �ft. 
' ' . . � . . . ., (2'1-l -
strloiton Jr;11t 94: .3ltmo.P v•Oonnell. Bla lnatallaUoa as elgh'1l 8labop of 
• "°"\ .. , l!. • ,� ,.. -·· '·' t _; ' 
. .UlabmoJMl.
. 
ma.rkocl one ot t.bo moat laposl11g nllgloua oele'baU.cu ml onlJ 1Q
1be Blatiop sa hoDOrod bf 
·a delegat10II t� aoau\oa ot •YonlJ prle1ts
ant .,fl RJ La,ama. "1lo had OOIII 1a a •�lal. � �ahod ti, � •. Harabaa. .. JNllb&l' 
ot -�- �  .,�� · and Pnsl� or t.� o. & o. Ballrou. I>1:st1Dg111-4 . · 
8ll Wld womea ot note a4ded to ti'..a «·1 \J 
r:..--vory ca tholio organha.ticn a.nd every parish of the 
c11ooese was repre_sented. Tbe third and fourth degree mights of columbus, 
t,be latter 1n full d.ress,�ormed a bodyguard £or pnlatea am priests. 
J.{ost .aavorend .r4abaal'J. Ourley·, D. D •• Metropolitan :tor thO. see or �ltlmore 
celebrated the Jfntifioal lsa of inatall&tlof 
71
,� address ot welcome from
tba .Blah.op of the Province, o! ,1.hioh Virginia ls a. pa.rt• -.s :f'oroe:tully
(2'12J 
del� v ered by the a, st Reverend &iohr:a.el J. Ourley, D. D • .,. and Reverend James ii!:
srenna,n o:t St • .?atriek'a delivered the a.wli-ess o! weloom tn,m the olergy of 
(27�) . (Z74 j · 
Virginia •. Judge .Blake delivered� a ioore t.t>..:..n wolc0.11111t trem the la.1 cy. A. dozon or 
B>re· di 3tinguished pi.-ola.tes- took part in· the oer,c:,....moJ:JiV, u.nd � priests f'rom 
. . 
out or the diooeso,as well a3 from tbe Virginia dlocesG, and uan::7 �eligious 
orders were l"ept"&sentecl. 
A.s the .Bnlls of appointment of B13hop Brennan � not arrived from RPma,. 
a deoree ot appointment equivalent to the" aame ri-om JJ1s Exaollenq uost Reverend 
. Pietro Fmioslril Biondi, Archbl :lhop of Dioolea• and Delegate J.,postoUc to the 
Unltad states ms olearly and. :f'orce:rul.l.J :read,. tirst· ln Latin, a.:ttenarda 1n �gUsh · 
. (275 l
by the RS't'. .'.(obri A. Kelliher I . Fh.ll.. i;nstor ot st. AJJ,dre-wa Ohuroh. ROanoke. VI-. 
An 1ntrodt10tlo11 o! Bi:Jhop l!reJmm to �:s thl'one !ullowecl. B1aho:g . .5rermazi 
replied tlttlngl1. 
. {275) 
On Janu!ry l, 1927, Rigi,t Rev..,reDd .a1 shoi,J o•oo�U dled.. � priests, 
religious and J.)Oople .kf.lpt vis1l all d&f sunda.r and t:.ond� follo,....,ing at the 
Bi:mop•s· T'°1198 over the r,reolous rEffla.111s of their deo&a:Jed Pl'!,;ate. His oody 
�-
was taun to the oathedl"e.l at .9sZlO the morning o't January 4thi �e Cathedral
#� 
l"ema.1�od. '.'91)8n all clq -11� body reated in state. (
2'17) 
. -r· 
(271) >vlmnla plgbt, Jebl"tW'7 1927.
(272) ,Ibl4♦ 
(273) � · Iblcl • 
(274) .· Ib14. _. 
(276) · · Ill1d; .. ·. . . 
(:76} 'j'iaiorical Sltetah,1927 • p.18 C 7?) ·irliies D1•J!toh, Jan 4, 1921. 
~ tlle aele ~ation • 
.31. :=op .Bl'ODIWl pontltlcat0d at the tunerw._ ot. thl_a belo'f Bil bl �P•·. -�1� . 
and tut f'UrlOral !J8l'a>D�SS d.el1Yered t� Right aevorom F�s W. Jle�1., I>. !>.,.
Slshop or ,Jovlngton. .Icy., a devotod trlair.' 'of' .u-ohblahop ()'Co1111ell.
i,ermon of Bishop IDJwrd •• followed by the z,lto f?£ ab90lutlon over tb bo!Jy
of the d.e�es.,aed Al"Ohblabop pertoraiad seiuately by -tov blsbopa 11.JMl t))9. 
(278) · . 
A!X>&tolla Delegate. 
'?be honorary p.llbe&rers nu....,bered abont Bllt\y.t'ow, � tbem \!".tre . 
(279l 
GoV&rDOr JIAr17 P'. J3¥rd, �101' J. -Fttlmllr 3r1ght 3n4 COngN'.'J:alU:l Jt'>llt&()d8. 
✓'. 
'rr1lnilt.ea •.re !,liLld to this great servsut ot God by tlle V_lrr;;ln11.i ,12'es;a 
ln eaoh o·t tbe tollo-::rtns pal)8ra: i'bioa-lli si)atch. Janllal7 2, ?-,92?., nns-Leader 
Jan'IUU7 3,.1937, �rtolk I,Odger Ulspato�. January 3• 1927, and the t1ort�2.th 
(2.80) 
Star of J&11UAr'7 2, 19::..7.
A r-r9ater trlbuto to B14h{;p o•oonooll t.ha� those glv.u h1m bf ·u. V1��1nla 
!, 
19:eu •--s pu�_ hir.1 bJ a. ra�ed _mh1> ot a boy who come to tlw ld.s.bop•s. ho'Uae 
... 
b1m tor a ).ong t1,ne." 1�• he looked u�n the N�\lns c,t ti.. 4au\ btshop, a. , 
Ught of· 1JlfDet wlsttulnesa c� over h.".a tuae and he ea1c1.•gocU ..tn•t ha 
• ·: ,::- < 
•• • • 
' 
 · �s•� ·:-»l�; r."i!• .mUll'8. 1>e-,n � blg auJ, but he llkei.t •• . -�. �, �•i _bill on.
• • • ,.,. •• # \ "' .., 
1 I 
• • 
 1:Aill Streot a.nd • a.ltra311 had a. chat• I _sent hill\ a OArcl OIUlt ac4 � 'lfl'l t O�
baolt to m.• "I millaod him tor a long time and no-.r be•• dalctt sem it 1n thll·
·  . J .. 
i;npera. BDmember, mloter, how he uata 9'.lllle lllihell he talked. �efo\t G&J, I'JP son-1. 
Tears walled 1n hls 'lt1atM, mmgrJ, tmlo•el.1 e:,ea. 
(281) 
A. 110lem requiem mas •• solemnly oeletll"ate4 ln the O&thedn.1,�lllla,
morn.lns, .Ji.lma'7 3, 1,00 ,. tw' the a,lgtJ.i a,-,. Blslx>p Bl"eDl3aD, anl11W b:; the 
II 
aalds ."l ·.1111::ma see ~ tr1cm4 31sbDp <;'COnnell. B8'• cla14 
• ..! {' . ' 
(278) Tlglnla Knl®'• JazmaJ'1. 19 .27 • p.2 
(279) 1!!,ll. 
(280) ~-(281) 1,k1 ·; _J v,q ·. l\l27• p. t 
!be 
, . 
I '4uft •• 
54 
priests o.t the Catbodral. The mass wa.s· 1n holX>I' oi the tint annivei-a.17 
· ,· (282) 
. 
of tho .loath ot oux- tormsr beloved Blah.op o·•ooma&ll. 
' 
on-a ot the �irat aots of the new 31-aho.p 3renMJl .,.. too a.p�intmcmt. ot 
"
· very nsvaram Iraup t4lo oo.d beon AO ting as A.�stollo ;Jimlni strator <aUl'� tbe 
� (283} 
illness ot Bishop o•conneu.. to V1aai-ooa-nerill. en February 2, l93o, alShop - -
arennan ·t1utlleit llozwl'Od. h1m tv investing him -11th t.lle l'Oi:Jea ot' Dom.oatic 
:?rell-lte. A wge oro-m wlt.nes-aeo. the lwpresaive oe� at tbo cathedral. 
A 'IJODd.VtTu tribute waa · given the �0Zl■1gnor in 1&\..•1'110• n.-tore4 b7
(284.) 
aev. aster Gu11.wq, Pb.»., the Ute-loug i'rlend of ratttor KuUt>. 
. -
· c,n Juli 1�. l9Z7, t� verz newreul Kaur> oeleb7a.t&4 the sll"ter Jubilee
(286) 
ot h1 s ord.1natloA to t.he pr1osthood. en· Pecemnel!' l?, 1929, !Jt. sbop 
. (;;a&) 
aronmn oelebmted his nlver Juldlee. In 1931., the catba4ral oelem-ated 
lta �llver Jublle•• 4 oompleto 4aaori1>t1ou · ot '?Jl'h1oh will 'be glv811 laaa. •91ftte 
oha�ter or Ws ]ilt.Lper. J.ll thNo eventa oocw.-l'e4 4urlt,g llltY. Kaup•• reotonblp. 
. . 
,-, · An lm,.:,ort.ant blst.or1�1- event ia the hlstor, of' tt.:e CA� waa tile 
. !: 
9tnolal 'f1ait of lila �oeUOl'lo;y ;x:at nevennd Pletl'O FmoaW Blollil. D. » ••
. . Arohblsbc,p · ot Dloolea ar.d APOB\cl1o Delegate to � UDl ted S\atea. 9l1 • •• 
the to.uz-th Tia� tatlon to tho n1ohmcD1 d1oceae of & p&l"SCll&l repnaent.aUYe of 
our Boly .Pather the :1ope. Tho :t'irat. 'f1·s1t was la 190a, tbe eeoonit 1Jl ito4, tba 
. (!87 J








in 192&•· Bl.shop Br<)zmaa es�bll�ed the dioGea:iA banch 0£ t�. a>nt1:t'1oal 
· lot:, tor the .PropagaUou of the le.1th., and app01nted .neverotvi ·1�ltor J. Nott
(288j 
H £1rst dlreotor. Patl.er Bott ms also o�:er � dlreator of the 
. (289}, 
�lio !lWdonts Mission Orusa4.e 1n \his diocese. ·�hls youns ami one-r�t1o 
est •s untimeq 91:1C1 oaua on Jams '1• 19:32, and .to him there ls e,:03<.;ted a memorial 
.tar at A1ula OanetG17 �a:- 11'9ciorickaburg, �oh mo.rk.s tho slte of the rtrst· 
llah Catbol1o 84ttt.lemsnt 1n VlrgWa. 1'!e altar was dedicated. 011 cotooer 29•
. (290) 
'83, tho teaat,Gll Phrlst t.lla Klng. Jlearby A.qa\a on tl:e highway ate.Di.is the
. :atlf'Ul. and impresaln Aqula' 01'110lf1z •. which ma d.ealoated. in l�. and. aaaepted "o,, 
�, (£91 l 
1h09 .si.-enmm tor the diocese oo. cotober 5, 19�. 
lll 1931. -.men Blabop aNJl!Wl ACqulred the V1r.gln1a XJ11ght and made it 




�1J11a.yi, Father Jio\\ as appointed. lta matngl?Jt: d.1reotor .  
·. From Jlme,.�982 to. Pebnar;v 16th
, 19�, \1hol1 the :to� :,aa91on tools· plaoo9 
ahop :sreman. � · \he t.blrcl 1>1oooean �DOd at t.lJt caU.dml. The ceNmOIIJ . . . 
tpened m.th solcmm. �nUtloal Maas, at wbloh Blshop .8Z'8'11MZ1 ,e3 oalebr-..m�, asid:,to4 by 
ro,aulu.r alersY� aZM1 the tollo'Cd.ng memb.era ot the 1oooaea leT. Cornel.lus Dlehl,� . 
• s. a., al"ahtrl•••• an. •• .t.. o'Bar.1 am REW. P. Joaei:h :.to.gr!. D. D •• deaaons o!" .be... . 
r, Rew .. 'J_.. Gll...,... deacon ot the uass, Rev. Jomes A. sremmi, subdeaoon
ot the iaassa V•� a.,. Leo .a.. Gill aDl1 leY. -;;m. 1.. Gllt• maaters ot oo:remoD.l.es.
\'. . 
flllo1'11ng � --•• all m•�r• of' the lal ty ware asked to leave the ohuiwi._ Qlld the
G)l'n!al ooJ."$11t)� ()t 4MlCJ,i>tlw1 -� promulgat1ug the QJJOdal atatutea took •"l.aoo. ld.JJO 
Masts . ln elidlUoD � u. MOI\ aavm.-eud a13hop Nmalne4 to partlolinte ln. tbe 
(293)
ll�ey •. bN were �t. 1-•• tbaD anmt1 priests ClO attended tile f'ozmal sas111on. 
C.atbpllo Vlrg.lnlua, JalJ• 19� 
I,b1�. . / . , ' .. 
Ibid, .J>to""bar ·19�, ooti.l»ei- 19il0.p.Z8 
B--�r. oo'°bor 4 &J¥l a. 1930 
n=-tm'tit Pebnw.17 19311p.2aO&tlx>llo Vlffllnlana, Jilli 1932.








en Pel>..� 26, 1934, t� nr.-.:noors of the ca.thedr.sl oongreg&.tton. as well 
as U;e who lo diooeiJB of vlrslnia. �1-0 d..ls.tre!:lsad. tc J)nur tl!Ut · th.air beloved 
31:iliop AD1rew J. Brennan had been ta...:cen oor1oU3l:, Hl. ne was vi 9l ti?:18 at 
. \j§f�-t. Vlnaont•s Hos.P1,\e.l at thal\lmo,. a.ru1 ho ls still under the Oe..J'e of" t.l•a
good. Sisters a.t the.'t boap1 tal, - in norr·olk, V1rglnta" 
(2�) 
� vlnm of his otttae as Vl�ar cenarel, the Very !))�erend 1:onsigaor 
. . ' 
?elix l!. Xt1up adni.Dlstered the diocesan atf'a1rs during the Ulnoss r;f Bia.bop 
3remlal'l until 3iil/ 28� 19M, ·,men 2.t>nslgnor xo.up _v.raa ap.volnted. .AJ>Ostello 
.  
Admlnlstnto?" 0£ the d.locooe tbroilgh !.!la :!lfllnmioe ?.t?-yhe.el Charlos OardinAl ncssl, 




CCD.Gl"esatlon o-t Wc:h our .R,;ly .?ather is ?re�oot. Por aeventeen yoara, 
.:.:.Ou:11gmr l(aup wa:s ohs.zlaellor o! the diooese, nd he � .-\.'::iostollo Adl:dn1strat.or 
in, 19U 11hen .S1sho,p c•conr::ell was in Ul health and obl1584 to reslf'Pl his 
dut1os..- hence thl. s lo tho eooond time t�t thla respona1bll1 t7 ha• been :,la�• 
Vi?Oll ;h•�ahou.14.ers ot �C\'tl:dgnc,r �u_p. 1.:-on3lenoi- Amleto Giovanni Cloognant.. 
A.�11t'oU.c D4;legate .o-r. the Bolf Sen e.t ua.shi:agton, notltJ"!'! J..\:>nslgnc.,:- ico.up
, . . . "(296J
.ot the appolnt-.mnt •.
cm_:ru.asdq, August 6, 1936, Vl:rglnla newsp3._p3rs carrit!d an a.1�01ata4 · 
I .,._
pre,a dlapat.oh announolng tho ap:;,o1ntr.:.'lont ot l.iOntdgnor. � t ·;er L. Xreton, pastor 
!Ji iJbi 9- Bl'oD,1'.lall •.
to tbt, see'·ot at�. �nslgzx,r_ treton•s a9PQlntment as Coadjuto11 means t.hat 
: .• _ · , (297) 
BS.shop 8NJnmD ·n.U ·contlm-ie o.a bea4 o-r the niocese.
(194) CAtlr.>llo Vlrglnlan, t�p: il 1926, 




(29f.C 1}.l4j; Sl'p'8JaNr, 1986, p•a 
p.5, al.90 let�er "11ter .IDas, J/1111,r., si.
vlnoent•a no1plal,.A.Pl.a.1Ma.
r of :st. Ann' • .Clmroh, _Baltimore. aa T1tula.r Blahop,_ ot Cll!IO, Nd CO&d.1U\or IO 
r 
Bl• appolnt:::en~ carrloa wl th U t.ha rls ht o~ · saaveaalonj 
.,. .. \ : ' ' .; . ' •. ..,. ·-
--- -t-a-t.t:er -k,eton-no-el-vod ,thl ----1_1_.t. l. e _ 0 !: __ ~llal~r.. ~~ -QC.\'°~ m. 1929 t 1lhaa I -. . .- - - - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -----~
· Bla ·Hollnoais ·'~~ ?lu-Jl ~ h1I.3 a Domestlo ~elate. ll>ul .e,k;I' In\oa p1nJ 
59
jt-tic�l reoognition through his interest 1n the work of the a,j;.,.. sooiety. 
 
Jtls wo1.•k has oentered around his eu1phasis on monthly Holy Comnmdon. for members 
{298) 
of the s ociety • 
.iJuns1g:nor Ireton wa.s aonseora.ted bishop i.n the cathedral or t;:::e A.ssumptio�
,. 
Jnl,timore, on the morning of cctob-,r 23� 1935, before hundreds of oler,? � lait� 
trom the a.rohdiocese of .9a.l tlmore. He m� made Ti tT.al.ar Bi sbc-:s1 of Olma• and 
coadjutor .Bi shop o:f' Richrnom. Most .Rev. 111oha.el J .. Curle - •. •D. D., ArChbiahop of 
r .· 1:., 1:.. � ;. 
.Baltimore was the ·.,cmseora.tor; t�®�nseorators, the 1!0st R'3V. 'l'.l:w.�as o. o "ReillY, 
" 
r #I' 
I ., I 
D. D., Bishop of SCranton, P� .. � 'rmd th� 1i10s·t Reverend. �es _nugh J?1an. D. D. •
• . • ' - • • -�$,
. 
(299 j 
Bishop-elea � of cmaha, Nebra.�9 (Jreato:[)bmp a.n� solemnity marked. the ceremony� 
, 
Bishop Ireton said," I.'am going to !U.ollmolld
:.
to a.saist the saintly Bishop 
.. 
All o:f you love him;· all W'ho kllow him love �. ••• I 
wculd S!Xia.k a \f9rd to the prle11ts of the diocese· o:f lUchmom. AS I sald, I am 
• I I • ,: 
going to Riollmo:nd to ·,"Drk with .Bishop Brennan and to help him. � I want to wcJ"St
�· 
with you and to helr· you, as I •ut you in return to help me. I kDow m.q ot 
, . 
you. Some of you were m, classmates at .ot. Char).es• and st. �•s 3eminaries, 
. p 
and wenf ordained. with me 1 n the · Bal time I8 Oa thedml • l J:Jav·e spen. t man,· ?.la'pW 
 �.u-s ill �l,e dio�G.ia C� R.\ol-.=:cntl., <l"'11\ .! . lr-o� {':,r,,a.l'd to n.� other· ba)?pt·· hours
. � 
there. 1ho ss 8l.llOJJg you that I ci.o n:>\ lolow• I hop, soon to kDow, I Ie•l I shall \� �e 
. • . E, 
like- you for I have beard much about you, and what l have heard has- been ln tr1 bute.. 
to you.. I lclow yom.· people. how gen rous and st�ong in the Faith they ar.. 
. ii 
Rioanond 1i1 a n�lghbo.r to Baltimore and al�s Virginia and lllryla.nd have been aloae� 
· . :: . (300) 
l1�mcec1. r. �w your tradi tlons. and I sball sbare your pride in thBl11.••• " 
,r
!rm. Dloo•so 0£ lUohmond• 1noltli1ng ot ,ourse the Oat.hadn.1 Pariah• on. l(qYmal>er 
' • 
�-
l 934\, 11&1csi�·Bt'shop Ireton asna worthy ooa.clJutor to Us belo'va4, gantle and
• f 
holy B1ribo7i' 13l"e� »PW 111 at at.v1:naent •s)Iospi tal. A large aroc o� _prlenta and ----·----------------------------------
{�98) C&'dJC.llu -Vlrginlan, Sept ember 1q35• p.3 
(2._a, � Jbld., �O'Yember 1935. p.3 . 
(300} Jb1!� 
.Brenmn in his ~rk. 
1qmau ot aio�Bt and Vieini t t Broad street �tation to ,,eloome 
their nuw Coadjutor, the A1ost R&Yerend Peter L. Iro·ton. A fleet of oars 
had been proYlded and :f'rom eaoh oar flew a whi ie pennant with the legend ln 
letter-s ot red, "Weloome Bishop Ire�on." 
(30I)
� hoUJ's later, Bishop :1.reto� entered in solemn procession the 
Cathedral ot the. Sacred Heart , where he ,,as received at the main portal
I 
·t13 V/O� }.leYerend �ns1gnor Kaup, who was serving as A,postolio .u.dministrator.
' . 
Th& Bishop 'Pl'OCeeded to the sanctuary, there he took over his new duties as 
i (302) 
Coa.d_,,uto·l" Bishop and Apostolio Adminiatr�tor or tlle Dioeese of B.1.onmoni. 
J, • -� ., 
/.Monsignor Kaup gave a orie:t but eloqu1:int address, and the .Bl.shop also 
::,�onsigmr ID!,up 1s theme dwelt on the words of st. ?aul, "Let every 
��-- be subJeot to higher powers, tor· there ls no po-11er but trom God, and 
thos� that are, are orda1necl r,y Goel." Re also re:f'errecl with emotion to the
 · ,: , -� · (303) 
loli,gfillneaa of Bishop �-
Tbe rw� COa4Jutor .Bishop asked- praiers of the oongregation tor himself 
itl.:· hi a new talk9 aJli also tor .81shop .Bremum,. after 'Vlhiah the senioe olosed 
t�il. th .the Hol7. Jl&.INI �• Blah.op Ireton now invested. w1 th stole. oha.suble, 
 
: '. d ml tN, and beai-1� the oro�ler • the iastoral staff o! his high sp1r1 t�
• • 
�itt��.· took _pa.rt in the nceaa1onal,fg1ving hia blesslna to. the large and 
 ( SM ) 
.erent oongregat1011.·
oathollo V1rg1n19:!. ])eoember9 1935, p.3 
Ib14. 







ReverGnd Loe ;i_; Gill., ·;,ho liad. oerved B.9 C.hM.oellor of the I)iOC()'..J8
I 
wiucr 3ishop Brann::..n; �nd alao es his 
( 
I - • . 
( 3(,;5) • 
new Coadjutor Bisho.P. 




aevorend Vi:noent s. Waters, forme�ly curate a.t the rrolJ cross Ch\1.rch :ln 
w-uohbur1..,, ·ya�, wd.� .a.ia(ia cur-tc :.1.1; t:l'.o Su.c1•ed Rc:.i.rt oa.thed�l, affective. 
(rosl 
-Februar:,r 12, l9�6. -
Earli in the after-aeon of �ugu.st 12, l956, wurd was fla.3hed aro1l.nC� 
. . 
pariah ano. the· d1o�e�e tLa.t Very Revere1.:.d. Le� A. Gill had lost tho fight
with._tha-lllno3S tha� l!ad con.flnod. him to his slstor•s home for 38'78r,J.l :voe�:t,. 
�ill bt.d:J •.-:a:3 brought to t.rie Ca.t.had..rul on $1lll(jey tc :ro ::aln in ztate t:ntil tt19 
t.neral tr..e noxt morning, �lie "Bened.iotus 11 ·:.Qa_ cm.nted oy the .!_1rlests o:!: the 
· diooase�, led
· pall bearers, ::mi. wen prominent in the Ca.tbolio and civlo life of niobnond 
 w�a �noraq, �il-�arers. A.bout seventy,ivQ priests '1'.ere present, at Fa. ther
• : • • • .,) • • . � -· -, .. ". ·. . _/ 
: Gi_l� •s funeral.. · Fa �er Gill had se-rved at the cathedral for twE:nty years.
• ' - ·, _,. .. 
llev$rend Vi.noe:ul s. waters. the _n6wly appoir:.ted,cu.rute at tt,e cathedral, was-
:. �leo_�e.9- .:�. C�o�j:��
�
. 
�shop Ireton to become � s secrotacy, and t.h�-tor
• -. • '"".J· at l . .! � • .• .. ..,. • r 
, ·Bishop also appointed :ae�e�ond '.Vaters as Chai:.oellor of the Dlooes& to succeed
• -�·· ('%1-.•1· . , •·•;t .. ., ••_, • .....,0 . 
late Father 0111: · When the catnolle l-U..stqrice.l society c,f the Diooese 
, 
organizeq. <?n Nl:J¥ 29� 1936, Very Reverez;.d wnte�s ms
,
appolnted as i�s
,- 'N, " ✓ .. 
.. 
<tia:ntive" searetary11 Under hls able direotorata v:ut resoaroh ,rork has 
llnd.�� ' i>y this' sooieti �� � result-s are imeea. COIIl!le:oda.ble.   
;· "'- .,. .. I' 
Waters 'is 7eloo, .D!J"&�tor o:r .the N<>O turnal ,AdOJ.'3. tion ,society.f ' ... • ... 
:)8011. 






cien aeverem Carroll �. �ozier, a. :f'orioor mEtL'.ber of the Cathtdral Ru-ish, 
>. 
00j.�brated. his first solemn High -ss at eleven. o-'<llook. PQtbar, Dozier 
on· the tee.st of S1,·• •Jo;�Ih, M.arch 19, 1937,. Right 
sevsrend · Ji.A>nst�r 'Kaup; rector o� ·the cathedral, and Vi ca.r General r;� the diocese 
7-
t,elivored the senoon. Attar ths ma.ss, Father Dozier imparted t.ia bless.!::lf; to 
, •. i:fi
who approaohed the altar rail. 
" 
DUl"lng the month ot June, 1937, Reverend J� Louis Fla.hart7, a nev.ly 
ordainad· priest. i'Gtumod. t t.h1 s country frr»IJ aome 3nd was made assistant 
at the cathedral. :asverend .?lab.arty -aas a Mortolk resident before he· baoame z 
student for the pdeatJx) od.. 
(3lll 
On J�•na 3(), l938, 11.Bverond John· J. l,ias3ey, who thirty-•five ye,:,rs be!ora 
became assistant prloat to Rav. Father c•n�illy at the old so.axed Eeart_ Ohuroh, 
died in °.Arlington, va� Uh funeral :took place ·:trcm the co.thedral in P.lomooDd_ 
on July 2nd. His (k!>.th brought grief to the older J'.lembers of the oat.hedral 
Pai-ish who ramanberoo. his .;enial chcertul .mumer, w-hioh made him a :0-\vorUe
(.31%) 
· the rr;.embers o.f' the cathedral oongregation. 
. ·i1f . �-:. . 
. 
r . 
In 193v: the R� �, Jahn J. ·Donovan of YcDkers, ll. Y., •• assigned to
,,;.- , (313}  
tbe Cathedral for a short while. 
;: I 
with 
on Febl'U.U7 16, l9S9, a solem PontJ.fioal Masa of requiem ln ths Cathedral 
·was oelebru.ted, a� whloh a high. tribut-e was, paid �pe ?iue XI in his :,ermon by
1 














ettera_ trom �  co�ree;ation






oatbolio•v1rs1n1a.n, A�st 1937, p. 18 
Ibld, JUq·l93,, p.B 
Ibld,,aUGUst. �938 ·p.8 
J!,J.d1,_ .1\llJ 1938, p.a
rbid1, .l}alrch, l.939 9 p.3 
53 
!J'h& tinpremed1 ta.tad words of joy wi. th 'Wh1oh Coadjutor i31 sho:9 !.r(3ton 
bailed the first news of the eleotion of Cardinal Pa.oelU as Po�. exi->resa 
'
the ploa.sure felt by the Oa thol ic people of' the Ca thed:ra.1 ?a.:ri sh, and or the 
'
Diocese or Rlohmoml, at•.,thls e'1ent :far batter th:m n.uy studied _phr-.,.sos could 
possibly do. In ohosing to be another Pius, cardinal Peoelli not only 
JnYB tribute to the memory of hl s g.-eat predecessors ?!us XI u.nd ?ius X, bnt 
Indicates tr.at equally with them a�d in their spirit, he wtdl strive for the
reit;a of' peace ln the world ancl in the hear.ts o-r the lnd1v1dU3.l men. Cardinal 
. {315) 
�elli'a election ca.mo in Airil. 1�39. 
I 
on Maroh 18, 194-0t Monsignor Fellx F. E3-up, Vlcar-a-eneml of" the Dlooese, 
Rector ot the Ha.ared m,art cathedral, d.led. He ms gtricken suddenly �vlth 
a head heirJOrrba.ge on l!'rlday, r.iarah 15th, and was taken to the J:>hnston-Wlllis 
(316) 
Hospl�l, where he died. 
•;m;e body was ta.ken to the s.a.ored. !!ea.rt ea thed.ral where it remained in atate 
;-•;•1�::f,1,;. . .. 
until . Yaroh 20, wh3?l the .Most Reverend. Pater L. Irawn. D. D., • 
I 
Coadjutor l31,shop of Riobmom., celebrated pontit!oal requiem ma.ss at I0:30 A. M. 
· ''fe?'Y Re'Ventnd ·John A. Kelliher, Ph.D., was arohprlest at tna requi� mass,
. ) 
. Reverend Edwt11··J. Lee, o't Arlington, Va., �o1?8rly asa1 stant :priest to 13:>nslgnor 
� . . 
• ' ., 't� 
;/
_'Kaup at tile Ga �al, ·was deacon·, Reverend-:-
.Ii. J • Flaho�ty, assistant. priest
_a.t tbe 0&1aled.ni>, acted as sub-deacon. aeve.rond Jarr.es A. BreDIIOn, pastor of 
I (317) 
st. Pa.trlok'a Churoh, delivered the f'uneral seruion. 
This mtecl obnrcbnen was ane of t.bree Virgin.la priests raiseci to the r&nlt o 
.• 
'.Domest1o Pl'elate with the title of llensignor ln 1929 by Pope .?iux. n. Thia ra.nJc 




C&tholia-flrginlmi April 19Z9, p.6 
Ibid., April 194:0, p.46 
�►D18 !l& toh�'· 1'a2-oh 19, 1940 
and 
·,6'
Gne of Fother Ka.up's atuc!snts ..i.t the ,.mor1can Colla e, Gl'O 
lla ·.'."'..i.J 1 t.3 V1co-rootor, Ut>nsitSnor �eter G-uiltI:J.y, no11 professor at the 
oatl1olio Un1verdty, preao�d the sermo.n at mns16U()r Kaup•s lnvos·dtura 
. (318) 
as a 1'<>me st1o ?rsla. te • 
); 
Tho ileui'8m?l6f tlle iollo-;1lng co.tho,Uo ooc1et1os !1?lc. organ1.zat1ona 
J:-) : 
�t r'•s hoirora.;7 pallbearers: ?J.ohroontl Co�c11 Xl'ligl'�ts of Columlr.i'J, 
f . 
ta_-q[� 
n.tomnond Jeotlon :i>iocesan Roly 110010 Utllon, cath  fi-:il7 � �c1ety, 
}!Ooturnol Adoration sooloty, Bureau ot catholic cha.rlths, �unt aalvaey 
Cem:?tery i.s1001et1cn, st. Vimont de :>.i.ul ;.ieoloty. 
ve,.7 n.evorend Jama :s Gl l.aenan., V. F., veey !levore!bi �hos. A. Rtmkln, R8T8rond 
· James !.. Br<>?m9-n, �verend ·,ln. A. c, 'Ee.ra, a?Ji aeverenl John A. Our:J:"an.
Jak'Ubc,rskl, it(}Vo�m J. F. Gaoq_uln, _-aeverem s. w. Johns�n, !:lld lltn'arem L�ula 
( oliJ 
1 •• Rowen. 
en tlio day before uJJnslgnor Kaup•1 funeral, ;tever�-:4 Loo J, lila9•1, 
the l.:one\ts,mr•• 38nlor a,:3.Jtstant _pr!ost, oalebra.te� o. cie,s ot rcqulctc, o.t whlah 
� the ohll,:U-� of the parooh1s.l. schcolsi -:,ere prGsent. P&:1.shlunors o! the 







p;--1?1Le,g ot waring the :i;,urple oa 'looclc • 
• 
vory 1overend 1. Jo®~ ~, D. D., V .P., very R9-Yerend F • .?. !AO -,, v ., ... 
succeeding the late a>nsignor Felix F. �up a.s reotor or the sacred neart 
C.'.!.thedral. 13 the Reverend Leo J. Ryan. D •. D�• ---�}:1.y pastor of the Blessed
aacramcnt Church. no:r:-folk 1 Virginia. Pa t.ber .Ryan 1 s e. natl ve ot :.JUn1ea17,. Dub.Un, 
Ireland, �d reoelved his early ed"JJ:)ation �here with the Irish Ohl'isti.".Jl 
sroth.ors, later e11terlng the Uational university, where he rer�ived his .a. A. 
degree. He completed his studies tor the priesthooc. at tile College of .Propaganda• 
aome, where he wor hia degree of Do'3tor of sacred �eology. 
Fat.her Byan OaJOO to Rlollrn�rl :following his ord.1.1.atlon in Remo, on JUne 6, 
1914, s.na. !n February, 1915, wra.s sent by .Bishop 0'OonnoU to the $1:1.ored Rea.rt 
Church, Danville, as tem_porar:, admiiµstrator. A. month later, ha ,rs.a sent to 
Nor.f'olk a.:1 assist.ant to the.• late Father, later ?.Dnslgnor �®ill lS. Wa:ters, a.t 
tha saared Heart C.hurch. ...;.t that time, Father Tiyan vii.s still a subjeot of the 
- ircbdiooese of Dublin, but after two years in Norfolk, be obtained his rGlea.se,
1:m. was arlopted 1nto the Riohmom Tilooese�
In ·.rebruary, 1921, Father Ryan was given �he task of organizing a. ll.�\T
,. 
-J.::� 
parish ilftam�rt •s Point sS\Jtion� 1J11here he \�ma1n'ed 'llnt.:.l his present 
. {321 J 
a.p.i;><>ii..tlUA:)<!'"�· ;··t·rr 1.,.., l::1 
PatlJ.er Byan is V1os-of'f1o1a.ll1u of the D1ocose,. and is a.lso olle 0£ tbe 
SyDOcu..l' a.nd (;lerieal ED.miners, aa well a.s �reasurer of tle RiabmoDi Diocesan 
' (322) 
Clerioe,l B'Und AssocS..at1on. 
A.1sistan1:B t.o Father £\Y&D at the preseni time are Reverend Leo Ji lfa,sse1• 
·t}i.8 sen1ol' assiatant•···i�s J. Flaherty , �ano;a J. Bla'JaJ��)
Prof.'essor �. J. Peimartz ls -the vrga.nist a.Di ohoir d1r•ctor at the 
Cathedral, which position he .bas held alnoe 191.2. a amoeede4 Professor 
Da Co stir vho resigneil in tbe tall ot l9U �Zl aooount ot 111 baal th and 
(324-) 
(3.?.1 ; �;4tlloi'io Virginian .l\UJ.. l� p.13 
(323) • _q59aq Record.a., saorec1 Ree.rt Oathedw.l.
(3t;.�J. 1 bld;., 
(3.�) A, J., Penmrts. 90a rlo� Avo, Richmond, va.
66 
�er -the _guiding band ot our i:resent CoadJutor Bl shop Ireton* so 
,rortllY o� the dignity of his office, and the tlrele3s seal or Father I?yan:, 
Us :r--esent reoto·r. the i;nrish of this 1mperismble cathedral, foUD!.ed uix,n 
to grow� ·am at �aent is tl.1e largest Cathollo 1nrish _,
. (325}
between V!wihiJJgton and. New Orleans. 
In the� pe.ri9h. there are various soaieties aDi organizations of men and 
women, anc1· sod.all ties. for the young • 
. . 
 
'l!be i:&riah house \Jlb.ioh was formerly looat.ed on Laut-el street, ts now at 807 
. 
f loyd iffltnm. It ls a. hive of activity, tron1 which go out 1n:C'luances aet in
motion bf the follo':111:ng organizations: 
� Ro� ame ·aooiot.¥, 
1,eague oi tha �reel Hear,, 
Childl'On of 1(aq Sodall ty, 
Al tar a:m1 5aJ:IC ttm.r1 Soal e ty, 
1'abernac :ie Boe 1 et7• 
st .. V1JIQen� cl� J:B.ul. GUlld. for Poor, 
St. Elizabeth• a Ci role, . 
. �18 • �ol ·J.l mmu,
'.'faj·-Jari.���- .o1.hor or6:m.t:z.a.t1ons not 
sacred Heart Al 'llm9, 
Oatbedra.l. blly Club unit Crusaders, .· .. 
Cathedral. Boy scout� 
Ca.tbed.ral Girl saouts• 
Cathedral catbol1c Girls Club• 
I,s.�n•a LB�• 
uoaturnal·;.;lora.t1on sooiety 
st. John Bercbm.n so�le.ty 
directly oonmoted with the pe.riah, but 
· .with the dlooese, have their center in the _p:u-ish house.- ,,, .. 
lll!'t<>rionl Sketoh 1927, p.9 




FIRST TABERNACLE AND SANCTUARY SOOimTEBS 
UenUon 1a made in tl:B !11mea-D1spatoh of NovGII1ber 2.5, 1906 01· tiwo 
�"-A--� _ .. 
sooleties whioh eeus-�hlilen formed in a.ntioipatlon of the oompletion of the 
nevr Cathedral of ihe saored Bea.rt 1
rlle Ladie•-�8'.l>ezonaole Soo1et1 wa..s organt•ed two months �o at the home o� 
1.lrS, L. -,. SUlll.a •. J4l's .. �11van ·ss made president.. Tlla1 ba.ve alreaay a. 
membership ffhl.ah nunbers t1ft;v-e1c;ht,, as follows, (326}
urs. L. P'. SUl.UTan, Pntsidentt 
uirs ., Thonas Arm1 stead • 
Mr-Se :aar-ry. 
Uiss Barry, 
ws. H • .B • .Boudar• 
1,1J SB constmioe BoUd.ar • 
to."s• Greer �, 
v.r3. n. s. Ohristlan, �r •• 
1,irs • .a. s. Ohr1st1a.n, Jr.,
;:rs. Geo. CUnninghum, 
�s. D. J. Coleman, 
iJ.rG, c. o•n. Cowardin, 
Lira., E. A. I>elarue • 
Mrs. Dart, 
:Mlss xa.�e Laube, 
hl.l"s. hl. R. Little� 
w.s. Thoa. �ary. 
Mi ss 1b l"o Leary,. 
JU s., �gan. 
Mi a a N. B. Lot t1 or• 
Mrs •. J. l,liller.:, Jr. 
Mr a •. P. T. fu"U;rpt-.y • 
�s. John�. Jr. 
urs. �ca.han, 
11l"S. =sweeny,
lll"S. O. P. ?do Oar thy,. 
J.:ir's, 'B'. Borfleet •. 
M1 ss Nor:tleet, 
-· ·JArs • W. J. Doran,
JI.rs .. 'rJD. Dattron
1':'a. w. B>Kilf-xvana,
la"s., .P. J. Otey. 
Mi as ti. Quigley 
wr-s. nogeraon.,: 
.iitr s. P • 11. Fl t-zgerald,
Mra. ? • G1 lmo1"9,
Miss Irene FitsB9rald,
.Mrs� J • .w. l!'lnoh� ·




M1 SB A• Irv in,
Mra, ·'-•· E. Jol:Mmn,
Mrs'.-. J. F • Denan,
ura. John J. R.aJlltln • 
ASrs. s. strillgfellow, 
U1 s:t Agnes 51 tterdlng, 
ll1 ss Mamie .A\ terding i 
!irS • ll'r 1 t Ill 81. t terding• , 
J.U"a. H. Skipwith, 
l.1r st d •. SIZll thj 
Kiss JoseJiline SU111van.,
.Miss Ad&la1de �ll1Y&n, 
·iirs� A. Ii. sm1 th"
1IJ"8. B. Webster•
.as. ii. J. W&lsh.
The business that he.a beell J1Bpped out for the s0aiet7 ls to turniah liner , -
:f'or the. �otbedral, keep it in proper repair,
. 
turru shing new when n�ed.ed � pro,1-
•�- • I 
lamderlns. 
/ 
This ls the f1rat suooes�ful aoo1ety of the kim. to be •tonied. in thla oit7. 
68 
!M senata.ey 80o1ety• ot �o!l Ul 38 atberim Ponr■ 1s ?l'es1clent9 baa ln 
aharge the work (jt attencllng to tho deooratl(?n of altara and ot t� Cathedral ln 
goueral. This SOuiet:, ls Oompoaed for the moat pi:•t ot young lad1o::n 1'b� list 
(J27}
ot m�,mbe?'sat I)l"8sent ,lmludet · 
Ul u 1(atb.,r1m ?o'lft)ff
ur.,. Ar L. anttl th, 
JJr� •. Joueph Bltll'!Jlit; 
�a. Geo. cua.ntngbam, 
141 as a.Uae n>Geary9 
lilss v..aroella Foratr-'41lll, 
Jal 33 Fl0t'9UCO. ,c;��. 
Uisa jU'lnic Ka.Sn. l\' -� 
IJ1s�l�ll1a o•SUlllYan, 
wt:ia � llll ., 
Lilo� .\gnes ttlngler, 
ul ss Katherlno Sbangbnessy • 
• I 
111sa Eat,r �ola, 
W.ss athie WOold1
l[1 sa .iarle llal1ldn, 
ld3s Katie irtorpe, 
lll� Florence Johann, 
Aliss l1.len f1nn1t;an. 
Ml ,a i:-1. ta Knigh Uy, 
111 �s .11Arle .Kri13gl<1, 
lll flS UD.r.; K\'t&.Yenoy, 
Jtisa isadel1ne 1.11ller, 
l11sa Lllle 721ngler, 
111 3!S J4ArY iallsh. 
I (327) !rimes-1>laP3toh, 8-andq • November 2l>, l90i._p.1> 
Tm Lenten 
are mo st !mpre ss1 ve • a.nd 
69 
AI1filAL CUSTOMS 
evenings du.ring the penl ten ti al sea·son. 
Tm Ash Wednesda.y sarv1oes begin with the solemn blessing of the ashes 
at 7:45 A. it., a.nt1 are followed by a. solemn.high rne.ss. 
Ela.borate and profomxlly impressive servies or Holy �ak are oa.rried out 
a.ooording to. the pres�r1bed oerernonial ·of the Church at the Cathedral. TO these 
w.ho have �he ,Pr1v11e�e to attend these servioas, an or>portun! ty 1s given to 
rea,p the great spi.ritual. bene:fi ts inten:led by a worthy observe.nee ot this 
.pir.tioUiar period or grace. �en too constdering this service mflrely materially, 
•th•3Y. µsten to a musical treat. The Tenebrae is sung the evenings ot Hol�
. . ' 
Tlmrd.say and GOod Friday at aight o •cloak. �e i"ollodng. members of the senior 
""d ,lmi.lor obotra ....,g tbe ToiieM'ae on Ho-l�Thursd&y and Good f"''""'-� "�
,·mloll ·tiz:..e the Cathedral -.a cr�wded to the __ doors with reverent worshippers, . 
U.ttas-i:a. L. Biagi, SI"., L. B1ag1. �., E. A./Bittmer1 Joa. Boehllng, SBmael Bould8Jl,
A. L. Bram• Ed.. A. Carle, Louis Corso, A. liil • .Dreelin, J. A. Dreelin, Dlw. Vl. Dr&'n'J'
r.. J. �delblut•," w. L. :Whmegan, J. c. Fa.BBJ1, J. E. Foster, B. c; Fowler, w •. L.
Gilman, Stanl.•1 Gulld, :a>bert Gunn, A. Guarlna, F:',od narung,. M. Htnneese,.,, ten ,
Jon��i, J.- 1� Dtm8!1, J. T. Le�s, H. Llsoto,  o. Masahlo, L.· J. Jlltt. �auk }V)Donmll
 A._ D. •l.t•Jel"� ll�. L. Koon, L. 11. Korecock, T •. A. �ur�, J • .P. ll1'ers,. J. O'Hara, 
A. J� P9Jmai-ts;· R. D.--Paabl.81, L. J. Peyron�t, w. Plageman, :r • .._� 'Bfm, oeolt B>sa, 
�w.; sazitia.,,o.1 1 L. S&\mders, r • .l. Schntta, J�• z. 5ml th, ·JQmes 5owe_l':9• P. o.; Talley,
n. G. tilalmer, o. 14.•'h"emer., Fred. Tremer, Jr'., Josopt treme:•, J. TUolan•, . .-ir.,
Wmy !l:Wllter,, azi4 James Williams. 
lioya,· G. Ji/lJJJr,, •• A.l'alstroug, w. B&un1atar-.:Ra Belcher, A. Bliley, n. Boisseau,, ?I. 
Borgio.-· o. Bvk, B. Clement, x. Craver, E. Dolan, T. Dollard, u. Donalme • s •. 
Dwmavant·, L. Engelldng, il. Ferriter, R. Fl,!3toher, F. Foster, R. Foster, T. (JOOl -
L. Haboush, s. liar1'1aon, G. Hard.it, A. Hendrlk, B. l01Sterer, P. xa.sterer, w •. I.&&
G. Lero1,· J. Lewia, o. ·14arr1u, Ba liOJ.lUrtrle, H. 11oore, J. Morgan, w. Nemer,.
Jchn Jrlobole.e, J. B10hols, G. Jlol'eefte, .A.. Oley, J. Oley, A. R1ddoll, J. sale 9 
L. Saun4er•• s, Slmon, J. Spinella, J• Stallings, G. stein• L. Su!fl:tedinl,.R. Tamer,
J ... T�s. T� fon.eJ, L. 'rYN•, H. vayo, F. 191.ls, o. W1lllotb and J. w,att.
A. brief sermon was delivered each evening by �he ReY • Jas Fa Oumd�.  ,. 
(328 I 
services at tho Oa.thadral, whioh of oouroe a.re en aunual eTant, 
.. (.\/\i> i' -d \ 
can7 di stl:ngui shod speakers .mi..ur~~aai=.. n Stmi~ 
• '"T •· • 
- ~ .. ' • -_. :"., ~·- •. ' ;.]l 
( $If; ""·:Of~i!l\8,U, W 1937 P.P.14, 15 
'lo
A lollg ,.eata.bl1shed_custom of the cathedral Pa.rish is ·tlN a.:nnual. . 
� procession. usually held on the fourth or last Sllllday o_! the month,
It io always an 1nsp1r1ng and magnlfloent �peote.ole tonsee some f our
lnm.dred till.a. more olli ldren dressed be:t'i t ting the c.ooasion, marohi� 1n
.. 
!Olemu. pr00,ssi011, almost�eno1toling t4� extensive aisles of the catbedr1:.1.l,_
:fertently sing113g th� praises of the Blessed 11other, the ,�ueen of }}.ay. (329)
Annm:.lly a novena ls held in this church in honor uf the ;:lacred Heart
o:x Jesus,, !t. starts nine days :prior to. the feast day, whioh ls o.ha?lgeable
and governed by tt� :f'east of Corpus Christi. Tl:.8 promises made by the sacred
11eart to Siater JJarga.ret :wi,ry are 1nsor1 bed on tt.e walls of the cath&.iral,
<.J1.J.d nave been referred to in anot;.er ohapter of this J!i3-per on the 'Interior
of the 0&.thed.ral • Thl feast � com3s in the mnth _or Jane. '' (3:50)
..ui,other a?JV� event _in the parish is t� observa.noe of the great· 1 
1oa$t of Corpus Chr1at1. At the cathedral, there is all-day exposition
 
of _the Blessed saonwent. with aol.emu .aanedlction of the Bl.esssd sacrament
• . .
to end a. beautltul cUapl.ay-of piety and publio reverence. l-Tevious to the
, dedication of st. Joseph 'a VJ.lla, the s:mua.l Corpus Christi procession -  
 was he1d at this .catbadral. .. S1noe the dadioation of the Villa, 1.ho prooesa'ion.  .   
ls hold there on tba sum.q w1 thin the ootave of the great f'eaat of  th&
.'.iless�"'!saarament, Jtml!t ot eaoh year.· Natablished 1� 1£32 bf_ Bishop Brenn')� 
. : 
this prooesslon bas alraad.7 beoome one of' the most beloved trad.1t1ons ot
-:--_ His Emellenoy • the .81 shop or Richmond. carries
the .Slossed Saorament 1.n the prooess1on. taking 1 t from the cat�l. All the
pa.rishia ot R1chmom aiicl v1o1mty participate. (331)





T:bl feast of the .Precious Blood is observed fl ttingly at the Cai;hadr,¼>l
. . 




.Blood of-.. o�. na.viou,}. l\hioh ·wa.a shed. fo-z· tho salvation c,f mnkim on t!le Cross·
. _., ,-'· "{Z3l?) �._ . .  · I 
of Calvar;y. � · ·, · ·.,, •
-? 
!.cm annual. Forty Hours devotion schedule for the, .Rich.mond Diooeaa
   
is publ shed: in t.'l.e Official urean, :.and tr.a date as3igned the Ca.tl:Jedral
• • I 
ls anoounoed from the pulpit. .The usual celebration takos place on tho
. · -� �:-..: - (333)
8JUJ9UD08d..
� .:, ."' .. � ,   . 
��ly there, are mn1 Ho�_;)faya o-t Obligation,. on whioh mess ls
' 
oelobrated in fitting manner, 1n addition to th& daily mass whioh ls offered 
mt. cnl:i_ ln the Oa.the4ral, but ni all C.s.tholio· ohureboa. NUmbering among
th( i.GS.:-B.�ly D�a is the feast ot ihe lmm'.laulate Oon.esption 1n Deaember.




Ea:>h :,ear an _olabora.te musioal. program ls prepared. tor Christmaa by the
.. '.-. ., . ; . 
•• < 
chol�_.--.whiah 1� now uader. tbs direotion. 0£ Reverem. Father Blakille';y. lir. 
A.. J. "'Peimarti 1s the orga:.dat. The Christmas ·music is uatU!.lly reJ;eah4
? .... .,,. 
• 
 at t�•:�8,'\�� "• aenioe. · � mu�io is D.lwa.ys of the high.eat order
• 






�Azld. -18 sung eaoh_ioar at;�dnlgbt ltass� '-;vhlch Chr1stmo.s service ia attew.ed
( 
(333xj
. . , 
, ' 
: ' • ~ - : -=? . ' • ' . .. 
lby Oa.t.bollaa a.nd. rrotesta.nts from ~ll o'ler the oity. 
__________ ..;.  ___________________ _ 
 
A perpetual �-f;!n.a 1n hono1• of the 1.tl.raoulous 1'3da.l was establ! sheo. in thls 
' 
cs.t .. r..edra.l en D3oember a. 19-io. 
. . . . 
In _pr-epa.ra.ticm for 1 tG ast.abliabmont,. t?.10 Reve.rer:d. 
Oharlas lloKen:zle• �- ll., preaohed a triduun Deoember 6th, to 8th 1nol�shoi 
,,.. .. - . .. . 
Servloes 
. )Bve. 'been !"..eld. end are at1U continuing to be held. on eaoh ltotida_v· evening at 7:�.
 
 
For the becefi t of pu.rishioners, &nd other oatllolies of the dlooeae, a brlet 
(�) 
•. explana. tion 0£ this novena 1 a g1 v on hore: ·  , 
t, 'l!M Blea3ed Virgin 11a.r1 a.pPearodr to a. Sister. o:f' Oba.r1ty • the venal."8,ble 
� Os.tMrine Laboure of st·. Vincent de-- Paul •.. Dur mg the time �fa� a-.th&rlm ..
was a no?iee, the Blessed Virgin apJ.)ea.red to her at t�e <ilf'f'&N�t. tliooi:· ,·· 
. The tlrst time was on the night o� JUly 18; 18:50, me� her nsma wae called 
three times. In t.he ps.ssage� wa.a a. o.hlld vmo bad& her hurq to t.ne <iil&pel�· 
�s she a1d, and. kneeling bei'cra the sanotuar,, Slater Catherine imddouly 
·beheld the Inma,oul.a.te Virgin, who ?Jaa seated within the sanotuar,v. T1'.e ble-sae�
Virgin ab.arged. har with a mission and spoke ne.ny things to her. � nature·-of
that mission ,vaa· not revealed to· her until the t1ioo of .the seaond Yis1t·.
'·, --, • - • - ,,; - ' I ,.J ' ., ""' 
, . on.S&turd.q,Jovember 27, �, the sooond 'fision occurred. Sls\ff Oatberlna 
again hebeld tba .Blessed 1/1rg13?,.. This time the Virgin �ry ":8-S statld�»g on,a., . 
. globe� ·her t'oot orustlng tl.Le !::s&d or .tha.-serpent, while brilllant riqa,·flaahocl 
trom)ler extended .hands. · A.round the figure appeared th& 1nvooation " O, -� _'­
oonoelved w1 tbout sin, ira1 tor us who have .reoourse to thee.• • fiw V1rg1n. � . - , 
ao:md.ssloned. Sister oatberine to have a medal struok ai'tor the model Qf thla " .,  - � 
apiaritlon, and tolcl her tba.t many graces would be given to thcise who r"'°"- ,.\l;Mi 
nsdal; 
"II .to.· - • -
. A third-_tiZle the Virgin .Ii.other appeared. ,��o the l\anble ·a1atei- of 
the 11 e1oa was slmiLar to the seoond. , - . . -- ·• .. - . ·. 
. �· rears elapsed· betore the first mede.�s "8re made. DUrlng t)l.e,t �_1• �
searching �quiry was made into the a.uthentlol ty ot the vt dons." ·. lhen. :the 
J ' au�or1 t1_�11 were sa.Usf1ed• the .A.rol'!J)lshop o� Paris pend. t ted _,..the .medal:s to
be·�made.,: .At once the davct1on sir� _tlu"o�o�t the city �nd the )Vhole ot..,.
1ranae;.,��:nc1.al was to be. toUD.a. 111 ever:, ooat17 o� :r:u:ropa.· �,;aah ...
. • . • • j 
year,J)U)� und imre medals \18re made- and the :praatloe of weariJ16 thezlr'beoama
· worl4i-'@lq.#  
. , .. ' . 
..... , I 
.,.. ' ," • 
· .' l'J'Olll tba Yary. beginning,· suoh. signal favor• : have been reoe1Ted tuc,,agh'_l i■.
use that 1 t b3a. be,aome popularly lmovm as the UJ.raoul.oua Meclal. ·iV �u·at �all u.
'favors·and· gracee it .bas won ,tor man wou�d 11:•U�gh 1mpoaa1��:�• '· ".:(S�'j'




THREE mliBLE AlID MEh:LRIAL EVEuTs 
< 
In the histor<J of ··this pa.rish, there are three outstanding events th.at bu.ve 
t.han a paroohial limit of interest, and therefore, deJerve a. _presentatiu� 
' . 
Tbs first o:r these 1:1 the laying of t.he cornerstone of this 
aiagnif1oont eu1fice. a complete account of which ia given below. 
lfd� . on .1une 3rd'\ the avem.z:g :prev
-�
ous to tho placing of ths cornerctcvne,
EJ:eelleno�• the Most RevereJJd,Dlomftl.e Faloo�io, Al"Ohblshop �f .La.ris:w.. and 
Bis 
pelegato A,poatolio tQ B1 s Holiness, Pius X. was of£1o1a.lly received ir.to the 
 
The caning ot His EX.cellenoy marked the first publio entry into Virgirila. 
of a. ns�e�te APOstollo to the Hflily see, and his coming 11as the oooaslon ot a 
'ceremony which has been pronounoed the iooot im-posing that ever ooourred in st. Patar•s 
Oathedr-al, wne:re Bis E:me). �enoy was received. 636 ) 
Monsignor l!'aloon1C, came dlreotly frOI!l Washington," reaching aiohmond. about 
7il5 in the evening. A.long w1 th him from the Capi ta.l City· aame thr Right Reverend 
J)eJinis J. �•00�11.·neotor of the Catholic university. At AshlaDd, .the two 
were mt by Bishop xe11e1 of Sairannab, at1.d the Very Reverend l!'athar BO�ler, v1oar-
!hey drove d1teotly from Elba Station to. the epl.soopal resl�euoe. FrQ.m tbere, 
   
Bis BJm�lI�a1 wa.11 oacso�ed to st.. Peter•·s by a procession of olergy and biamps, 
Cross-beareJ;", alt� �s, aoolytea and priests. Four a,lta.r boys a.cied as train 
bee.rer to H.11 smelleDOy� Bil!hop Van de Vyver met thorn at the door, and the prooesslon 
'1• ., • 
!larched slc,w�y up the mhin �\�$ ot· tho old cat.hedra.l. Bis�p Kelley, l).l.ab:>.P 
,, . ' . (3&'/)
ontJignor o•oonna�l und othe1·s were in the pr'1oession. 
Ass1stacl by aCJIJe ot the olero,· His :£me_lenoy mcnmted the altar and want 
I  
through·,� tb/oertaln prellmlnaf�es, the priests making the res_ponses. Af.ter he
'- • ,·.i1 :J ·- • - . " J111 ' • 
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74 
the �in-altar fa.olng the Delegate,._ .-.nd �1d1 -,
" Your El:Oellanoy, -.Language oan saa:rael)' express how singularly hop.ored 
I feel tonight 1n '.'Blcaning Your 21mellenoy. into our midst. �loome, both 
in my om na..-ue and 1J;l that of nzy olergy,_ than which nano 1:1 more devoted to 
tlie illt1:u•e:3ts of God and His 1t1v1nsly-estab11shed ohuroh. Prow, 1:udeecl,. 
are �re to have Your EJIP8llenoy with us tonight, not only becu.use o:f youi� 
eminent talents, yoW! prQ:f'ow:n leurniu�. :.llld your ltlUllY virtues, ·out also 
because you coma to us as ,the honored. Apostolic Deleguto. of tho greatest -of 
living men'!' ., Wtt a.re mppy to la;, a.t ;1our �eat the testimonial.. CJt our ooed.1enoe
�nd loyalty to the V1oe.r 0£ Christ,: t.be illustrious Pontiff, Leo XIII, 
whom the \'thole 'ror.ld honors and reveres. '2ruly ,Yo-ur �ellenoy, do UJ¥ 
olergy L\Ild peopl.a teel -that· the great event at v.ilioh you a.re so graciously 
to otfloiate will mark a ntr.1 and glorious e_r:.>0ah of progress for Catholioi ;y
in Virginia.•••" 
"In conclusion, let me sa.y to Your, r.xcellanoy that this � �d the 
morrow will ever be memorable onee f'or t,he olergy !:.Ild people o'f Vir.'.';ini:3 .• 
� feel that by :,our oom.ing en in._petus bus bea., given to the oatllOllo Chu.rah 
in Vi �inia tt.at will be felt ln tlie far distant f'Uture. 
"I desire, ·then, in my ow name. cmd that of ltcy' beloved, loyal and 
zee.lous olerg:r, to offer to Your &mellenoy our heartfelt tbamts, both tor 
your presenoe here tonit:ht and ulso for tl:e graoious part you are to have in t.he 
oere:ooniea or tomorrow."•-• 
Imm«tiately at th.e alo se of .Bi shop van de vyver·• s address of weksomo • 
. , (iZ9 )
1ll". JohnQ. Ragan walllanecl the .iJelag .... te in tbe.nsma of the laity., 
' 
'from the gifted pen of u.r. Jose1¥1 Geisinger· tn the T1mes-B-1spatoh 
the daJ ·a�.er the layiD& ot tho comer�tone of the Cathedral, ls publi:Jhed 
" .. ' .' .' :- '\. � ..
 
� thd· _.. · · · · 
-�" --
  .. 'B9math the :Cull tleroe glare of a :nmmer sun, thousand_,.,, of peo�_e .
"· many o� them -:1th heads cure, stood yester� for a.n. hour while ,PNlatea high in
, the ooUt•oils oi' tlle Oh'tq'Gh ot ROlll8 placed ·-uppn 'the roandations ,of' the groat new 
· Oatbadral' o� Ri'll::mond� · tbe 911100th white .stone. cut o.nd.- wrought yeara ago � the
({trden of GethselDfl.n� in the R�ly .T..3.iw.. · , . 
_ _• 
I 
"!!!he sight was suClh as is ra.req seen,. and the Uke. of' 1 t has never 
before been knovm. 1n nlohmond. B'llt. for the intense heat ot the sun, whioh ooa�
unrelentingly upon the un_proteoted heads of those ga�hered round.about, the 
-;-reather was .c,er1'eat; t.l'ie atteruL:z.uca, as might be ima.gined. ;;a.:s arushing; the 
serv ioe i �aelr ,l'J.s D.dmirca.bly arr�eu. clllU. admirably exsoutecl, wt thout h1 tch or 
jar. Tl:18 evening c�oaed with Lhe long aW&.1Ged..;&'lent porfomeo. in a J1Wm1er most.
·.
ausp1c1oui und most. saU�aatocy to a1.1.· · 
 
"Long ootoro the- h;Pur fwd for the a.penlng o� the senioe, people 
began to con�etiato about tbe touud.:1tlons of tbs ah�. In the oool shade 
ct� the trees at .i.tcmroe *k• � or them sought retuge tram the blazing f'aae 
of the s'llrl, but a.a .IDan3 mox-e bru.ved the heat and. stood forth during a long hour, 
•m., � olt., .P•P• a:>, 21� 22�
Ibf"d ., . p.22 .  
Ibid,• D• p.24 , 27, 281 29, 30, 31, 32, 33 ·tc,ontinuous); Richmond Times-
Dls�tch. 
J�. 5-, �903 
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the arrival of the olergy. •_:.:1 m�ny :romi:m 770re there as JT1en, �!.ld s.lmost 
children as ,·,o::ion. '.i.'he mu.jori r.i." o:I:' thl:llll were Oatholios, but the great
1no1l.dad in it oacy of otl"sr deT1-0tilnations, clerics snc� laios, v· rious esti�tes 
t,he �i�e u:..' i.ha crc,;;-.td nave been 11'.ade frcm 2,coc tu I(.,(•IL. ?alf of the L�tter 
.,,oulC. �<>Ll'.hly cover the ;,.t.:,endance ·.mi�b. •,-r.::l.s ::;c sc.J.tLorad. ,.i.'wcjut .,.:1 t,; o.dfy 
5 to appro:dmation cf its size. 
•3}lortl;; 02foi'e four o •cloc1t, tb.c, partJ cm.ui at.ill(; of \,.110 delegai;es, th.6
f!'• an<i cne. or t·,-ro otho�s, dr?ve up in ca!"ri::-!gcs .:).l".d Gnt�:·� ti;(i .i•e.sict�-�e
!9 .3. rl. J/itt, where t.a.ey rooed. ;;_ fc;1 mor2eut3 l�te ... • ;:,.,:O 01"!e o:t tne :.1nest 
Jll,.l. __ y .:,l.lenas o:.t' t,il.6 day wa� wi tnes!lod. Dc,·.m the 7.'iue atrotch o:f r'loyd. 
ti•oi ... .;;.,.G Jci.CrE:la. 1-iea.1·t �huroh. so:no f ow:- or five s4.�.ees u.i atun t, caJr.e tile 
ssl •)rt •.Jf clergy ..:id l.:.,i ty, zr,�rchin� too 'oy t-:-,o. ala� the sidevr...:.lk. I!'rom 1.he 
8 ths sight was a strikiog one. Ferh:.::..9s a thous:lll.d ml:ln -nero in line, _no. 
U\l:l first of them reached Chflrry 3treet, the rmd o: t�o lJL"OCE:l3�ion ,..,,,..s just 
froin i.De �huroh, four otovk� u�y. ·�1he rear m.t.s br<m•.�ht np 'Oy 2.hout 
7 pries ts in cassoal� a.a. ..... :mr�llce, c.UC• �L>cut swenty-n ve �1 tur bv;ts
ln i;.i,e 3 .. ui:0 raan.wr, :Joo1e of. them ··"i th or1,;ht purple, which shone in t11e <Jun 
y mov11d illon.3. A �roiJ.;.,.beuror ·ou.:'.'e u t�;.l :1ilvor cr-ucif1:.:, wl!i�h :.:.ro�,e hi::-;h 
1 Lhe ht:1c-ci:. o:;.· tho.;a t3Ui•rou:nding i '.i, -nit t,·.10 aool:,te:3 carried li�ted 
the residence of Jucige �=.ritt, ihe !)rocessfrn halted, and the line o:· man 
, f€..t':JJ.ttin; the clergy �o tl:e �ltar voys tc> pass down the midole. Dttrin • t 
corArro�•. His i:x.cellency, the Apostulio Delegate, in his gorgeous robus, 
tmdeci. oy !:>is�lcps ln i.heir purple rocb.ets, ai:Jpaared in the door 01' t.ha l�ouse, 
a !:.ost .1.Jicturesciue soene. :'/hon the l< st o�· tr.€1 pries ts �sseel, tite l1 t tle 
Joined. tr.e i)rooesslon. '2ha men olosod up "'-tt�in �,nd orought up the rear. 
".Proc�o,..i.iug •::i t.t.out ftU•tl.er del�, the .:_)rocessiou maroht:d to the cathsdral, 
\be e:xerc1 ses began. 'I'broughout 1 t all ti!.cre ·,1as tbe 3�:iJne �,icturesu_ueness of 
t, the :l..!me .... -:n-q1;a.:.n fl, .. vor tlu..t cilarai.; terized the beginning. TWive the 
a:ilon ,Lns:3ed ontirely arounu th.e fouw.l..1tlon, t.r.:.e bi::1hops :.Ltteml.1::ig li.is 
leno:,1, &J1a l.l.ie llt.tlt3 t:,ToupLU:l.ld.ng up, u.3 uefc,re, t.he little pa.toh o-f !'ioh 
that made the sco·.e an be1luti1:�l ::.·roru th2 di3tance. At one moment, they 
p.tho,•uu. a.roUDl a greai. white oro3g erectou mere the re:nn i;s.lta.r 1:J to bt,g; at 
�• tthey r1ere :_:n::;;1ing slowl� Qlcr.e,; :.�e i'ound.;..t1or.s, ble:Jsini; them; at .l.!.tother 
.,re l:x:.ok ugill.n uud.t::r t.he canopy engageci Yrith the stone .. '!he great throng 
ed arcu...ind; t!!c sta.taly ':.:.ntl pictu.rco 1uo ""su�ll:bly c·i' oler� !:.ll<.. bishvps; 
crean ot tho trees a.1.l a.oout the bri,;r_ t sky overhead, mad.a the soe?!e r;no of 
·.•:hfoh cun scaroa be 1•eduooo to ·-:o:.:-cls.
"One other strl�dng fa.c·:. ahoulC: ha no �.ad i:i .1,'.l';l.�aines. �oughout the· entire 
0�, the::.·o "r...a present t,h; .. ,t ti.cu�t of' il1e fi;i,tr1otia GathoUo, the ext ,Jte?J:}9 of 
SOII!a 10en�9!:ls to deny. r�n '.'�edncsciay evonlnb the .:;Sta.rs :� atripen anci. 
hl)Ql _ fl� --rera draFSd cvor the o,.?i:.co ..,:i...l th.roua, oaught wt th tbe /11Iler1;:an 
I yestoraay1 ti�e trowel ;:;..;i..:d. i:i i.L_..: car•.:r:1oey -.·1.i.s d.acor�tea. ·.'lith ribbons ot 
� ta ;;i.nti blue, and the .:.X:.rchment ooroll placoa. in the stone was tied !n t.te 
9anner. Engl13h �yrnnSJ •'Tere SUl!G; i,;Jte GQ·:ernor of tho dtata r.ad 1.Jresent, 
Iba �yor of· Hi a nr.ond • 341 } 
22.•�lt. 9.- 26 to 3:3, co::tinuous; R.ichmond Tlme3 Di3patch,JUne 5,19(;3 
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�In his eloquent sermon, the distinguished Jesuit uade reference to the 
sama ever-present thought, and a:poke of tho AJnerioa:n :tlag, sho\f1ng wherein 
� catholios were ready- to die for their oountry•s good, and wherein they stood 
for all those things that mad& �o · the bett.erment of this great l�. . . .. . .. .
11 !ale entire !J8rvioe was over 1n less than an hour and a. half', and the 
, orowd qui� broJ::o· up and departed. uany ta.rrled a.,;,;n1le to touch the stone 
or perhaps surrept1t1owsly to snatoh.an 1nfin.1tes1mal portion.of lt �hloh hung 
loosely to the block,. · Y&ars in the 1"ut'Ul'8 m ll see these or>u!!lbs of stone still 
1� the �ssession of those who own thom - invalua.ble tn>phios of the 4ay-,· all, 
. 1n f'aet, tho ooea.sion will be relll-'311bered as om f1 tte{1 to lns:;,>ire the ca.thol1c 
oi' the devout mind. In days to oome, the Lay1nB of the comer-;3tone cf tho ·great 
Cathedral will stand forth aa one of tho greo.test (lVents in th" history 0£ the 
Dioaese of 'virgin.is.• 
''�L4e. exaroi ses be&'!ln about f'our o •clook iu the aftemoon. Previous to this 
hour ·the catholic men of the oit;,, to the number of about a. thousand, a great ms:riy 
of t.llam repi-esenting the various societies. eathered. ln the ba.ser.2m1.t of the 
soo�d Heart Chu.rob--, there· f'orminB the prooessior.. above re£errod. to. At thia 
plaae also. they wero joined by the olerg, a.ncl the altar boys, and t� entire 
boc.y :ma.rahed <iown Floyd Avenue to Cherry :3troet • than.ca to Park Av·enm 
tv tlle wait.ieDae of Juige t-71 tt, where 1t was rei'ormed as desoribod. From there ., 
the ps.rade- ma.rohod to the site of the cathedral, and the d1gn1baries mounted tha 
, platform erea.ted tor them for the choir and for some speclall� lnvi ted guests. 
,As the prooeso1on entered. th� large united choir sang "feni Creator.". .. ' .. 
"The seventy-five altar boys. led by the oross bearer ·and the acolytes, 
and th& m�n grou_ped thowaelvea around H�s EXOelleno�, the AJ?(>stollo Delegate, 
l'bo we.a esoor.tedi-. to· the speoial pl.atfom where the Ool"D8,-;8tene •• plaa-.. 
W1 th him went· .diabo.P Vai4. de ;yver, ·Bishop Don�oo, the Right Rrie·rm:id :Dr. 
O'Connell. ·nc1 �Ibo):) Diley, who ca..t-r1cd the trowel! 1he· b18bcps were robed. 
.. 1n their pirple.roobets 1 while the Delegate had upon his head the mltre.·.s1gn1tytng 
the episcopal ra.mc. u.nd we.a i-obed 1n the alb, stole aXK\ oa.pe. Re oau·r1e4: in ·his 
mm the gold oroz1ar. the ·s�gn of the eplsaopc,.l jur�sdict1cn. · , ·
"Among the part7 on. the platform "1el°8 many prominent. Ol t1zena ot 1.he o.1 t;y t 
.·inollldlng Governor :Montague and ·J::1e.yor T_aylor. . 
"�he !lrot 1 tem of the ,:rogramme \1<13 the address· for the ooaa.sion, dellvsred 
hy the uole will tiloquont .Jesuit, the Yery aeverend ]?a.ther W1 lliam EIU'dow, ot 
. Wew York. 
"first of all, lather Pardow knelt and 1"8celved the bleaaing o: Bis EICQellenoy, . 
· a.nd than he proceeded _to s.i,ea.lt. The sermon was a atr1k1ng one, &Dd. it oreated a
gt-cat impression... The si:eaker took as h1 s text the words in the llrat ·Bp1atle
of st • .?ate'°: "Behold. I place ln Zion a ohlef oornur-stone, eleat and ·preo1oua. :He "'




rook o� scan��-" (I Peter 11,6) (342) · · 
 
. . . .. . .. . ... .
-
"After,�� �7rmon. the exeraisea proL>S� began. The assembled. priest• obante4 
-----------
psalm, beginning, "Quam dileota. tabernaela. tua Domine" -(Bew beautitul are 
8fh3 ta�rnaoles, o LO.rd), a.f'ter �vhich tho Delegate made the siga of the c::roso 
0ver ths stone, spri"nkllng lt vJ1th.no]J water. Then the entire procsssi•on 
of priests and altar boys marohed aroum. the i'oimda.tlons a.bout fifteen feet fran 
the outside, tho Delegate maan'.lrl11le blessing the interior of the clmrch. �t the 
place v,hare the main al tnr. ls to be s1 tuated, a lar� wbi te cross had been 
erected • .a.ncl tbe party of bi shops ·::i th His Excellency• h.:l ted tho rs for ::lil.
ad.di tional· oeremony. During this exeroise, the priests ohanted a.p_propriate 
•psalms' ?.»an"'lhila; t� big choir "2.S olnging a !cymn 1n E::igl1 sh.
n t�en thG ,!Xlrty reaohed the plc.tfcrm again, the 3tone was bles�ed a
:,eoQml time• and the sign of ·the cross. �s made ovor 1 t wt th tte trowel. The
long U tany of the saints ln Latin iVa.S then lntcnsd by :ei s .t!xoellonoy, ano.. the
bishops, the resl:)On1-1es being macte 1n a loud voloe by the ole:-g:,. The stone .ms
t!Hm given its final bless!Dg and was put into l)osi tion. o::,ie metal box ,:mioh
. vas to go into it. \?aS opened. Up;;n this box. which ls ot coppor, is insoribed 
-the faot tha.t"tha l?CW C'athedral is to be called ths Cetb.edr3l of the sa.ored
. �art. Tbs_ old catbedra.1 will be oalled st. Peter's tJhurah. �rmissicn to make
· thl s ohange in tlie na.me · of the Cathed:rol· l!a.d to oo seoured bJ .el shop Van de VTlflr
dir6-otly f'ran Rome."
"In the box, whloh was finally alosed. a.."11.d sealed, ?11th a stone placed over 
. : �ha top, saou?'ed. by mortar, -rere _placed st1verol copies of the Times-Di spatoh 
" i:m1.1 the News-Leader• coins of the year of different denominations. med.a.la and 
so on. There was alao a. �rebme?!.t scroll containing the follo"Ring insoriptlon 
in Latin: 
I 
".ln the year oi' our Lord• 1903, in the month of Jtme, on the 
:fourth a.ay, Leo nu, being b,r ·n1v1ne ?rovideme, tl>.PJ;. Augustin. ,..a I■ 
V&U de i/per • .B1 sh.op ot Riomoond; Theodore Roosevelt, ··Fresldaat . 
of the united stat.es;, .A.mr6":I J. 1tontagm·, Gov&J'DOr ot Virginia: 
Riobe.rd ». Taylor. liayor of the City of n1ollmond; ln the preeen.oe 
of .A'UgUStin ve.n de vyver, Blsliop ot H1obnond 1 and many othera o:t 
high dlgnl ty • ,both olerio9 and la1o::,, nnd ot all t.hs oathol1ca 
a...--id ,!)8ople of otner denominations, the !ilosi Reverend and uost 
Emellent Diomede Faloonio, A.rohbishop o:t Lal"1ssa.. am Delegata 
Apo3tollo of the Helf see to these u--ni ted St&i.e�, laid, blessed. 
and oonseoratecl. the corner-stone of the oa.tbedral, 4edloate4 t() 
the mos.t saored noart :>f Ja:ius, and 'by- the illustrious �a r�
Hy� mo st mun1.fioenU1 dona tell to the di oc1e:ns." 
" H13 E:mell�� put the first mortar upon the stone, and !,hen a seoond 
IJ s.,r 
march aro'a!ld the foundation was mde. Upon this oc�ion the Delegate blessed. the 
foundations themsel'we�, or the exter1cr. lie �topped at tc.e tr-�epts and gave 
them a. s_peolal blessl.cg. .aeturnlns to the· platform, he hleaaed the atone again 
and otfared :pre.yers that the Alml.ghty \'10uld aon.f'trm all that had been doll8 ti1at day. 
· ''The impressive sorvtoe closed. -,tth one or the most impressive features o�
all. .As His .EXOellen� advan.�ed. to the . edge of tho platform, · the Sl'&at. throng
before him 1:nalt mid recGlvecl tho ,I8pa.l blessing. The scone '118.S a roost otr1k1ng 
one. · (34-$)
( -.i � . .9.1?• oit •• _p.31 to 33 , RlchmoDi T1mas-D1apa.toh .ium 6,· 1908 
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"1� ::3.:3 cc,noe<l&d by �11 -.,;·!£i.t tie occ.:lsi.on. ::�.:,J. o:..::•Jll t:JiY!.:i!'.J.hl:,: ;..::.ndl�<i. 
perfe•�tion of the arr.3.I1t�n:entJ, much i:1 a.us tc t::s ,;-ror!::: c'1 ;.r . Jr;b1 <;;,. 
� tt.e :ri:fty zni;;nts of �ol-...miiu:3 aa3oaiat.t:1<i -·,i i.h him in t.ia:i r.'.li:JJ'li�;E::.!ent 
�e long !.4'0CS s:l! on m.1!-c1:;.cid baclt to tllo !}!:1.cred �t Ohurch :.md there 
ed. Tbe clcri.:;, re1;ur:�u t.o ;;·.u tJ.LJisco!l·..w. re:iidi::lll®. 1;is :�cellency 
bl 3D.O ;:;s ...:.l :;o returned to tlli s ,:>oint. 
o'clGclc in tlle evE-:nin.:;� :..:.11 er -1:.:.im r-))d.rco. tc ·t:.r.)r...y t J :.iotc:l, 
d.iunor. " 
� sccor..d memorial o�ent in tLe bistor;,• vi' the L.,.__rish, 13 i.r...o consocrat1on 
nn e::c.:.:::..u . .,tivo cinscri ,?tLm ct t.r.e core:1c.ou.y �.nct c:ohli.>r:.:,t:vu. 





5 ..:... ...... , )ons<)Or.:i.l.tlon 3erviOl!3 :>0_,)n� .:.>re:.l.i..d,� uv:>r Jj' 
IIis �Jme.Llenoy Diome1.1 e F&.bl•·.uo, .l)c..::tolic .'.J�lo.;..:.:c, :'!1;:i 
i:m:Hio wi l.l nut: .;o �i tte5. Jer-; iuo :·r... !.l m, .-i-:;inno . .i..)r:,;;t 
fuur hours. 
ll .i.::a.. �'o !1t1.ical Ei-,:h w.J3 cv.:a.-�c t�u 0y 3i. ��v.:1 � .•. ..:;i u.ua 
r'-1ul .. oo 3 uf 8ovin�tun, �1• ;sennon iJy ;i.rchbis:uo() A0X;.u of 
DubUque. Adm1 -s:,1om � ce1.rd only. Doors uJ?en at lu A.U. 
;.l.!lf_l �1::i 38 � t lu : 11b. 
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be remembered tr.at Rio :s::ccellenoy, 1�st ueveraDi Diomede Falconio, 
sb.oP o:f J.lu.ri :JSC. o.n<l Dolee::!-te ,t�'lr,stolio tc His roliness, .t>ius x., -:mo -:,ill
claoor.n.te cerenxrn.y c,-;.' co1..:3GCr.:;.ting the nC:Jw C:.it.thodral, 
re.91�sentn.tive ·rric t�rce yeurs o.�o l.:.:.io. vi th relitio-u.s 1-x;mp ..m.d 
:J tr.:o Oo1·ner-.1tooo of the aa.ii'ioe - no·,v complete ·w-i;:a.t ·....as i;hcn u06�.­
{ �7} 
::iolr:.rrn consec�t1ori of T.he ma.,jestic vc1.tll0;.1.I'l:l.l v-'-· i.J.li; .J�J.1.'su. 1.:.;.::.rt. 
'i:he •Jon-secrntion. 
da1•ltri.0ss liicv a gi.:.mt ooacon. 
1):,1\.re ,{un ·i 3t: •�tl1r.m in t ·1us c:.nct tlLrees tl�e peoji.t: bei:,;an to 13..1t� .. ,a..-. Jc on a.long 
rt ·.�l.s corm.anded hy :.fr. !h F • ..:i'u.l li van. 
( :?t.:8 l 
churo.h., 
:Uo one ·:1as allowed to 
at: the c, .... thedra.l, J.na. Hi� ·-::i;;;cellency Diomede p-alconio, the ··Ptl.1.All Delegate, 
nienit,2,ry of hi-;.h. r.'.l!lk :.>resent, e.r,reared in t:he st.L"eet, ro.;>ec. ln vestments 
··,i. th mitre en hi 3 ho&d, au.li bearinr, the :;_)9.storal 9tal'f. ?lvo bishops 
i.8h(l.'_) Yt1Jl ne 1:yv�r, droVP, J.}!e '_'!te m:_.•3t.ic ritu::.l or' conneora. ion was 
(3'-:9) 
::11 s .XC f llenoy in th� rich roves of hi 3 itl.;:;h ru.nk� ·:-i th cro�ier in i1-.nd., 
,.,,1. th :n 1 :,:-atinue 00:1:Ji sti -1,.; o:::· 2ovorond _:;d-:mrd ,.. '1e;;;.z-::c;;, c:f .::· . .:.J.ls Clnu-ch, 
1..;;;-;--- -------------------------------
:.1agr1 ,.JU2.• ill•, t). le 
r  it.," s .. � ·-- .. ,..... • ..... l. d "V _.�.._; -j.;.J.... ol l,i.ALl�J._, J!.L v,,,J t 
Ibid. 
19(,, 6 
{ 1' mll 
. :.j 
-~ .!Ji 
. , t eradou..;ly ) er f orm the 
, 
•~n S'..! . .''!19 
.  -
:·:· 180 r.. tl 0n lle j-:t..n. 
lf ~;.1x,.: \hrongh tn e 
,. .}, 
: 'T1T" 
:~ siae \vEJ.D :s st o, a h~drad:; si:1 •,erir.. 6 in t.ue uhlli ,.,,h•. J. _;.u3.r0. ot l~or:.o~ 





corfJUS r�hri sti Church, �l tiroore, r.i..:.1ter e,: •.' ce.rornu.uios; Aieverend. _.,_lo.art ,;cAtz, 
_-u.:l.!' 'fw ,_ l"' J 
.. :, 
,.-4.!,.•� 
Jwt a :::cuw., oroh:e t::e stilln .. :;� · , ·.:w o..;.rl r:Jl,rn, liu\, evun 
2.w:::.1 tea. 
It ':'T&S half p;.�st si� when. t?.o �•ir:t ,:toe� r;sit,n i'i l�d out cf the .;a�r.i sty 
.P:-1; ..  nc.i ml "&a, _:lrcceo.ed oy a. cro:,�-boarcr :;.wJ two iocch-uea.rers, tl1un fo llo\"11'.3u 
l.-aotors going ueforo ths ::.hp:11 I,oleg.ste, :rhv ,-,a.s escorted u� hl3 
a lOOcno. tir.,e the ccnseoration party filed out or tha s.icri a ty • �ncl having 
�;athedn:..l three timea, bles3ing wnll::i anu. z_p.•inkling the.'!! ·.vi t.h 
r�tr�tt;d into t':'le :;hw:ch, wil.ero tj,e i.r.r.er walls ,1Gre oleJ31:ld, �Lnci 
.d tas oi' t::.•. cln.; ':..i:..e G..:·t::.,;1k aud i:�i.tin al_fila.bet in a.she<J 77n!l 
A third �m1 la.st time thi:, proce;1..;.Lun ldft t.he sanctuary LJ.mi :lli!rchea. tc .. 110 
'r""'tl prie:Jts ve3ta:'. 1:n. red ilvre the sacr�c: 1·elics Lo ·oe :::c�lsd 
( 3501 
niches o." the :five a.ltar::i in thu Ci.1t1.o·,re.i.l. 
•Utfa,·.ouo. 1i!.imes-D1s,m.tch, h"'rld.a.y. I:lo7em�cr 30, l9C6
a,s31<J<,;a.nt roaste r c.: cere~1onlo:1. to~ ~.i-..or ·::i. L1 wl.:.' :;,. :U-..na.1·"d ~notill..cl'J iloy::.. 
r 
1ont c,-rod t.l.i.e uhu~ch. J:i'1ve bisho ) :J~ iLch z.L .;:,: ;i ,Lo.:; 'Li.il de -.:;,·ve~ ;i.l:30 entorou . 
' 
' . ~ -fjle ~ ~re ... ne oonsecrnt,Jrs. 
c:ed -::,c1.1f1ae. 
1•, •,·_, .. 
~ .. '- ·-. , .... ·u.i t3 t ly 
)i~tura ·.va.3 0 ur ~~ecns. . 'irst c ~ t;.0 6'1.l.:..rti c., :.' ho :·,or coru.£X,.Je<l c.,,.· ropresaa1.~t1ve 












wd: $en Al'chblsbop ral.conlo ha4 JIIQ.rk:(.-d. the flgn of the cross U.PQn the lintels 
uncl bad !mocla84. lon1J.¥ UpOll the doors ,1th hls Ol'Ozler a.nd O<m:nandod that the 
·,
olmreh bo openact 1n the � ot ',he l!ost Hlsh aoct, the vortals were throm oimn
r.ind. tl:8 prowo�QD tllod slc,..,q up the min al.ale to t.he aamtUU7, wbera the 
(;55l) 
- In tbe t'om- ollapels wore seated four distinguished blshops "Yli.O racaivo<l. the
t-relloa, ccnsecrs.ted tlle altars• and said solemn naas.�-
 . 
nortbrup o� Cbe.J"les--�on. s. a.• a.aslsted by ver-J aeverem Julius :'ohl., o. s • .s. • 
• I 
�ter --
�� _oo:r.amon_v. aever·end 71. Gaston ?nyne. leotor1 und :tevarend i!D. A. O'Hara.,.
i • 




\ \�_':"!° � tar _4ttdlcated. to the B�ensoo V1rG1n was oonseorote4 by R1 {!ht Revereui _ 
��op Douhoe r,f r.beellng, w. f&., assisted b1 Reverend Antllorx, 1ia)X:eofroy, 
    
. ··�•t�. or ceremc:•�1 Reverem Diwerd �lsh, leotor1 :Rnerend Josepi .lJerr!g, oenser­
r � ":5-DI 
bearer.  
-!be al.ta:&' 4-adlc_ated to st. JolJeph was oonsaor"ted by -ttlsht ReVflNM 8\abop . -
:'.- x.tite7 ot ·aa�azmab• aa., as,lsted bf nevereul o. ?. Bannlgan, master or ca�,
� :.'BJI� - J��- .&. JCelllhe�, , Ph.D •• leotor i Reverend. John A. Curran, oeu1er-oea!r:.)
 .  t al- 4edloata4 1inn"OV Lad:¥ O• L0""4e••• TIU oonseoraW bJ al.Bht ·
:': +-,.· ,"., l!l'�ll :.io-"8,D Or •1Umlni;to1\i Del., a•slsted by Reve"""4 OJ;"11 cle
•I:f �V"jf •�t•� . of oeremoll)I' : Ren read . Ja.'llea E. Co ll1D5, lootoi-: !l<ff o""Dd fhom:,.o
:,{;� •. Jlanktn, cSensv•bearer. Blabop llonaghan hAs bad the 4111tlntstlon ot having said 
.:··\�;li··�t;\he"got�·-o� •row � ot LOurde�;"· tR,6 l • 
J�J 'n&f!'!!i¥! tt...i>lapatah. rr1�, i2ov«l\ber zc. 1�
. 'l f; -DI.&•, 
1-_1--.�. 
 
( ·.r°',.., tbld.g. 
.( .. J .-�. 11t14, ' . 
..,. '·
-�ell,:nc�, Dlomeue ,i:'al.;cnio, tl� :t: . .fl:,:.l DEJle.;ata, _verfcr:-..:ed th-:3 ·::al"O'.;u,n;; ·.1th 
r-.�iJtd ni_;r..it:,,. Jurin;;! c;he rite t}·o t-:rolve;;cro!laeo of the ..,n.tl:odr...:.l _.10re 
}:.c, : ;;· in.::: t)ll30 • 
_',t i..t:e �cnolu:Jic.,n l:r t:·.c ocn3acra.tior.. �3s -;-.:.i.� :1cld o-:; !.!i'l "�aellenoy 
.;!· .... r.;:;J ·:,dllcl am1� 'c-:J L./.;9 cl.er_,-y. ;.,m•1ng t.te cor.2eorutlon e:mre!:J•19, tll.') �i'•J:_t 
U.e oerc:1cnlcs, ...:.nd :.Lo cnl: dg:nlt...1�, .:_;-rese!:t ·•!tl.!. tho
�a. tl :C f . u... oi .ii�c .:.?-:! "7! .0 (}t:U 30C r.� : :C. t,he l� )'..l l fJ 
:..i..::. .• l_�.G-4 7:}.n do '!yv:-:u:, :31.'l:�o.:) 1..-� .:L:hr:11..-n, • 
. \.t :ab: O'"'leak :i.:od d.::.rltna.i!l, tho uroa.t buil-·ing n':lG out 
:T'.:;;...J:3 of :Jtt;::o; ._t ton o'clock it 1.l;.i.d OE>,1cme a C!atl-.o--.rel JC ·.,ocrJ. e, i,o 
3rcnthln:; et:� J,:.>1�1 t of :l'3.:l�e ..'"!;... liol1n."l�3, �.�esl!,·��1- ly ri:;1:-:� to ! tJ 
W.l)nt_; ihe f.'1 l"!lt, tom!)la·J , �· ti.a 1.,11d, the cat.hedrul ct the
gift oi' one man t,"> s L.TOat Church. stood ocnseoratoc..:. to t.ho 
'lb3 sun ro:re h1.jler a.nc: .1tron�r, ti.!ld -mth lt owr.e TOOre people. 
�,ur h.s.d �r1vod for tLu o:,ooillP. o t" tte tloora for the ?ontlfical »1.:1s. .:rom 
clrectlc;n i:!:s cr.ngrot<al.ion �l'J.:J <l.:l:l�bling, and 1·c.r three-q�rtors ot' .Jl boar 
&. .. 03 rol-l.Nl U!> ,_md men ....ru:.. -:vo,�&n :.1treamed luto t.he cl.wr:Jh. Ea.oh 39at t';UCJ 
:ed .... --:�1 ;JLlr::l 3Ji n ;-,as b:; 1.1 oitet unly. Ushers ..:.1 u guards ... �rited �3toun tioall:,
' God. 
Tlll. c"X;:11 t1un 
"red :'.ix.rt, ti:e 
v'lco Gf' G9c1. 
(, 
___ ,.. .. _._-
82 
?ontiii, ~~ ~Jls ii. 
) 
83 
effectively, 9!'evcntl!1s :mj 0<.:i,:.'i;.�l nn ·.:1.�t :;ocvm.· • 
.A mo:i.'8 per �ect tiay cuu.lct. scarcely bve ooon. '.l!hn skie<J .•,K-;re ,:,,: .:...n 
;J.h• �ris.1.), i.n.:t nt \. col0.. At !C:.;.C c, •,.,l:::ck, ':r.J d ors 
o.·,m.i t i ng ti:.e c rnni ll g o i tl.e hl :,ll c.i.i � t.:�:i.'i t: s •
v: '✓ir _:inia t.h.:...11 t c r.mos 1..i:r:.t '-'.:..t:.1::reJ. to o.o ho1101• lio L ..... e 3i sho_p or 
Jw rich <•l�<l the �0r � the u1mof.!ctor o ·: ti:e cllur�h c..nd tiie humble 
(�7J 
i'ron� �)e':'1'3 en dti1er siuo 0: t:.o :::entro iJ.islo. 
( :3581 
.Prcmptly �t eleven o •�loolt., .,j� �1·��� .,roce:1sh,n laft t,.te a.:.?i .soo _>al 
lidencP. .·.nd. :u:1.rci'.ed thr0u.:;t� e.:..tLe ... r:..1 :l�ce cc \..iic 11 ..... 1n t.mt.rance o::.· .,he 
� .. ::iuc:;lr� U...: 1.�.u J.'ed.l'. Ir;;:1ecli:a.tely :,recet.i�g 
( 35� 
;.:i4e -�Jodtolic wle�:a:.te. '.3le gre.:..t 3ilvljr 
°i\foir.10nd Timns-Di soa.tc�, .. ricls.y, 11ovemoer 30, 19(;6
lb1d1 
1:2!!• 
... : ' ' . . 
~J... ..LL _;;1.l -ilJ.. ... ; .l;i 
ii l e: ce 
or ~ 1 ( , .:c·,w ,;il. 
•r .i t La r o , 
arv1 tuna . 
tc. c,c >a.rt in the 
_;.i u uc (•a, l..i 8 
c..ruci:fh: -rose high over the heads 01' the _standing congregation. A brll��a.nt 
s:un ahinlng th.rough. the g:irgeou.s colored windows lit up the soene • reflrJC_t1r� 
\. 
en. t:.a purple, :-e--i, black u.nd white ·of the robes of the dlstbzgui5hed. :PNl&tes. 
' 
Behind tl:.e oross-beai-er arom tbs aoolytos -Y1th burning ta.9ers, tolloffl3d \ ·. . . � 
by two hundred a.lta.r boys ln oas:iocks and surplices, then mru:.y priests., 
, . 
raver sa ol'd.cr ma.rahed ll1 G �inenoa_ • tl:.e _ca.rd1ll,\l.l,1n the robes of his :princely/. 
,,. 
sta tio1;1, 'l'i th his deacon:1 of honor, 
. ' 
} ' 
Veey Reverem John J • .Bowler and :aeveroncl 
' 
John ·Dohert1.. There were aigl..t train bearers. Hla BKoellonay, the _l�pa]. 
' 
Delegate, ?obed ln grey was n�t, :--11th b.ls deaoons of honor, Rever�d 1b.ol!U.ie J. 
Brady and Reverend James J. JleGum, md five train bearers, Bight ReV&7:8nd 
·' 
.ttugust1n V'an de Vyver, Sishop or Richmond, obaplalns Father crane and 7ather
�lly, aid 111 the following order -
i:!.ost Reverend· Jal'Ohi>ishop Keane o� DUbuque,.ohapla.1.n Reverend Thos. J. liilson; 
Moat Reverend· uahbishop Glenn.on of st .. Loma, ohaplaln Rev. John w. Lynoh,BPa:nolm; 
·J40_st' f;teve�encl �hblshop Ryan of I Philadelphia, ob&pla1n �ev JohJl LSS"(t�rJ ,wtnobestera 
.Moot Reverend A.rohb1ahof Ireland- of St. Paul� chaplain -Rev• Jas. !!.t•rarrell I 
iaiost Reverend .A.l'Ohbishop F�ley ot Bew York·, chapla� .aev. A.J".�an tnge�g�;. 
Most _R�vere:nd A.rohbi_sbup QU1gle1.ot Chicago, obaplain Rev.A. A., l>l"&k•• 10':rtolkf 
, 
Right_Reve� Bl.shop Bo�hnlp�o:t Obarleston� s.c •• ollapla1D Rff, .Jo�_.D.Ju44�,. Chaa-.;
RitPlt :.Reve�Jld. Bishop Kaid,o.s.». ,. ot .irorth Oarolln;a,o.baplaln ve17 R&v..Edw-J1•1er.o.s.B.; 
Right,Reve,re�· BishoP.,Cazevln of Pittsburg,· chapla.ln Reverend f� O�!f&J ·. 
Right Reverend atshop Donahoe o-t ':lbsellng, ohapla1n Rev. !JlW? Houl1b$n• Korfolk; 
• < 
Right Reverend Bishop Gabt:iels of Ot,l.ensbur�,n.Y., obapl.ain �•• Jll,Nlsae 1)6111•1 -' . 
Right ·Reverend .Bishop J.llan o:f �bile, o.baplaln .Re"I. D. P. Coleman ·ot.·PreclerioJtaburg'; -· 
Right Reverend .Bishop Lw:ldan ot syre.ouse,N.Y ••. �plain ReY. P&.�r-_Oharles1 . , 
'-' Rlsht Reveron4 Bishop xanny·of' st.Ausust1ne,Fla�, 10hapla1a BeY. P&tricJt J>oni:cn, o.s.a.,
lU.ght ,aeverend. ,Bishop Keerasc�r� o! Oklaboma• ·ot:eplain Rev. T.B .. waters ot' fa • .u,o■.;
� Rl.ght Reverend .61 shop xeilay- o·f savazma.h, ohapla1n Bev. Joae!l}l BtJ'lg, LJllall.b:urg; 
.. ,' Rig)lt Reverelld.. Bish.op 1iQnagbe.n ot 'AAilm112gtcn, Del., ohaplaln Rn� iln-. OIJlara ot W.fa., 
'Right Reverend Bishop 'lau u· Ven of Naohltoohee, L&., ohapl.aill :an; A.- .li0Detre7,stamw 
""', Right Reverend. Honelgnor O !Connell R�to� Cat.boll� University_, �hapJ.ai-n .Jlev ., ;�-f  · · LaoJtaJ of Jalls Ohuroli. 
- • �. • ...... ,., ..,_ ..  ,, .... 
. 
V � I • ' ., • 
" • 
Reverend Pelix F. Kaup ot·?Ort�l_):f, 41:reotor ot·maa10, ·and the -follo•l.ng who will 
ao t a11 ohantel's': ·· · ,;-. · - · · · �- · ·  
Rneread Plllwarcl .K. !ea.met• Rneren4. Charles E •. Donavan, 
Reverend_ ?an. A. rallon, .Rev�rend !l!homaa I?P.nlt1n. 
(310J
(3tiol Richmond T1mea-D1SJ)!toh 1 �•r1da.y, )Iovember 30, 1906 
85 
�l'B long procession S'.�pt ".li? the !cid,He u.islr, tte iilt:J.r boy:1 ;,::�thering 
the .:l.ltar ralll�. i;l:,e prieats p.:L.lsing into the umet1l:....tor:,� F.r,� t� ).)1'8l.c\tes
lr. :;h.ar�e e.n::: vr<-s ccm:pleta �.'.star of the ,11 t-.iu.t.i.c,11. ·•:i t}1ln ;.;. f:;-:.u r.:.i.nntos 
sanctuary was fillQd, the r1oh colors of the 9r:l:e3tly vostm�nt� D._i'.)�1.;.;.ring 
a&s.innt the gray ot' the w-.::..lls �d the ;!le,miinrr ··•hite oi' the 
'.i'he (;J.ergy not oi:i'ici.:�ting oocu_)ied seats in t,1.e a..nb-:1J.atc1·y 
sa.nctu.?.r:,'. G.:i.t: ered there �re E1 ahc? 0aemillus ;;ai;,l xaes of 
the celebr:.int. in gcr�oou.c; roba; 2.1-chpriest .�.nu. as !stant to 
oeleor:;.ting bLlhop, Very Reverend .E. R. Dyar, D. D. t President �t. ::ary•s 
seminar:, t Bal tlmore; deacon of the mass. ueverond rr. J. Mc:Ke efrey, 1rreirev'.1ole 
rector of Jt • .22.trick's; Hub-deaoon of ti1e :.rass, :1everen.d ;os.Jph ;;ri�ll of 
•wfQrt 1rews; ml.:!.stor of eor6monies Reverend Janes :;-. l1ola.n, Corpus �hristi Churoh
of £altiruo1�; and assi3ta:.1t ,uaster of ceremonies Reverend �lbert Goetz, c. s. B., 
st. Mary's Chv.rob, Richmcmc, va. 
As the procesoion entered t:,e Cathedral, ths splandid ohc,ir t:na.or the 
direction of Reverend. h'elix �. n:a.u_p, sang a lzymn of greetlni3 to the p.relutes, and
durt� the service, rendered tl1e solemn ohants set a.i;art oy H1 s noliness for 
the oo oasion. ( 361 } 
�be .i..lontifloal 1i.a3S oagan, aad. .i:or two J101a·s, co,1tinued. Dill"i� this period 
the scone •.;;,ithln tile ah.urah :7e.s one of unsurp:i.ssed nri lll�nce :::.110 ir.t]!'O ssiveness. 
rrhe rl�it medieval rl tt.;S 
desoended i'rom tl..e ancient Faith •J,'8re lnve:lted ,11th u 30lomni ty auo granieur 
rctl'ely seen outsi<.l.e a Cathoiio churcil. �hare in the SW'1CtXJ.ry �·it:ra not fewer 
(Sol, R_1.:mnom Times Disoatch, pr1,1ay, Novcmuer :iL, 1906 
~ 
~OCJII.J::'.nied. r,y tl ·alr des.cons~ ontorin 6 t;:·!e sanctu a ry. 
:... 
@-8 
abar~ J.r..d di stiuct 
_.rbl8 altar. 
86 
tlut! :i. doztm _fM!.o�a p�ektes _: (}ibbons, the C..;rdinal ;;.nd. Prince of t.be :.-hurch, 
- r • .} •� I • • ••• \ . i 
a fo.rmar �Uolinon"- bi1'hoJ?• �ho mo .. t nctod figure there; !!alconio, the ?n.-;el.
]ialega.t�; · i�l�y f!�;_' I.reiand�_ lal,�wn vdlereover the Churoh extG:nds fer thdr
..., ... ; ·, ( . ] : ' 
,-,or>;; c:r.n'°d 1�0-1-"'lti.�; X� , t�E! sohola.r. gitra.tor. o. for.ner Bishop of Rihhmvnd; 
' 
• •• • •. I :   
Glen.ncr.a., �h� ;p1m�st archblsliop in .the world; a dozen bishops, each ,-11th a.  
' I ' . ' 
I _' I/ : · 
reoord of no.�b.la a.c.¥evement; r,r!ests l"Jho .:,_1'a now .... r1nnlng their "fray to t'ame 
./ I ,. "' . ' 
&Di. high:':¥�it-io_n/���, t�e eelebr:int 
1




/I.� all 1 ts long a.n.d famous history. the Diooese of Richmon! had mtnessed
. ' . y·,. :�r-t, /,�,..� 
�
••;mblage as this, sad the mon of little :fe!th, or none, �""
lm#essed by_ the _sheer force of the brilliant scene.
f ,.. .1 :. : , 
f;✓ 1'm(?Orvloes of the Pontif.ioc,l JJa.ss was grand and of :moh �'Onderful
 -� _;f . . ; 
simplla1 ty tlia t 1 t ru.irried conv 1o tion to tbe hes.rt of ever:, ohri atia.n areons . the 
j. ) :. • 
• 
·three, thousand. persons ga·thered together in .the cathedral.
' ' ' 
• f ,. 
� 
j, '1--4 "":·•1' ..,._ • I 
Arobblshop_ Dan�. wonderfal as a preacher, thiilker, and so.oolar, deliverod 
 
a sermon whioh. held. the attention or the vast ·n:udleme from the moment· he 
r· , 
annollllOed hls text-, "QDm.la lnstawa.re 1n Chr1sto·,"unt11 the la.st eloqwnt 
 o, :: .  • " • � 
word"'� tell ·:rrom his lips died slowly awq. The sermon wao a ma.at.er_pieoe ot
Inoluded. in it wns the foll'owing invocation: 
" The m1n1 stratlons of'r..1>1v1:ne truth and jlvlne graae that 
9hal.l hallow this sanoti1a.ry-tor all the future,shall have that a.bove
all else tor their meaning Slld their purlX)se • to draw all men . -without d1st1iaot1on:, closer tot.he Heart ot Christ• tU1d thereby to 
4l"IIW them in f.ratenaal charity oloser to one another. :wi� this 
.. tffl>told Dlvlne lO"le· be not only to,.the p,ople of Rlo.bmom.-. but to the
people or th«J Old Dominion. a· fountain. ot _moat preoious blessl.ugs, 
 both !ol' time and tor eternlty, �d rm_y generations yet unbQrn. ble,e 
and thank God. for the d.ay when their catbadral was oouseorAtecl to tbl
. · •:, IIIJl&art ot J1,sua. � 
(362) 
( 362_f Ibid , 
I 
,and 
eearntng ~ eloquence. 
97 
t11e !loft I ta.lian rana.is$ance a.1•chi tect-;ire .mhluin.; .;:�u i.DDlciUi -;.y 
1ntp :maicy" hm s, flocd.i.ng -che entire pl.:-..ce, ca3ti� b:��ra a.nu i;hei� u 
gla..un acros a t.he 102.r ole 1.:.11.0. ·wo dalo. {06;3) 
·1es1.J0rs.
:. vespers gat.hered the enth-e tl.u'c,ng ouce moi·e, :=.n<i in p:J.rt tb.e gorg,301.uJ 
tras redrawn ·r.i. th 1..he i.:>ri .l.li""210e of a. ruyri� li._¢-J.t, .. nd. :(l,.,3h.ing c:.�.ia.les 
�be youn.:.;ast archoishc1> in Lhe ·:1orld, ;..,est n.�rerend Glenron o:f �t. !.Ollis 
a sermon of r:.1re elo�1uenoe a.il.G 1'brae. The faj_jal Deleso.te �,ronoUD.ced 
�he l ... st pr�y,.,rs were sa.ic. and. the la.3t b�'L,ns of 
was c1:t an end. 
To every catholio within the bounds of •[lrginla, tl.le occasion v.aa imead 
for Thanksgiving. The Cathedral, t.no S:).:J.ti o.i the oisho11 t1honce in a.ll 
11)11'itual nw.ttors he rules hiLJ fleck, st�:.da to Li1e c.:i0cc:3e as tho ohurch 
,o the ,l?arlsh, t.he grcu.t fvunta.in he.::.d -I!d 3ourco of .aatborlty a.wl :,.�al, the 
gifts. 
among ail others, \7heri=ion the entire 9eo.9le lavlsh their 
(31¼ J 
What the devout Catholic felt was appreoiated in a. smaller degree 'oy ma.-1.y of 
Tt.i.e opening ct a. greu.t t�!l!l9lu of ,10.rahip enli3totl the 
ohri stian peo_plos. :..:.n. ti1.e completion o:f a. monumental structure 








tile pi~ benediction. 
Jpise ohanted. Tbs day 
~Ul'oh :raom.lnent 
•tti'~on t creeds. 




· p1.aces R1chmoni among the catholio 01 ties of the world, \\SS a souroe
!'flO .JriJ.tl awl autisf�ctlun to ;111. Combining these alenents ot intereat
·•�re .:....1.tenaed ·-.�1th the interest of the entire conmunity. 
account of the consecration \":::uld not seem complete ·.vi th.9-ut mention - r�4"l,4'·,_ 
a.l t.:u- boys 1.,z� srJrvcd. under the u.irec ti c;n of' 'l!'!tithe:r Charles• 
Ioe :..:.:1d daservin.; 0£ pruisc ars-
s Crea.mer, cross-bearer; T1:lum.::.s :..ur�cy und 1, ul �shon, first a.Jolytes� 
1.iurphy �nd .len 1;vau, soco�d u.colyteu; s • .Dorl.dhua, censer-bearer; Philip 
• ccn:.13.L"-l>eai·er; John :lill, oenser-beu.rer; Cliffor<i. '..:alley, censor-bearer;
·rucker C.:.lld l!rarJt LJJ.)onough, boat-iJe....rors; George 3r�g, crozier oo�er; 
mitre bear':.:; A. A.nder:Joz.:,... a:_ron-oearcr; G. c,. 'l;eil, missal bearer; 
boc.uc bea.rer; J. Wost, canolc bearer;; and thirty-t-JO train bearers; 
• Ferriter in cho.rge oi vestincl bi.lho1)S; Jolm. Finnegan, w. Hni[.;htly, c. Deady,
?Ch, z. �<.!...;on, :� • .?o,1�rs, o. Wilmoth,as��ta.nts in vesting bishops; 
t,:;.,_•�h :>e�ers -J0hn Kelley, 1. Grewm:t>:, J. i.J.a.tthews, G. smith, c. Sha.ughne3sy, 
-{o6b j 
:i.:.� �.;; t. i.i,:;...i.·;y iJuJ� .-1..:0 serv au. a;...lar !>l'O L u�.r ��rla a are: 
Yin C.rerunc:.·, 






















Jo 38 ph Johnsen,
James Redmond•
.Dan Coleman,
Jc 30 ph .idams , 
�d':!t.ird 1Atthe?13, 
3er:n;:.i.r-.i ;:o::.1ter, 
�'l'anlc c.. 'Koefc , 
11elvillo Julli vmi, 
;;eorJe .;,."'Tli th, 






Lolli 3 ..:hauglmossy, 
t::ugeuo ;raye s, 
.sa.stl io.tler, , .lUioh.a.el .Kell:,, 




,lr ;:~star oi' cttren:onies . 
\ .-t,.' 
.,.:. '_,.J 








1.r , . .,,1 - . .... 
~--"" · " .... ,_ . 
t hese i:artbc.i. fl:i,tin.b in thl3 g rea.-c me:..xi~ial 
t:1 !l ,i'Lci. �.q,h.1� ·�!;iJ • 
u:; J:ii th, 
lo u .)l�uglm.e .ls··, 
ll ;;. 1.r-Bc:, i. ! h., 
:'.H _;.}�.)0� '7 
jilVi..i-9 
s �--:,tor, 




ll 1 �!i ;,;.nJ. -�Jl ti.;,, , 

























































J. ..; <J.11.cl�, ,
.j,. vi i.<COi ,
."t. $�..nda! r·Jon. 
- • r,�.: �1:• �� .. •
v. (;on-:1•/l.l ., 
,. Fo�, 
., • _ '(.) ;ro;-1' 
J. l�rFJ•
I.! � Jo�u;; ,,
!j .. c•uuL!., 
.. • llu t}.l:l, 
J��ll� 




Jo :n:;!;,1n • 
... ��. 
J. AoUeJ,














.i.i. cu:-�v-ati ., 
A. HUlcuer.















Tho third DDI:Jentous 13vent tM. t tra:1s:.9ired in the hi story of the 1�is.h ,vas
colobra.tion of tbe Silver JUbilee of tll"s C..:. t.1.od.r,.1.l� l'l0Vem·0or 81,h-�th, l9:3l. 
oelobration wan ant1oip.1.ted. a fow lvee�a in order to l!.nk it \'lith tho opening . . 
'oi' st .. Joseph s Vil�a. ·During the year, great changes were wi·o�t in th.a 
decorations of th&., intor!or o:f the Ca.thedral, the walls .. tllll oeiling o:c whi�h 
previous to thia time had remainud witllJut th.oil� true Ito.l.lu.n oolor. A complete 
.. 
description of said. deco!'a.tlorLs ru:..ve i.>con givldll in � _previous chapter. 
At -;he invita.�1on of :J.i.s.."20:p :srenm.n, wo then reit;Dad over tl-..e see oi' 
Richmond,, one--.tourth of 1:l:ie nation I s hiar<i.rchy .md· every facill ty of t.hs commwtl ty • 
tts 9ress, its people, 1ta publlo officials, guve themselvea in unst1ntad 
... 
000_9eration for this dou·ole ce;lebration. F'�,A'tw'O C1a,!1S R,iol:lloond s&.\T titG �ants 
, o:!.' tl>.e old world C<i.tbolio tea.uty s:na. ca.ugh t- the strains of ano1ent. munt.c, while 
Visitors of high stamli:ug and impc;r-cBnca sa,1 tl"¥a vigor of Virginian ta.1th rlwall1Dg 
ln peace .,and harmot\V "1l1 th their DS31ghbors. 
• Bis EXDellanay Pietro Ftinason1-Biond1, the 1,egatee of the Pope, arrived
at .9sz,<i• i somo ·l,5oo poo,Ple aromed the immense Broad at. station. �- B3ned.1otlm
Cm.eta Qsaorted .Bishop ·:arc?Ulan and 1•enderod military honors. l!1s PJi:eellono;r ,;:ua.e 
aoaompa.nied u:, numerous bishops :...nd :irtests. .As. i.be l)elega.te raised his e1as to the 
J -
great sign of welcane of tho Eiahmond, Fpdericksburg & Potomac Railroad. he smiled 
1'-· . . 
and yp.ve h1.s blessing to tl!e crowd. J.Jany prelates1 and dignitaries had prev1oU41.y 
(36?) 
lll"r1ve.d. 
�mptly at ll o •alook, the. aross-oearer emerged from the epi scoi� 
residence, leading t.hs procession v.lich bad bean arranged by Fathers Leo Gill, 
(367) Oatbol1o Virginian, D_ecember 1931, P.!>. 4 to 8, I!:9slm 
I BioiJJnODi �mea-
Di:J;12atch" sund.a.j, November a, 1931 p.p.1, 6. 
the 
91 
ois ibyrna and Leo :,Meal, maators of oeremonies. croms were gathered 
:r.ioving-pict;;re men llh.d theil' �oh1;1cs �et an.u c.::.merai-man 
He:i::ey Cara.va.ti, ,.,ho m-...de 1..b:, .raoio a.rra.ru__,"emtmts
i.:J tl1a sac1�1 st1 ,vi th Joe M:lOkay, -;,:ho Ss,.:.t in readiness by the iz.strt"t:,ents of 
n the .f.J!"Lce..;sic.n �,ere ..L.l"r;..:n;__:ed the va.rious orders oi clerQT, e:.,,c} ... 
to his dignity and seniority; vi :3i ting cle�q iu 31.repl� iU:.blt. 
patJi..3::-· :na-sille� s. J., the .?resld1mt of the c;eorseto-u.o. aniversity,t..e.s alud. in 
&.na. oi she :.,)6 ,01l0 l."l'tmcred :.i..nu. 3eveutoon in nm1bc�. �•,ri th each 712.S 
, a.rcb.oi sb.0-1,s �,3pre3eu tea. one-third oi' tl:n hle:t .  ..trchy in the Uni tad States. lj\.ey earue 
this �ovir�ce. ?;a.:.rt, Eis ;;:r.ce:!..len;}y 'l_n,(lr,•w J. Brcn:: ... --ian, 3i3hop of .:ti.OlJ.. or.r.;; then 
,.
.
:,.,)-·1 �.:,_!.,n,n ~•1' t·-, :.1-ie \!J("...,!. _;le.,/.; •t,r-� . • •• ... .... 
'.l'J lit. tla al tc.r vcys. 
si.::.t;:, :men ui:.d bcJ:.; La 11 i.>e,1.:1t!:f'ul ii :::coe 3,:leredos :,:.,;.Jll"...S�"• L: i honor o� w.� 
(369} 






aione E'l')yo Avezme. 
1 . .,rrvRJuO. points of Vll.Jl t~a. 
dS 
f, \° A, t,'-;.o l;:duaworth · ... 'vo::..Jcc ~t.::..t.i~n. 
a.r-c:1. i.;i ;heps 
a -_;ri e'·;"'... of il:.e Virs:!.n.la doC-038 .mo :icted ;..,.s hi'3 oh.a9h~i:::i.. Tilesc bishops b.J'ld 
trc-a1 a.S !ca WS3t o3 '.;he :lo~':<;/ ;,;c,m~1..:..1n s, ::.r-.c. ::~::ie i"1·om ':lee cali!'0rn::..'.';. coa3t . 
, , .!.!J:.>n!._; tl.e c:l,l'Ch.Ji . .l.l:O):'l, m _; ~-JC lla.1C/ .,~..:h..iisilc_ , :.! ,.J:, liiollol:.i.s v:.· Oi ~1nna.t1, 
,;;ore •.~ te a.Tld blnck bec u nse he i , ..:.. :..:omi.a.io..i.n 1.~on.k. In ti1e roar ,c :....:,'lo t;.e tall 
!oTitl. of ;r~hllis.h.c,p o ,· Jal~LJ~~·e, '.: i3_ ,.::rsell ~:.cy Ll.chai:::l J. Cu=la:,. ;..;.etrc.i.X>lita.n 0£ 
,_t.}1.t:1 ~>a~l Del e:;a 1:o , ITi:; ..zcell< ::a-::;:;• 'i • .. ,t-.'O :~no:tl - 3io.l'Jrii. '~ho :,.e t: .L!'Oe ·:r~•re tLa 
.._:!'8:, t .f• .r c .-:-~~ .. mi. :Clo· li :-:K }.JU.',0le s ;,.,.tin tr::..i!l, 0:.1.r:i:-i.:d f L,r ench 
9Z 
'° "1est in the �ntifiaals� 'a.llsi�ted by ::on...:1�-nc,r J(aup !:!nd .:.�ethers C,'CO:ral311 
• :.o•,1f,n .. (;ther 'oisbops fillad. t.he 3anct'4Cl,1� :r.ith a 6reat !JC'.JS cf color • 
�he stra.lns of r.he it;,,Tie l.l.Xo .. e and th� orowo. ··:i. thi-.1 �}.l.E:l
'-
ollta•ch .:_!.n.d outrJide. within distance of' lo� '3"i/Ja:..ara, .me.. �:.1tholics .. �t t;-,_eir 
XII,!?} '-'13.S delivered "uy ArC1Ji.il:3ho.? Jo!!!l J. Glennon o-f .st. T.i)uiJ, ,·,no h9.<l 
p-euche,J at the ccnseo1•: ... t!:vn twent;v-:five �7.-)urs i:;�_fti·&. _'he foll,,·:,i.1,.; is 
"�hi;:; i � a d-;;.y of !!s:!lO.Orial. J. ma1T1.01•in.l in the 
cryst�lli..:a.tlc,r.. v·:: 1..:.n u.ct )6rl:'om1ed. '.7h.en .tw.gdal.en fell 
:,,t 1.:.r,e :"t,et c±' our :.crrl .;.nJ. t..OW'ldu _lI"eciou:. ointroont 
u_pcn !;hem� 01.u· Blessed ..ii.lvic.,ur said this ··. uld be a 
i��l",o!'i;:!.l o f' hel"' th.rn�1.out ,::,.ll till'.C �u all nat1cr�s." 
� 
.l;t't')!'-:v-..1.ros"r mass cor.?:tlnueii i !'. ::r!;.:-� t(: lino J;;. und. Jiz-.jo st.y. 
�lls.rcl. .:.:a.3io I'ollowed, and the :::J.uos �nd. pl,-Jed ''Dixie, 1' .'..I.ft er ·-::i:.ich 
l:::nsi©).cr .1v:1.u£> turned cne n�ati ng cv er to :..;r. Jehu �.:. llillor, Jl".. �fi.io was 
lroUown.,"1 SJ?Olt.e tno welce,171.e to the vi si to�s. 
'�ir.,;.,..11�� tjto :}c;urtly r.ltutura of Eis 1�;:xcelle=cy ?iet::rc ,?ur�:;;cci.-,J.i.e,mi 
stood. ·Jc.fore ·.:.:� •• 11::1.lsnce. He 5!:Xf•rn of t.l:a Jtcri\!ig f:.1itl.!. of 7il'giui;;.:.n�, o.11d 
of ij:i.e fricnd.l.i:uoss o..:rlu. frc1.1.arnity th:1.t e�d·sts hoL·� oot·:,ocn all Cl'ch�a. 
:21:e i>rocillust givon tli.rcu.sh ti1t:1 courtesy oi' Edg8't-1?rtn ':'Ob:-i.c�o Jt&,t1on 
(370) 
c::.S ,udta .. :xnsible b}' tue- :'(evorend HenrJ ��co of' ,1t. ;�1ir.•s �1>i3Co_;_;.,.l Churcil. 
(07(;) Catholic Virginian, Deoemoer, 1931, p.7
J '.:: n the line of mlnist ::Jr3 in ,;cld .sn v0s~'3!i.t3 ·o.:at in oon.i'n :-:'.iir -n ;J.t the 
tc,o·t w1.· rii e al t:1r. 
I!l the ov &nl::i ..::; a receyti0n -:r.::..s 61.7un <.:.t i;he ;.los ,-!ua. '.r!lere '""'1., 0:15, 
nsi__,'ll\:.!' K:;;.up :.:.:~;.-.;unced t:ie bl :;.ho:_is, o ... c.a. IJ,, IlW!1e and n.100030. soon ,\.rCh blahop 
, ,..l ,:,y ~n i ;.ha ,.j~c-,.· e::il..ored, ~ :U sho.9 .:ll"8?llli;ll1 a~ oompanioo Y[' (;.QVP-rnor 
93 
decorative ·.'JO?'k Ylhioh •;:a.a ccm11lt1 .,0tl in tL£e ·or t.he .;;il7or ""Tul>lla� 
• :7 •• J. Oona.ty, 'i'i1n .. ��. Carle, Joseph - • Dart, F. H. Hott, w. z. -:.ureell, Jr.,
(37l)
0•.;rady, Jr., 1ionsignor YeliY ]. l{au?, &.na its C',hairm ... n ;ohn .:.i. ;iiller, Jr.
tc m.:::.rk the closs o:· it.: ' Jubilee ,,J.w.l 1 t;:1 cont.ri 1.Jutiwn t.o t-to 
·.:i.:.sh111Jtu!1 cf !·ot J11rinJz, ::rnllater:·l o.eecerrl.2.nt of thc'.atner
-�·>1:esenco of :�st.o·, 3r::rrn::�.n i� ca.�>::.n ;r.c:.zn_'.3.. T!!:-! ser.non ·,-i:1.s
�i;;ht :tuverend Vincent ::::iyle:r, c:. :..:. 3., D. D .. , -��•mi-..:,rd.lnc.ry, 
{37�j 
_::';ntholic ,lr,,ini3ll.. r�oTwor.il>er. 13 ... :1, p.�c
.�., �camber, 1931, p.13. 
' 
~/ 8 -:.r .... ~1on 9 ls a triumph of hone<Jt ::.:rid .,n lo cra.ft~ ·ans;.ip, ··,hie,\ - OB3 :-it _)l 
_,., ... 11. to ,.d.l conoerm1d in it, Jim.c, Li Sl ' Einnrui. i3 j c,atly _:-,ronli. ot hL:1 ~thear-.il • 
. , 
! ~ ; ' ~ 
-~. _.rs 
I_ · • 
. -la,;:, • ., ' ~ =. 
~ . 
--~ ca•. r.ed~ 2.1 
· , .1 s ·~ount r-:;/ in ,--1~0 
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PAiU3H AC�IVI�IS3 
The \'ir3i nia Kni:yit ·:ra.s firs;, ·moli,3J:nd. iu l92b. rn l9;jl, it ,::.is rr J.�e the 
ci.:.l cr�n of the diocese, .;1..u. given tho nwne o..: tho C.:.tliollc /i r..;iu.ia.n. .;ince
t tbe, eac� !,nri:.1h ., incluuing the cathedr;;;.l .:uriah, is .1rivil11�oci tc send ln fo� 
�/ 
1cati:)n ci.n a.aoount of their mont.Lly uctiviti-,s. Previous to t}i"at ti::ie, there --.as 
Under their respective da.Les as _pu-,li.,i.cd, .:i.re tto f'c1.lc··,ing co.tbatlral 
L,IA .iGHGllT December 1926: 
The twentieth anni versa.:ry of tho 1oys • .:chool 1;;a:3 ..!ela brnted in tho gchool 
1torium on IJov. 30th. Father Loe a.r1Li tho ientltjman of ths uthodrn.l Huly n:..ine 
ahu..reh. 
oi' tho boys, gavo a: ban .:uet to la tl.tar K�u..,) J.U 1 the vries1,3 7tho 
The n:-,,•.1es o ... • 1".'ntn' rs ''"'338Y 1 ·de,.. · · -- · t - --- .., ,.,. __ .., t:flA- ..... �Q, e � , Cl,,4 • ..Ji.L.U. .h.i..'lJ! ..,i.:V...4L;,L ... \.,,e ....... --- ; .. 
Rea.rt, :is al.so the kint.ly J.,'atl:er u'Rei.l."ly, •:tho •·,·, •oL, ovor to tte r.�w odiflce .1.a
Dr. KoLliher and Dr. 11agri �,ere gres .. nt ...md recount.od the oEJ.rly days 
Ju1•1 1927_ • 
• titor t�e!lty-flve: yea.rs of a1'{Jent m::i.d useful sorvice, tl!e Jil1er Juoilee of 
Revo:..·1.md �lix F. Kaup, V .,,., was f1. ttin�ly cele,brateci -:11th :-.., triple fu::otion -
3s, o inn�r aud. a reception. '.!.'he IlliSS was said by r-.:1. ther r:11up hin.:Jel:f:', ,.irA �-iaa 
at_tou,100 by r.t • .aev. Ji shQ>p nr.ennan, anci. a�l of tbe priests of the tJi ty of 1,lahmoDi. 
-
!t d..11::.ner, l!'ather Ka.up �s ho:Jt to the .!t • .aev. Bl.shop, the locp,l �lI"iests, ... l:so :Father
P. Joseph �:iit;ri, D. D. • ?ortsmouth, E'atl.er ;uir:n of ChD.rleston, 3Ild. �-atber 3ro;mr.1,J1 of
AftJrwardG the 31s.hup oo�ratulutad Father Kaup, ,rho gra.cefu.l.ly r�a;,om.ed. 
A reception at the sohool autil toriun ·-:-a.s tendered 1nttho e�en1ng by a oou.mi ttee of
Cataouo men headed. by 17� s1ttfa .,..-11ng, Jr. 
Fat .. er Brosnan conf.,l'Wied the oeleoration by ho.Jing 1ntthe Dame of the pri4'ct.s ci.D.d. 
_
Peo:,:>le that the silver of 1927 would turn into t.l e golli of.' 195� - tAe gold�n �rlos
ot A fu....l 11:ie :ve.i.l lived., leadi11g men onwal".(l. u.nd upward. 
!111Q_niu. JmIGBT1 M!,J 1928 








J.~ rveu. t,; fJ 
il.d :;:le.rod 
·, 




aJs1stant prlest ·a.t the oatbedra1, reoeivecl tms· hablt;: ,a 
sttatlon mm. from the. hands o:t· tho .Bishop of Riohmond ·- a beautiful espouaal to 
llo'Yemb�r 1929 
..... " 
s�IN9d Beart·. A Diocesan Union. o:t teagaea ot the sacred Hean was organised
� I
1929, � tp.e,flrat election of officers to0k place at the Cathedral :EILrish House 
s,mdq, -� �'1, 1929. !ha solo obJeot; .. of the orga.nimtlon. ia to foster and 
devotion.to, tbs S&ored Heart. · 
ID!A KllIGBT Sentamber t929 
/ . 
In September. 1929, the sacred reart cathedral reported an active member:shlp of 
.. - � ur hundred and fifty mambers of the Holy lil8me sooiet1, w1 th averega monthly · 
! 
�
uwwuu.i.can)s ot two hundred s.nd f U't1. 
8&'0temoer 1930
·'
The �m� convention of the Dlo�san Utlion of the -Hol.J Dame society will be held 
 • I 
s year at -the Cathedral, sunday, 88)teabe� _28th,
, ·. . . . 
�s meeting will mark the tenth 
. . 
. 
versar:,r of the Qrga.ulzatlon o� the Riohmom Diocesan t,1.ion, � _will a.l.ao be a 
. . 
�timo:nial to. �shop Bre�n, mo 1�. �e�•O:J"At?S hl• Sil�e:r .1'1b1leC, and to· the· · .. 
·. ,·.
• 
The oath8dl'&J> .B:ranoh royally entertained the HolJ 'Pme ConTent1011 oa sept.. .. . . .. 
1932 
. �,· ·�a J?.,oember mee�1JJ8 of t,he C�t�dral .Pa.rl � .League o� t� saor� ��-• the_ ·
• • .-:.J..t . 
lowing oftioer■ were eleoted, ia-a. A. J. Pe�s, Pre••• JJrs. w. L. f.: Rogerio� - :..� 
· • • 
· 
• 
Pro�•• 74sa J. Eclelblut, Col"J"Qap:,JJdlng. 9901, • }d.sa NargaNt· :?own, Reoo.rdlng 
1., Jll�s -:•Y �1��• Treaa!• It1_F,C1DO�ers nmberecl one hum.red a� tblrty•tive •. · i'
'-R0tIO. \''I I Deoemoer 1933 
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~ntly elnated J40Jlaignor ot the diooeae. 
- ' 
. ' .-< ,.., 
tGINU, ui' a! Jov•ber 1930 
• ~I . 
. S1mc1&7, Beptaaber 17\h, mar~ ~-the ~?Jl,P\.&Uon ot ihe worlt o( -the Dlouaa , 
;},<:,_.\~~t~ iia,,Nd -~, \C'the, ~miTenuo.i •"'1-t.a wlth .a 001-.·· · 
icilP.l. :'Jiua ·,a r,i...-. ·o•olodk~~ Iii. ·r,: \ _ - - -- -
--· - ...,_ •• ~ .£ - -~ - .. ...... :"' • • f ' , •• • ),th1)1 .... l?•, ft~ .4.AI 'JIOS - ':_".:; .::~:..- : 
. - , .. · ......... , ~. ~. ~ --. --" .~ ... '•r ~r J ~ 
xaup. 
for the ooming year. MhB :Belen 
CATHOLIC V!RqIBIAli8 December 1933··__ .-,. 1..
. on·��·•� wecme� 1n·cotober, ·the cathedral Gir ls sahool tpil t ot the 
Ca\holio •�tlJl:le�t• W.saloa 0l'\1484ers had lts first meeting. !Jba ma:1n btmlness 
• •• ,- • ·, 1'1 � ' •• • - - • , 
:I: 
the, eleotion ot otf'loera. Jllss Mald,ne Perr1ter •s ohoaen leader •. 
j . './ a ; � :. > .. · " :. '_ . ' . ' • . ,, .,.,,; l ,  • • < 
CA!Jlf)LIO ·fIRGI?iIAlf. ,lan,mz 1934 
.... ,>' .. t ..... • - • .... 
i�b
"' 
��i:i_t J!f&r ·baa be� ieolared JIOlJ .Y&ar in honor ot t.he Btneteenth 
,\1 � -:l '- \ ·�- _1 .. • : ;,. ii •\i � I 
Oenteiiaq,_'·o·t the. Oruo1 tlslon o.t Oar Lord• There 
, r 
BrQiman, D .D • , l31 shop of R1 ohnond. . \ ,.
l.t 
strains of hi a vlolln. 
and Preston BtlT1n •. 
96 
~ •.o_t~~t•~- ,;a1e1·,ie4 ~;'17;,'128.·u, ~,'l:>ff •:·Jl)nsl 
~:·.;. ... , ~ . ..... ·,.·. .. s..' ..... .... , 'vf:"'\ )" • ~ ~ .. , ' . .• 
.. ·, ,i <., 
. · .... , :, ' ; . . ' . ... 
1 HOJ.IC"l:T GUfl.&11,··peo•ber '193S· --:".,,. 
) ~• : 'f. /· •., I 
~~ · J!'811x _F. 
·t ... 
_ ·_· a.t~ , .6,l.mmu eleo tad ~_i':rlc~ra ~vember 8th• 
Col~~ ~ : ~ -)>r~ ald.eut .- : Pl~ -wre made~ tor a Christmas z,a.rty. 
' . 
is an indulgence granted for all >pi ,t , 
_,-, -;~-£t-·· .. '-:.,~, . .. :,·• .-. ,/ ;, ' . ',1.( 
tho~ : followhg tile · oanuUlona set dom by tba Pope. ~ese ooDiiUon.a have be 
JUl:!ll~ 'bf ·the amhorl~ ot the Most Reverem L J. 
,--: ~;. ~) ' . ,· .,t._\~~~~>:.;,-• i-... - ,-:•_:.- ••, ' • ' 
O@l!!pio'Jt'RGQlfl'.t\ Januaq 193' -
_1·_,.;_.-
c . ' . ' ,.:,. ,_ 
· .. ~,. 9•~ ":.,,tei:~Jlmt ot the crusaders pre •ented a JJatiTit.7 pl.a.7 at the 
ca,lia~ i'·.Boi1ii'aobool 'aud.1torl11D OJl the evenlng of Deo. 19th. Btnr, Liaolo a44e4 
~ lU... i 'oo~~oiai-: bt1ihe_i 0~t.nourr1Dg 
OATltOJtlO ·T.I 3llIIJil 1 . i'!!! 1934,·-: : ' 
, ;tt ,-s :t& , :(211' ii\ "V : \he POll.7 Olub Unit ot the 0athed.ral l1U'lah T•wr&a · 
•-j ' ., ......-- 'l . •• • • - l 
f. ~ -· - •.. t. • ' •• ' . ~ ' .. , . .., 'Y.:J.:~~:--,~\-· . ,·  \ .,. ~ - ~ . 
! \Ter;i( il·•»t '0~; Moon·. Ml•• ROM Ra.loher, 
QWl(,;L t!!A:JUt1,·;Me1 1934,'.; "~ · 
~~: ' ' : 
: 
1 
.. ,·oa~~ -.u~ . MU ~ -&ZlDDIU INmquel Tnlllai m~,~ Jum 6\11, in slJonor . O!,:-'·. 
~ '- gnd.•t _e_:.• Of 1¢e W,~~ -~ _Ol.e.' ';,: 
> O•1BilP::...WiPWAft: :.8ep',@Wr~ ~9~ ", 
' ·l ' , .·-·,· .·, 
;~ --~ •:u, ::n..-lln. Jlf)IUii•por ,.r,eJ# ,,~'.ini,.. ~110,ffl• 1,y muapo" .Jlllle'°~of«~' 
~J.P>~toU.-~JaA>' ;,.ue JID<'Y_:~ ,>t-~"1>:~,~_,t)a"1>•i!-•)!e9' . : . - .• ' 
.:,p~~ -• .ti>o•~ol!J:o,~Jlll•t r@t"o~ tA-t~ }>loo••~ .· •• .. a_epolll'-4 t.o ~• t •ll-lt,011. · · . 
.. .. . ' 
:£;IC 'VlRGUllAJr · Jane .1936 
. Cllma.1ng one of the most. sucoessful:· bazaars ·ever held· 1n tbe Cathedral 
I' t' ,. .. • . -. •. .- . . 
ish wa'a\ the \ban�uet i/,$1 16th, of a.U tbs workers. �e gasst of ho nor was 









'tNJit4A1•·1•.1ie:.�1ed;,�� the ;pel'IDaD�t _o�_1zation of the' l.arge
st'group of
;;��r14t.·� rc�;hed�i. ever bad.7-·. 1A�-�- -�st' table wre seated the different
f�:r�- �ho :�r a tlma,e-d� old-f�shl·on� ·o�rnival.. These obal:rmen were, Very
I· I .. ; .. _.r ,.
-
L8t·l.Gill. bv .. Leo .i.-.asei, ReT.-"·}jbrin- J. Lees the ulsse�_ J:tarallan, aerrlng,





and 111 ..... r�. · .. 
!l!llB, ��. waa und..- the dlreotion ot i.,r, _,Tolln
� �rn, and·, ab�ut· two humred wol"lt�rs at}end�, A testimonial boo� torm p'.te1-nred
.:•rn anu.'conta.J.ndg .. a oheck for·the''three day-·oantlval proceeds was 
" , � �reotor. 
' . . . . . t .,, '· '
ll 19� 






_.,tOffil~ljlO VI~IFIAJi ~A'F 
o,a-· Hol7 ,Jather Po~ Pius XI ha.a ~ioual;y extended tha _prj.Y1lege ot gaining 
, , 
,~he ·ljrolJ • Ye~ .·Indulg :.:noe mtll midnight ot • ·star Smlda;y, A.Pr11 21, 1.0 eD&ble the 
4lfbful i • vari,mero -to aYall th aaelve • ot 1 this splriiual taYor granted in honor ot_ 
• • , • , • ' :. • ' • - , • I - • ~ • - • ·•:' 
. ' · .. " , . 
·•,:th .. ,D.ln•••th 1 ae11.teh.ir,-ot the Craoi:tWon ot our Dl•lne S&Yiour. Oaiholioa oi .'.ta. 
. ' . - . ;-_ 
:~ tiaoe• are ~rted to make use of th.l ii·_ op_portlDll t;y. AmLOUD.Oemaai;-.. rr, 
llt.\Rn · • . JlODaigsior :hlix P. xaup. J..PC>atollca JAmlniatn.tor~ 
'UfflLIS VIRGDIXAJ, '8bruarJ,l9M 
i r , . 
rfn/. ; ra thar Oonlcm add.reaaeo. the Bol.J · :&aDMt SDnd&7, 
·~ .. 
Januart, 2i. _._ ihls •• ·the tint of \hiee addresses. 91a other two tollowcl MDllda7. 
. ' ,. ' , ' 
21,mdL1cr(t1iiPH•1, ,., 1uc. 
. 81Jho,;p Brm:mazi_•a ll.l.Jieaa oau•a Oharitlea Oonterenoe .POatpoll.8Dl8u~. It •• 
~ :· .. ' -. - . - . . . 
to ~ .bald. . 111. Biolioond _ Ocsto~ . 7th. · but"•• tranat~ed. io 01D01:aa&t1. 
\ iJCr VX1fJJ11Alt _:19:11sc. · 
~ -~ ,,: - J~(.1;~}.W,f.o~--W..'d,p j '0.lil'l ',91~ ~at -a'_wtl1' at-49' ,"J711·•tJ ita•-
sa���- P�{-ln�.' :for' �n��r�alni� 
·the
o�,;:�IRGIN • �e 1934
• Uiss Helen Coleman presided at the 1Umual banquet TUes�7, �6•�, g.lvon by 
� C4thadral Alumnae to th€: gl"ad�tes of he Parochial s��.ol. :tn.'additlon to the. .  
graduates and manbers, there were _present as· guests ot honor: Rt. :aev. l,lonsignor. - ' "I 
. 
cl1xF,.·;ttaup v.G., ver7Rev. Leo. A.Gill. Rev. r,ao'J.11&3se1, ws. »a;'l'tm 11 
A1¥1er�on�: u-ova�or Virginia Chapter I�te�tional P'edwration of cat11oii� A�lml88,- • . • - ' . r• I -
a.rs • .i4. Ke lly, Pr��idant st • .?atriok•a, �s • .A.. H .• :nat�, �eaident. 5� .:, Joae�•a,
• 
... • -f.J 
' 
• • 
11rs. Leo creamer, t>res1dept Monte »aria, and »lss El12S.beth He.rding,;J,re�d.ent. · 
t. Gertrade •s Almmae,
! 
. 
0 THOL10 VIBGINIAU, november l9a& 
-�- ca the�al B�l� :Name· So.ile·ty held monthl� meetins OQto�r 14th .. ,,;�;�ol�t1
a;�op:1ated .. 75 to heli>. 1,>urohase boolca to�
✓
� ohl� ot our i>o.i/-. �...-ilr��1 
,: • 
J, : - - ', .. 
�,hools who are unaole to do so themselves:. fha aoolet7 .also To,.ed t� pUl'llba 
. • . I . '" .,. 
1'Xl a·opiea of · the .Iiol7 liame Journal w1 th ,;_ �1 te-up of our D1ooe aaz{ Oon� . ., on held.. . .  . , ' . . I . .
�aently a�st·. ·Pete.r
_
•• Q�uroh, f�r d1s_tr�butlon among om- mem�z:�� 
· '!lo/- .B.J.�;
1Pir1 tual d1reotor. · p't'e ,a ,reey fine talk on the EUoharlstio co�s/4ld. in the 
, • 
• • 
l'gentl�. Pather Lee a_ppealed. to the mm�ra Jo aid 1n t� B.•4,.�,a roll o'-11
J • ! 
,� I 
\h811 belng •ld in R�ohmoDd .. and to l>eoome members ot th1s ·.t1iie organlaa\1911. 
C �OLIO VI.BGINIAB, J•bl"U&l"J 1935 _ ..... 
s peolal servloea 'fl&l"e held. a.t the. oa�ral.-�an� la�, aa par, ot' the <.
IHI 
. :·L .. a.d.e Oonven 
·,)"'/ "ft.~ , 
c.'lbe '.NJ.J.Y . OL~ Ul11 t W1ll PJ.43 host . to viai ting 1ml ts in .t~ Qatl)eciital i30J8 
~hd'ol. ~ • James,B • . PuNeU la . the dioo.aan lea4er. lietdnn.UanMU .. ta;.a 
..,. 
~a4e at 8ll cathedral Plaoe SUJld.ay .TUil& 10 • two to six p.J4. !ha _OcmYenUon will 
Jttl:rrougb. Tuesday and be ollroaxed oy a danae at the Hotel Jette~~ 
~8tfRO.LIO Jlljfll lAN I Nl 1934. 
-- . ' ' . 
- · 
9�
\UJlt'a t;- 1 t1ie�o.tt�·��- 1nvtted ah 
� 7. ' w't' i •� - 0 • ,. ,. 
��ib�s a�t1n�ed Uo� and �•uesday. 
OAfflrdxo,�I�GllUAB•April 1935 
, b��' G�r_ls<; S�o?, � t Cruaad�rs wo:i the prh_ onal,
,
Otu�e" o'oJi�entton-�n Du��ue �;.,1ru��tly. 
by Direot�r 1iat�r-?
t.9phens.,.
I · 'r 
Klas ten.ore Dln:neen ·was selected to rapre,sent Jthe Jl11i t. 
�p£�� VIRGllil'IAJl Februg,ry 1�36
' .. �- "' .;y ,.,.  
' 
'l'he'·O--•l..:.._V:eteran Unit had t e pleasure of entertaiD:-1,ng B1�P. Ireton at an 
.. f'"'· ·" ..._,.i_ .. -,1,�·•• -�-r 
1ntormal Christmas oelebration 
' .i, . -
The unit donated a SUD' of�, for the mlsalons. 
fhe meeting. was held Deo�ber 19th, 1935, .;• 
,Q4111ouo VIRGINIAB ' 3lme 1936 
:, 
8uooe_s� Crusade Oonventlon held in Rlobnond i.JIJ.Y 20th to· 22nd. crat.bau.ral. 
: . . ,. .{ . , 
lfollJ, Club temei-ed. informal reception to v1s1 ting delegates at .B01s': So.bool 
... . .. \ 
&\d11to�1�·,.-�he OoilV�nt1on opened' wltb solemn Pontlfloal High u.ass ·�� Thursdq 
. . 
111.0rn.lJig.� • !he mass •a oelabrated ,,, it. Rev. �ter L. Ireton� OO�Jutor 
• • ,_ • I 
llllbop. "� RloJJncml, asa1stM by B>nsiga.or xaup, aroh_>riest aad other HOly Fathers. 
... 




I .. � • • .- ,. 
�' ot Oor;pue Chrl.'stl •a honored at st. Josepi•a Villa Slmia7; .1UD8 l4thf . . � 
·•- -..... -
, 
.._Pl'9Natat1Tes frca �l �he par1�ea 1n Jhe alty were. present. ·-5.'!Jui proaesa�l _:-
'-ara111.o·�, ' )k)at llff-. att�I' r,. Ireton. -·,���shop ot B1ohmoll4. oarri� the
• 
'- f ' I • �;,-�:,•• .. 't-'\;,,\ ;.)v -
/ 
1 ,., , , , • I 




ISooletles· •re �sent. Rev• Leo J. ·uaasel led the cathedral tJn11i. . . ' , 
l .Ji . � -_ • 
R4'fflpr..ic YiRqIJUJ lk)vaaoer 1936  
. - , 
I"\ I. • " r 
1e11·s,.ou Dlsousaion Oluba to be organized in Oati:.dml and�aU, o ther parlahea •. 
••• ·,.._. I _, 
• • • 
f I • .:...,_• . "� ') ,,,.. • '� 
4- ln�aive oaapalgn for the orga.uizatlon ot these oluba. for t� lalt7. both men· 
--••~ "dll opezi. a- ,f ·PJ.; iloma1. ,o• ~ -9th_-at .Bo7a• SOhool au4ltor1a • . Bilhdp 
1._,ca ·w111 pi,ei1_4~. - _Wa 1• ·oon•l~nd tte _ 1nlt1&1 wom of tu conn-atel'Jll t7 • ~--
~nlaa1>oov~ 
•, .,, • • ~ ~ ~ ..j. _,.,,- ; •• --':. -
~ · " .. ,~rOa-P!oeiabertJ.tN ~i 
,"'•· - ... ,, . . . -~- "'{ . 
Ql'M>:,10 vxag!iJiy.- ,,.t,ruu-7, .1937 
- �� a.re bel� Pl:8_ 0_.�or the e.reotlon ot a dlgnirtcd r.uw wort� r.iemo�r1al 
' ./ 
1b.e memp:-y of the la� very Rev. Leo� 'A.· Gill, who served !or t7enty �"'.:la.rs aa . . . ., .. .. 
�te at 1118 �tmd.ral.9 d wl'IO ms saoreta17 to ·Bis 101> o•connoll a.Dd Clieiteeu·o�
    
ot the "Dlooeae under Bisho:P Bren21:ln and Bishop Ireton. The COl!lllittee aptotntecl 
to raloo :!unria, "'1th the _a.j>prova.l o-< tl.e 3ishoP, ls. o.s fotlo':'tS: !\f,v. !dw. ·x.. 3te,Pbe1tt,
I· ·7= � 
ohl.11"11.a.n and trea.surer; U819dames ;John Ahern, J. G. Boehl1ng, s. crutohtl�ld ,, A • :i. 
�ts; .US.aa,ea Garring, liohgrfifc, siawersc Messrs. A.'lern, Barkl,J, Domlnte1.: J.ewla �-
i. 
• ' . .  
,-m" .'fbomaa. ' 
 ,·• -
~I 
~I,',._,,-_ .. : 
~loaJi :q,,o hci_:aei '~~Joll·: i,'/i.1~ s,Plritual dlreotor ~ sua 4 ;~u. ·r '' ·. 
r " ... ,• .. •· -~--~.· .. ,~ .. -.. -~.-..:.-•.,'•·.,.·, .. , , .. · :' .·-
' .. ,.__,.-, .. ~ - . ... ......... - , -~.,_ ... __ -;_::)'•-""2J ' ·~ "- ;- __ - • .,.,. ., _..,, - . 
S!bt_· s1 r . ~n -1111· ·IL lmu:,tod. Father i.el twi into ot1"1c a.n4· reo ' hla hl . 
. . ' . . ,. . . 
~• a ga.ldo · tor ,outh. ··' ?reaicisnt e.; L . Thomas loomed tho JWW d.l~t-0:r. i,:tQnol'fA 
SU o t.he oooasion 11111'9. Vtr,v Rf!V • Vimont mi.tars and Father ttie• . \. a.oted. 
• . - l . . : , - - , ,,. . . . . . ' • . . 
aa . & .. eon ~ ·bo411ua1,Ltor Father LOl toh and oftere4 to c to h1 a. assle 
. ' . . ... . : . 
~1n111r,rer t.be · -~1,-01 ben oeomue too o bnrepn•ous. 
,•. 
,_ .- --., ;> 
~~. ~.;. ~~ _;'!,, ,· ~~,i •,_,,. 
O&tr " ;f~ ·--~~ ----·Jol:a,llbt.nt.,...;!rJU.-:-, I,; . " - • - • - -· . ., - ' . 
,~ ---J ... , ml:•~, ~ P ·Ireton _ a lot d! ·~IIJP1lllil • 
,, I 
m~ ... 1;:·~·:~__...i.,;!n a d usoo1at1on with the oole -• • •'._..,~ :_. 
;· . _ ,-,.,~• L••; -~ior ·o:r _Bl.eeed sac ... ·-.......... ILl.t Church, ?arrhcnburg, to~r -'ap1il 
at I 
llr1 111a··~ 
..... .. _ .. --· 
~-;a,~!a· -!ti at.tlU_•~~~u,..,••4••• "1th ell uaal olube 'lmlle~ Ullt a lo•• ... t · 
,.· 
•q.~ tenil t1 ot c>irfat1~ . _~i>OO~~ ~~~· so··t~tul WD.a his appeal ' i1-t ;-t ~ Ti-'~ -. 
~ .l!~ t i~r tM 'foll'owi _ng ... llt -e.t· ~loh t .,,, ;ve ·_cUoouad~ 
' :t'or '4lau -li 1:J1JJ.Oll-tM:~bJ:.•• 
Q..J.THOLIO� VIRqpniw; ;·.rilii·· l 93�9 
'I: t t f, ' I 
4 
.... . ,· 
v·ecy Reverend, Vi:noent �. w�ters,· Chancellor und. sac . .reta.ry to �shop rreto� - • >: • 




the catholic 'ihstor!�_l society ·hloµ \'Tca.S
- . 
organhed. on t.)O.y 29·• 1938. Tery �ev. wateJ::s·oame to this �:ar1sh from ,the Ecly cro·ss 
C�oii., L;;nchbure;. whore ha was assistant pa.st�r •. 
OATTIOLIC VIRGINIAN, January 1938 
Tm· rector 0£ the Oat.hedral bas announoed a rn1 ssion commencing Fe:lruary :;7 and 
", 
extending over a. !)19riod of � eeM� T:00 missiCIJl will be yrsaclJed by the Di UGE1san 
ii'�-
M1:.1slona.rios, _Rev. Edw. L. Stephens. Rev • ...?J.triok J. Tiarne:,•, and Reverend Conrado-._. - ' 
Hof�er. - 3isl:op Ir�ton ia "f,f'...rt
_
io�lar.ly �n�eres�ed in "his �ssion, t·he -tirt.r major
, .. 
venture o:f the kini the Diocesan ),li1Jsi>onal"'J !!'8.tho�s have ur.derta>ron. . t the 1noept1o� of 
this work• Jisb.01) Iroton entertuh.ed tho ho_p3 \nat tho 111 asionf.\r"J i.a thors m1gr.t begin their 
labors -.vi th a ml oslon at the oathed..ral. ainoe thts was t'ouad to be impractiaa.ble • nis 
Emelleno;;r deal res th'at this cat�<.L'ral .U.ssion tho.ugh 1 t ocalll's several mo�ths after .t.be.. 





be61nnlng ri! their work, mlgbt be oonsidered the �-t� 1nau.;nrntlon· of the work.
of the -Diocesan �lsslonar1es.
CATHOLIC ·vrP.GINIAf�. March 1938 
� 
t ' . 
!Eba _pa.rfah bal!la.al" -:ms held .I?ebrua�y 23-26. F.labor te preparations ?lore mo.a £or t.he 
• ' • • - ' • • --..._ 
• 
• 
event ioh proved -wall WQ� t�_e
.  
CA'l'B'.OtIC. VIRGINIAN� January ·J.938 
trouble 'truten.: -
,· 
fle annual reception of mi..�mbess and e.aplrants intb the nlessoc.l. Yi rgln JJRy' SOdality
' ,
•. ..::1· � ' 
: took iplaoe 1n the Oat.hedra.l, SUnday a.tterncon, Nov? 28th. It '10s a betiutl:ful s:td •. - i . 
I - , . • 
, 
. insplr-lnc"s1)8ot1:.ole. .Nineteen reoeived tho ':.'1h1 ta ri oon, · mu oh enroll ad thtlfn as  . (, . ·. 
\ 
the bluo rlubon. sJmbolizing· fu!.l :;>letl._,-:-ed mer.iberahip. 
_ � l ,:t! 1 :- . , 
• 
• � � 
. :...The :tea.Bt of--ihe tmaaoula.te .ConQeptlon 'V18.S ooleb�ted: with Pont1!1.oo.J. M8,ss i>y the
lioat Reverelld. ?e�er L. Ireton, at th6 'ca.thad.ra-l � ·.4Jsi•s�ih.e .Di shop -m,re .�.onsigJJOr 
_-_ • .. ,.:; • 
.lt�;•··a�ir1e�t,-.aev��Ji. L. �epbans apd)tff. g. _1. =-11Jnn. 0.1&,1./ cl•aoona of ho.nor; 
    
Bev• :1,00 J. �aset�.ieaoo�-t-:· llff. a. Duoa· 1:Se&ttle. auMeaoo�- tbll veq-ar,ei-ent
.. ;•• ,_,-,. • .:;· 
nJIO�, ·_s.\i�;j· :•Jill
1 ,.. 
0.8e1ra:nta, and elehtcen reo ei~ed 
VIRGIN·!AN·. FO.brua,. 1938. -·�- .... ....... , .. -·, -· ·----
1'}e Ht. Jobri .Ben-o.bliun4) aociety·was ina12e...rJ.ted in the Oa.thadra.l l">Srish on 
ay nfterncon, Jan. 6th. Thirty-fbe �nctlbry noys ,vero .formally received by t.hO 
• • , r 3ev. 11.onsi�o1· .Kaup, neotor of too oath.edral, the spiri tu.al direc.tior_ of the society� 
 
:t'ollo'Vin.g ooys have beon enrolled Ei.:i �ml>ai·s �f the soolety, Rioha.rd A.hem, , 
/ . 
thon;r Jllloy; Carey 3Ur;e, Jiarold Clement, Thos. Dollard, Chas. Do�rty, RUosell 
-·•1n:-1aut·, �sel1:'f'1latlli.er, Ben �an son, Wta. Bta.nson, Geo. H;3.rdet, A,rthur ll:}ndricks.
Je.s. �eroert, Geo. Herbart; Wm. Karls, Carroll IP,mb, aubray 1.Iillor, Ja.s. ll)rgan, Jo$3}.Jh 
ur,;ihy, John 1Uohols, John Powell, Jchn nous ,. Jo.hn ge.le, i}arru;i.rd sn,unders, F,red 52,unde.rs. 
Ja.s. ::;au.nd�rs, b'Ugone_ Ghibley, Jos • .;Jchocf, Joseph 3.Pinelli, lliool1na. SPinelli, .aernam · r?'\
JOL11e s '. '1 llltis tmo. Janes 1.rhonlc4S. 
F..:o.r;;ury 1938 
. 3ocent conve1•ts to the F.:.i th uere 1U'_ii.--Ra;J sowoll and Mi ;s tfJ.ry Johnson, ,tho were 
lxtptized at the Cathedral PE::COmuer 19, �mi nnv.e theix- �'irst Roly Communion a.t-.&lidnight. l:&i,a.s. 
OA'l1HOlriC VlHG·DIIAll .a.uguat 1938 
over a&vent5-five Catholic children enrolled in the publio schools �re atten.iiDg 
hill thE> olaases of tile religious vaoation achool,. The volunt0er tea.ohers ere w-e.u.J. 
llrockenilrougl:;., ws • .Dan M:>oney, .l.\i jz Miticn �a.raw, anl 1Jlss }Jnily .ilr:'ookenbrough. JAlss 
.   
Alma :3c1sscau is 1n cha.r�s 01· music �mi W.ss Dorotey Cunning.� directs reore_�tiona.l 
Q!rni: LlC VllW-lUIAN, (.)utouor 1938 
�lSwn ?01.1tif1oal liigh b,ass Wilos oeleorete4 at t.he Oaths .ral ;:i'Unday. cot. 9th, 01 tha 
• st .i1ev ,. .i�st.vL1o · Dele�te to the United states, .Aro1:J.i>ishop 9111eto Giovanni cicognanl.
� sermon was delivered by the 1a0st Rev. Coadjutor cl.shop ot Hiohmom. �bs ooaaslon ••
the r¼th annual mEteting ot' the .Naiioua.l conferenco of Ca.thoU:a Che.r1t'3s.
9s�..OLIC VIRG'U.iIAlf,- sopteml.l�r 1939 .. , . --. -· ..
I ••· 
. :. series of leatures will. be ·g1-ven at the Cathedral-llf.\ri.ah House undur the ausgioos of
.the. ;tichmoud Oatbolio . .Aotio� Institute. ;rioted s_pea.kW's ·.ri.11· address tho3& :mo atted. 
of these leertui,,a is to 'g1'fe an opvortiml tJ �o cathollaa both olerlo &DA lrq t� 
l :;}1, J ..¥.:e s . ·:oi sh, 
~ 




oh•s teaahings on vital problems of the day::
-
QA.DIILIC VIRGI!lAN, octobor 1939 
The ..i.Qst :ao·rnrend Oo�jntor Bishop ir.1vi tes a�l the Catholics of tho diocese to 
� l � , , 
 Join in a t;:cne1·al Holy Oo.'!1?1lunion on sund3¥, c;ct. 8th, in au observanco· or a Oonf'ra.tern,lt 
• - • • 
' / 
of ChristiEin. Doctrine l)&V. '£he general ccrrmuniun -will be in thanksg1.v111g i'"or· the J)rOgrE
. . . 
. ' -
mde by t� Uelig1ouG Stuoy Clubs under �'at .er Kilga.l.enls _leadership. 
CATHOLIC VIHGnu.ur·,. June 19<1.0 
The mmua.l Cor1nts Christi prooession was held at the st. Joseph•s Villa, Sllnday, � 
26th -Richmond' a outstanttlng religi-ous sf)ec tacle of the year. · Priests. alt� -boys,. sohC" 
oh11dreri, rncn and \\101!'.en of Catr..olic, soci"etios, sodali ti-es of Riolmioni, ,AShland and High]. 
I 
Sprlngo· p;1.risha�£, 1IUU'Che in the Jrooession, uhile other hundreds ltne<1 the road. }31.shc 
 
Ireton oarrieo the Blessed .;acrall\eat in tl:e pro:.:aasion and &>ave Benea.iotion at the three ., 
al taro erGotec
l 
c.n the grounds. Very Rev. Vinoeht S. �tars was lIBster of c�remonies,
�·'. , � 
assisted ty Rov. B�thera-�cssei and c•xa.ne. Tb.is Euchariatia. grocession was ina.U8121'atd
 
I •  ..... 
1n'l932·oy .Bighop Brennan.� anc.. ls llel<.l aamm.11.y on the suuoa.y within tho (,(Jtavo 0£ 
(' ·' ,.,   
· Corpus C�isti. T.he pTooossicn of COrptts Christi was formerly h�ld th!! cat_be�l. 
·Ct\Tll)l"jIO VI�IlU.AB I Jauuar; 1941
,; 
. � l � .. . '.\ \ ... . Prea., Thos. !Coney, Vice-:i"'re:s., Joseph verlav;er, secy; Fred sa\lDt'.ors, Treas,;-£6�-
.. . .., . .'' "- >. 
- ; ' • t \ V � 1 r T' ·• ,._ , 
roster, sr. Prefeot. Tl:s:10 o!f1ce ss will be inducted at the :next raeetlilg Jan 6th.  
 
0- TEuI,IC VIRGIM!AN t ,lpril 1941 
...  
. ;.. • · ,April 23, 24, 25, the 3aored Heart cathed.ml Retreat for Hlgh SGhQol Glri-s wili 'be 
CATHOLIC \TIRGilIIJ.N. Ucy 1941 
,Tm'--tallnual Holy Uame"smd.ay for JaiB.Y a.Di �others' Day Wl·ll be ;aq llth. liembera of 
the Holy Name Uociety•a.re urged to offer thelr BO-f Conmunion� !or 1.helr ��•• :--
... ,< I\  .~ • •  . 
i ·. ', . •. 
: . Tbs'' st. John Berehi:!an sooiety hes eleotod the following O ffiOArt for _lk),", :~_-GNi.:r:n1U.l 
·gt.'len by 1iOV. ,::anroo C~Rot't'ner of the Diooesan JJ1 ssloJl.9.q Fe.there.-
r ' r.~·· .-... . • / 
• I•• •., 
: OAT!plfIO ~I.RGillW, Jana 1941 
• '· "--~~ -. · ·; . .. . - . ' ·.-·.-.. ,.- . -
.~rod :eeart ,O&the!U&l Hovem in hom>r o:r·t~u•-~recl .nea.rt_~o~ Jesus ·"111 be 
~w ·.:bi ·Div. fhol _. -~I. -l'al...- ~Jl&~~or~. t. •.:~ _•11. ~ - lll:llam~~I • ·••-.a .•~• 
. . ,· . ' ... . . 
~ --q a\ 7 "'~ . J..llj-~ 
ZtG>LIO VI�GIJ�Lillt J"Jna 194-l 
OA. . , 
.Ioli 
T"ne nrmua.l Corpus Chrleti proce 931,1n -;-st l take plade JWle l, in�teac-, of 'the �-
of Cor?US Chri�tl ·:1h1ch lll nut oo untll .r"ue 15th. � change 1n dat 
:t<1 ::i::.ke eas1er ibo gartlci �:sion of the -scho-o-l ahlldren of the � ichooul 
rochiaJ. sohoola aud ot Linton Hall at 3ristorr, tho t".'70 3chools at :aock C!l.stle, !111.··0mm
" 
unde.:- tho dlrootion of very Rev. Vinc;mt �. i�ters, Chancellor. who will be. . , 
vs�J. 3tod oy nov. Fathor:1 l!aS,101, ?-l�rt!.' and o •».Lne. 
• very h1.tereating meeting ;;m.s held at the Oatoodr-d.l Parish B:>use lGt 
 
tho !.1f'....r.:.JCoe of e.taous ng ;1.rocadurca to be follo m by Ct-.tbollo olwrolWIJ Wld �urQh 
, Trut i:n:-tlouta.r 11roblem studied a.t this nl8e: �:.Jg was that of recrea.Uon 
and cntei•tainmont of men of the service ·mioh promlses to ass� rather kli-r,:e pt"OPortlons 
,d. th th<, O!_)Onin.3 of Ca:np Iilei. 
Robt .. .?. Nelson of the V\rc;inie. �hte O.JymJuer of CorrJ:1eroo, aU:4 1)1lbl�.o relations 
\ Q 
.oo'lm�l of th.e V1>.-::;1nla sel�<:tive Jarvice Board explained the d.e.fonso set-up cf t.lle stat.o 
• ' .t. 
&!103 Clara 1,·oc:a.rt:tr;, outlined the organizat.lon recently oet 1n opere�1on by 1llayor Jinbler• 
l\t ., �v. 1.!oni,tgn.cr Kelllhor reoa.llod some ot 't11e aotivltios c'uriDg tho :..l)rlli ::ar 1n .- . 
•·t • 
• 
• • • 
· too rJl'Oblom tr.aa tho !len1ce.v1ewpotot. l/f'ey_ Re� v�me t a. a.ten, OhoDO(tllor, prealde 
at. t.ho,i:met.1ng And .r:. L. Thornes a;ted as seoretary. Olerloal and lay represont&t.J.:�oa._trc. 
:�"ch ot the e.eet1on� mlffltloncd T'8re present in _smh zmnbors aa \t> tu .'the o�UJ ·•t �
'l!l!irlsh Hou�1, Valuable 1nt01."'mlt1on '\'IA.8 gleamed vJhloh 'Wltl be u.aed. �• a ba.aia ro� tutue 
l tllln t1·,a c.ot nvo 
as nnde in order 
·.'nd Jt. Fran ols do sales. '!'~ .1313hop will p:i-esld.e at the oeNmo!J1. 1'ha ent1re af±lllJ' 
dll be 








. . ' .... '
,Cathedral sinoe its consecration· in 1906 a.re�--
Rig;ht Reverend Bisbo::,:, l..11p"'llsti?J£; Vian De yYver •(1906) 
aaversDis -James B. o •Rei l4', Rector (Pastor Old sacred Heart 1891
John J •. .uassey, Assistant(l906) · , 
F. Joseph �r1 .qbo.naellc;,r (1�6 ) •. searetary(l91.2 ),Monsignor
. 'Felix F. ·xaup, Asslst._,nt (1908} ;Chancellor {l9o9) 
11aran J. Ra1 er, .11s sl sta.nt... ,,. . .. 
Rifjht Reverend Bish>p Dennis J. O'Connell, D, D, (1912) 
Vers ]lavere:nd James ,T. O'Farrell, V.G., Reotor.
" " Felix F. Ka.up. Chanoeil{.1r (Rector 1918) - ' 
Reverends -John A. Kall1har� Ph.D. · 
Vbn. J. Whe'::11 (J.915) �:
Diward. A. .ai;,psnan (1917} . 
1940 • 
/�l1 Leo. A. Gill (1918), soa•y to'.Bish�. · 
Wal.�c;,,• J. �ott., .h .. D. 1921, A'1sista-nt ':'1i1:h s ;eoial assignment to 
Edwin J.Lee. (1925) (mi sions .• 
I I 
, !light Reverem Bi shop Anirew J. Brennan·, D.D. (1926) 
Very Revereni Felix F. �up, .
. _R.eator (Vloa.r General l�J30: Rt. Rev. Ulnsignori
/' A,pOstolio. . .A.dmlni strat6r 1926 •and 1935) 
•· 
Reverends - Leo A. __ Gill (1927) (1928 very Rewrem Gill. Ohanoeilor j 
Edwin J ._ Lee· · . 
Lao J. Hassel, s.T.t. (1926) 
Vincent s. waters .(1936 )' 
Most.· Rave,teDi Peter L. J roton, Coadjutor .31.shop and Apostolic· Adml.nistre.tor (1936) 
Rt. Reverem M:>nsignor Fell's F. Ke.up, Reotor 
� Assistants -n.everends R. Dixon . .aeattle (l�37J 
, Joseph: 1, · Lei toh · (1937} 
F. Louis Fla.be rty ( l 938 )'
t�a.no1s-J. Blakeley (1939) 
very Revert.11nd 1,eo'·t.. Gill Ohanoellor, suc�e(ieu. by 
.. 11 vtment s. 1&a tars. 
: 4t tbe present. tl.i:e [19'1'1-) ·
Dec9l11ber 19''Jt ;at. Rev, A,D4rew J1 .Brennan, B1shop1 1 B>at Revererld 
Peier L, Ireton, Ooad,)utor-Bisno;p and APOs. Ad..rnz • 
'ReVerem Le9. J. R7an, D. Du Reot�, 
" ·1eo .• J •. Jl'Hael, Assistant ." J I,c,ul a �18}18J'tJ,, � 
· " rrano1a J. BlaJtel91, "
Ver:, Reve�:zn ·,vlme;it s. water■, seoretar.7 and 
Ohanoelror. · .. ·
- t'1b ·· 
OF_FIOI.Al)·;P-,Wh,l' ;. 
~ ing UDier ."their re spec ti ,fe ]~1 shops 1n -t.ba -Parish of the saoreJ. Heart 
- ! •• i,-,-------------------~----------- . ' •" 
l ~ J ·CP:w.m•J'J'. _ a-or~ a-~ . jiear, _ca.tiJa4nlii--
Kennedy-Ca tho 11 o D ireo to ry -
